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ABSTRACT
This is a general study of the planting society which 
developed lit tin low*eountry of south Carolina, in the
coujra© oiT ©i^hfrawgntfei c©nt!uiryt South CBi0il04i I ##
©ne ©|f ttfeg- y#fy INHSSllilSS^  Mil QO0I COBPOpoXifcAlt 09C&00&4MI 
111 BritlaH fiiiftii ABHticg » ffe# oao&r shom ho^ irw wtilthy
J f c h j f r  iM o ^ 'd f e s S A  o d i t e  rmu4b ■^i.ohk^ b ^ u m ^ o R ^ . ^ e  j*mmt iNdtjmmkWIio da.ofdLte ^aojdWa s  a  j M - S  B  ^iHOiUno loading piJKrcHini m o  sn® Wmm nn «9EOiU8iv#
group it was that donlnated every aspect of public life,
the fahdMht %#a m  ift &  ntnmhtty af |f»Vtt iiKifilid mm.
0h© A8M9dd,<SBIt 000tHUl001&# Initial irapuls© jflMP .4N0*fel00W&*0e ©HIS# 
£woffi m m  with il^i in tdto \$&&t Indlddt ssrly oonfcact:
00l»W0fKe wflflr®© TZ-wCf «*r©fllS iWpfcla P®*li8ISnpWaiJ I3JIX*USe £*1*5 9i*flip&0
crops# irfUt# and indigo, encouraged fefeB fittgy tepcrtAtjicita #£ 
lA&tfM and led 00 0tl# development: 0# 0 gj HVB^ ffiOIKHBy 0000#' 
i*hat: lEktfi t& of tho lal&itda* Rdiohisig cfec *tAki& ojf'C*
stage between 1710 and 1720, the colony*« econony was prob- 
■Hilly tftlB 8$00|£ fg^ gflMftV# 10 fifc£!gl| Ant0£ie<B ifl %fe# SlsSiTwMBtWF 
before the Revolution* Wealth wee plentiful for merchants,
pimiL^rsi ann piGi #90lonii sbbi ftiiiwt 1*1© wioiqr cwji^bq
the profits of a young wonoajr but did not have to pay the
sp a k .« r  *fll jp fcp i ifc ja l j ^ j a i d R f e a i a a  JH m l  lA a a g ^ d l^  d^M M k-C  anW^V- j a M a s i a .  ^C^BlhbiMk.pXrl^Ni Qi 48»<1 ®3bvP3»i«1,0Ii ®lC* UV wtH GOi9lllJi wGm* **10
{Ba^ltud® 0# tsfei# wsstill#li gsislilsdl OBroiinians 150 adopli
IMva n# tvHdii KVirtlib.I>. f f c t p l . In a «ft»«iw»d»ie i«hi?lilnfeohln  ##||»
a Door&r aocietvs0 0  |B H ^ W ^ 0 0 0 ^ 0 B W B |v  ^ 0 0 ^ 0 ^ 0 ( 1 0 " 0 p J f  0 -
South Carolina's culture was particularly English because
0# '%||0 i,n%|p||f;H 00$0|S^ tStill WiW W 0 VMpfhtp? 0©tMC3Cy* Ate t^ 0
H0w0 ^ ’aJanla^l wmWI livawB|f .*?00URi*»l0CI' wv***y lbWNBwlRm0@l Sa0S» ISnMpBNBI 
C*lJu^3?i@Br$^w ^ I^IIMSBni vFfloPO w-KiBFltMsgl ^ w^pPwi^wl» SH!pK0MnMPmm CJ©ivw3fc^90 m##-
Hh# Si^BSSHto. <5®3£tlifft 10 0MSHf0S% to %ll0 gild %0llS6^ $0
sswiS'# Carolina 00004^00^ 0 ©l^y ^siMtors'bls
d k ,^ W i^ s  iMaM XbJmtftoi. ifat. . a^. 'Wuu.Jpt ^ a W b f j B .  idKji^feilfe^^K aStt^W -uaB ^ ^ I n i P aPWdMWUKi 'Jl0W B dM lidb ilrw  s^Bih^MMWtia^dPa'dMl ilgWdAkl84lg01.1IMwf 0110 €««B*1ad C^*l0ir#0«l©5>ll 0@irv0Cl 00-
jg^u j p  igB llsdb - 0 ^ & a i.d i^  _M si0t siMkaste. MkiilhtoJM^da ^a^jMSi-sM^ Hib'iMKt 4 t t  ^alacidyB HubftiiL >Mla ^0idUtMhdifejMhia ^Mk^BMWdddiPWAhiAlik10®wmWEj^ wPPhI ^wspRRb^SBf E^© XCKXT ggEMSI GNsSwwJL^jpwi^wtlS!
ofT Stti 00l.lpyEENBi# 3Birit*lftli g©0i,0^y 06FMII41 z^*0duo0d
1*0 BlSlrllODgBf Hltd Idl# i000flt;lV# t£0 tWtWCtk 00 til® B00h03f 0040H§0y 
S@# f*i!*fflf)tT>jaiftf,> |*H0 ld.S0S0 UBS- SWWWSde-
tm tiiii 00l;00yf0 .fikXiHt iifig teiBdtosd s fn#
.diib^ll M. H ti i iA  .^ e a a i - d A  ilhi iiHit f h i^ H  ifhisdi i l  jH k d P b ii 't tf^ d 0 i* sM te a d i M a ^ h a s d  ^S^dWfeiM^MMh dliPW W iddPfdN ly0B i0kM i' i l l  w >0#003,01*1 p02.1,1^ 1,0114 g mm* wjfSl-B® ««8M£i .iigBil. 0IT0II000 Wtl
fh® ifflwi»i/»ttn uildftiti&ftfi e But it had 000H £® mM 000 fey 
Englis>»en but by English-ainded AnweiMas* The soeiu
i 0 k '0 iH I M t t '0 M l4 ta M  iK M u H k ^ i a t ^ v  * *  U M U M ^ d iW jl^ v  d k l f t  d H id p t iy b w to ^ l l l  4GillbwdHk0Hb *■ -0Mk '^^■MBW.' seiB a h m 'Ik ig B  V  0Nk00jP9PtPliHP0 wa» 0*0#©iy ippibcmbwHH fefiwiE in puis *.»s
'UBS 0otiBtruct0d 00 thi# »id© #jff ill# Aslspi^ l# iivmi n#»l# 
up of resident Aaeriiains. it was a British style aristocratic
&00l00y* feut 10 W0B dominated fey 0 titti# AifttoisBBi A*?isto0®Bi0F*
r LOW-COUNTRY SOUTH CAROLINA PARISHES 1704-1763
1. St. Philip's, 1704
2. S t. James Santee, 1706
3. St. Thomas and St, Dennis, 1706
4 , Christ Church, 1706
5. S t. James Goose Creek, 1706
6 . St. Andrews, 1706
( * St. Paul, 1706
8. St . =Bartholomew, 1706
9, St. John's Berkeley, 1706
10. St. Helena, 1712
11. St. George Dorchester, 1717
Georgetown
Charleston
Prince George Winyah, 1722 
Prince Frederick, 1732 
St. John’s Colleton, 1734 
Prince William, 1745 
St. Peter, 1745 
St, Michael, 1751 
St. Stephen3 s , 1754
Map by the author, based upon those found on the inside covers of 
M. Eugene Sirmans* Colonial South Carol ina, A Political History,
1663-1763 , (Chapel Hi.ll, 1966) and David Duncan Wallace3s South 
Carolina, A Short: History, 1520-1948, (Chapel Hill,.1951), and upon 
James E, Cook* s A Mao of the Province of South Carolina.* *,(London, 
! 7 7 3 ) .
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LQW»OOUNTHY PLANTER SOCIETY ZN COLONIAL SOUTH CAROLINA
XINTRODUCTION
Visiting Charlestown, South Carolina, in 1773, Joei&h 
Quincy. Jr.. in an oft quoted passage recorded in his 
Journal "that in grandeur, splendour of buildings, equipage*.
numbers* caisf&#rc&* 9hLD8lnts and to####, to ftliost evtivtliiM* 
It: faa? sux*nass#8 &il I ovat sfttf* of oxfMtotdd to a## in 
America. * that "all seems at pres wit to he trade, riches.
magnificence, and great state in everything* suoh gayety
i
and dissipation...." Although tiie colony had been first
AdMil'ttlm dlLm M  dflfc*iNh#ift<^ Ada .tfftk*dm#k4Mfc nig aft- ggrnni #g j agafin ft ‘tfeafthd0*,gik dMfcdfta. >^^ a>.isdn#socciQii 0ii|ptij ovfHr ft ©#ilisuaiy p#xo;r#t &0®\wzy *oir lino 
Propagation of to# Gospol missionaries u  tot# a# to# ftras 
t#o ####4## of to# eofifcuxy had conveyed to th#lr auporiora
to  to&lrto# a ploto## of a rough an# inspovort ah## ##tol#» 
ftOfKt* Wftlto ### tiy ojHllofiO# #*m| in
of
a century, this colony had developed from a struggling 
outpost on the southern frontier of continental British 
North America into caw of the veal thiest and most
T
*1
Boston#
Joslah Qoincy# Maootr of toy L it# of Joaiah Qulney* 
f f  Ma,f |atoyff t | |  Mm  i7g#If77fo Jgj'# #cl«
 1071}# #7<*73*
U ni p#p#x? t;fffNHW?t cw imi #3## #&## fttv? %*??#
v&W&^y ##fMtM£||p %pm f»W# 1pCF*w*^y ‘ # -flNfjfcJfcjf nUwwwUjf * *1* U# %►>•©’
©EWftfcfHWtlon #lf #Mii$tf til## # vmy r##X
<Jid dovelop to #§n%li r^ rytt truh> my jtotiBjrtcNWB ^ ylfttro^ raipy
wi&li f*1?!1*^^^**^11* in #ii!t# ©crtjoi&fy jffl^f if^ iy## isy tfc&X&cufci
4L13i * iSyRBBWMr #W£ wptgP 9 #HRpi J^OCiSSMt flII!V#w^ iJC* flMGRJWIfi
Cftuollfui fir# Wi|i|ii## 8##j#1 41 ^ fyfYt'tvW 'i## hi# frtfflrt 
it?% jff: Iff### If# %j|f #iriy jjjfj^ j^iffr .p#j j %j| ifii Infl IjiTlff# ##*1 
l$i# y## #yf tt##fnf|# |^ffi4if%1t#f# wittiin #110
ffoi«i#|i i a i - C!#tt:©lait£IJffei#n## tftJtl isB^lflsiftiP iilQUXCt IH# iKfllit#'*
#####$ iS#####^ # j^ li##### %p#3p# ©JT ###©# iijniiJE*’&##no# #
mn> i^ jfifitl^ m jy#### for#### #f)#v#&£.4### s#nitt ^ ###11## 
#EB6##^ N$ M  #®1# 03f #tJ|# If##X ilfl© ###|£ ##^ N#n#iV#
^  5* ##f |f#g- f^fr#!!!1!# ff|# ### #0S0#dl
#$$ pay twit# fllfilS# #df XiSt# #!#fe#&8##ti0ffc 0# 0# #©1^## - JTlC0#
I>APk} Ilf^ sUwUlSy **® iwms# ##IMP13iX#M JNKinMHM HU ©IPwiwipV©
Ifil^ yf^ii^  ^ it ###ti#|:,jfi|g f$fr© unfit,### fl#if|ift mm% tfliffi
BUfSSBiii C## # #1,11# **#1#  ^##l#y|fi;#i| noirth ©p Ciuollni
it#®# |fii®^ NMP uMiyJI mul i^N#i ##S®#iy^ # ##h#k^^ ##E#
t##l#%i## HHHB #||# #tS#9T ^ ##yj#||y| ##1sbS## #pM# Iff## 
I^l#llll #j^ f| #titi6tfl. i# hn*t tfflffi##!■#%# it*##!#1!!.# St#W
4Carolina, Georgia, Florida). In affect# this leeal setting
whltii produced the ariatocratlc society in south Carolina
waa much ®o*re lir&’&lirti: tliiii th a t found in tih© n^heir Mwioftf*
coioTtldfl a Smiisti 1, nf nn# #<N^ pwil, fi%|iw§ foxtunfis aoi&cojdL*
noting thoee of the British aristocracy. Possessing a real
city, south Carolina could reproduce British society la
alcroeosa far more successfully than could her southern
2slater colonies. Able to mere closely reproduce British 
society, smith Carolinians were coning closer to the Bri­
tish ideal upon which both contemporaries and later gener­
ations have Measured the arlsteeratie duality.
I----------------- - ----------------
Louis B» (fright*s the First Gentleman of Vlralnlat 
Intellectual Qualities ofchi~larig Colonial Ruling 
class tsan Marino. Gal.# 1940}, portrays a society 
with many sinilarlties, hut hashed diasinilaritiea 
to that of South Carolina. Mast obvious are those 
differences steaming fern* Virginia's greater age* 
her differing econoisy, and her lack of a necropolis.
u
wmmmm  i w i  o f  mum
2. dftdorihl p univttsAlly fmy Inwb ftMMHMl on & 
combination of potlU<tfi and economic faotora a* mult m  
tangible qualities tepwAnt on eh» aorea of society 
(sdnnorSf actions* attltud®® which generate respect 
aaong contanporariea). tttthla d m  value system of d m  
eighteenth-century British world* and particularly of dm 
competitive and youthful colonial society* material con­
siderations m m  olevatod to a donlnane position* A 
cursory examination of d m  eeewmie development of dm 
colony la of value in understanding d m  plantation ayaten 
asid social AtunABtsisrtt ^ ilch its Minoottid •
A groat deal has been written on the advantage of 
previous example in easing the pains of settlement for 
d m  post JssmstaMn and Plymouth settlers* South Carolina
fKjaaB .ae, JFrnaawiMh. Jb. aMfa fia A A m S  eelask. Am A  At A  jam. A jd^aaaliL^ a^mia.Md^ia dk mm A  am»rn^ A ArA mtejfeiamsm.'iilaw&a *oiMcynntiB$r© i*it rsviii ;^ &ni0ft& iv® piontoifi a si$iufi68Qt
gf 8®®8©0®d €W&Sk BfitrbadO® #!¥§ ITgQfft ©ElWr
colonial settlements* llm Sritish administration had
%ib ah, riMi-o ama WMaadnftA dbsa^ » Bmiji dtfkmn. mkArardkidiiibifc A  j^hJfc mm'Aj^N8tj§^J89^ S^KX JTfiMFls49t <10 x^ SISOlS^ E^ © 131JTWSL42*-I&X
polleios which sudd define and regulate the position of 
d m  oolong within d m  larger British world* Most signi­
ficant was d m  fact that by 1670 an intercolonial system 
of trade was fimly established* and European and eolonial
S
6merchant* imm aggressively searching for markets and
aciaircee ©f supply and investment# 4 mm mmtlmmm ooufd
mm rapidly convert local resources into capital* Despite
short periods of starvation and severe economic depression*
Sooth Carolina ejtperienced a comparatively easy period of
1
settlement after the landing in 1670*
In spite of this relatively easy initial settlement#
Sooth Carolina was to wait a foil half century before
experiencing anything resembling economic seeorlty* Affra
Coming’s letter in 1698 to her sister in Ireland vividly
portrays many of the hardships of the earlier era and mattes
the later period of elegance seem remote indeed*
the whole country is full of trouble and sickness*
•tie the small-pox which has been mortal to all 
sorts of the Inhabitants# and especially the Indians* 
•tie said to have swept away a whole neighboring 
nation# all to five or air which ran away and loft 
their dead unburicd lying upon the ground for the 
vultures to devour i besides the want of shipping 
this fall# winter* and the spring hitherto is the 
cause of another trouble# and has been followed by 
an earthquake and burning of the toms# or oae-thlrd 
part of it# which they say was of equal value with 
what remains# besides the great loss of cattle 
which 1 taw by what has been found dead of mine# 
that I think as because of the hard winter that 
has been and being ©ver*st&t£ted# what all these 
things' put together makes the place look with a 
terrible aspect# and non# knows what will be the 
and of them#
1
David Duncan Wallace# South Carolina* A short History* 
1S20~194B {C&luabia# S* C*# 196l5» 23®«*
2Affra Coming to Mrs* Elisabeth Harlestoa, Cooing* 
toe Plantation, Han* 6, 1698, tn Anne Simons Dees,
pvt* printing, WW),
7Numerous letters of the $. **• e. missionaries la tit* 
f i m  years of che eighteenth century convey a bleak
lapwulee of a oociety beset with poverty and hostile
3neighbors, common household items sera of sufficient
rarity as lace as 1721* for a Robert Wigglatea la London
to specify in his will that*
To said Robert and Sophia also the Shoots*
Bod* and Table Linnen sad what else of 
sash start I have which though of mall a 
worth hers will bo of use in Carolina*. * •
& prerequisite for economic expansion was population 
wtti* Ihe approximate figures f<
i
in South Carolina war© as follows*'
gro h t*© © roif m® l#i a or tit© colonial parted
5
o
Sm *L©tr©r© of Row* samuol Thomas* 1702*17!©* *
cal and Genealogical ^
S*85| >i?an}c J* &lingb©rg*
tl  gaoffS j|£ Cm^lsaarw
H j g a M S IIIiglKoiw* cal** 1940} i 
rollna aironlcla of Dr* Francis 
  ___  ___ * fuh* la Hist*» *15 (B#rfc©X©y #
Cal** 19S6yi &TiSgberB* M  to^ raleal of the ffeagp 
411 South Carolina In JShglaad#*1 Carolina
HlSta pSgaa ¥ C1904*a 164* "n
a
©mltod Statos of Ctai&ioro©* Mistorirtal
Statistics *£ tgns United States. Qaloalal Times to
%Washington* * »p©tjy * *so3rios & io* #00*
fm i  i  
mum mmhim m m u m m
Mhlfca Nearo Macro j| |
1670 170 30 15%
1680 1,000 200 17%
1690 2,400 1,300 38%
1700 3,260 2,444 43%
1710 6,783 4,100 38%
1720 3,048 12,000 70%
1730 10,000 20,000 67%
1740 13,000 30,000 67%
17S0 23,000 39,000 61%
1760 36,740 57,334 61%
1770 49,066 75,178 60%
mm mmt pmtmmmti, features are ttie relatively mtm 
growth on ttem part ef tlie whitea in comparison to ttie ether 
continental aid Hast Indian colonies during ttie flrat five 
decades of settlement end fite pfammmktml immmmm feegimlng vifct* 
the huge importation of Negroes in thm deeade after 1710# A 
similar pattern emerges sdien this greet!*, la planed vit&ta a 
spatial eeeftsBt«*(«e* page f)
ft« Fries# mA eerim  of Population Maps of 
Colonies and tine united states# 16ES»1790# * .^ ».^ ranhlpal, 
Revtw. XXK(1940)# 4d3*7Ot
9FIGURE 1
SOUTH CAROLINA POPULATION GROWTH, 1675-1770
1700
/
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onies and the United States, ■ 
1626-1790," Geographicai Re- 
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The wrUtit InhiUtwe* of Sooth Carolina was* of
varying; original a small hot influential group of seasoned
'\
plantar* fro® Barbados, a aoauswhat larger group of Franeh 
Protestants, a few Scots and Presbyterian Irishman, and a
*anj€W6*tl^  of Xower^ raiddl® class Mw&b thm wtural  ■ ^ *IM wwr i|p* •tgro^oro'pp ro^tiroropaepp tips' Wfl|roti|g®ti^ roPrtiPr'w^T^w^ti^BproitiPi tinaroiwroF^**- seSti'ro^ro ^ ^ w v n w ^
9©0v0®*>*? Imi0 v*»0 IJUs 0tt*l 00011.0F0* 400 1*000^ 08*w*• twjr wa
th* population la neat striking* Although sat apart by 
language differences, the French emigres pmf^vTv^ * lasa irha1* 
five h n U M  families in 1698*99, had alaoat all lived in 
London or Dublin for a lawber of years previous to emigration, 
and ware products of tit* sane Protestant mtddle-claas back* 
grounds aa war* the majority of their English neighbors.^ the 
Barbadians vho settled in the ceoa* creek area* benefittln* 
fwo& pwioui 001.00101 sstpsrtsti^ s Attd imHlsig mom capital 
titan the average settlers* ware able to dominate the early 
political life rod set prerodents which would be influential 
for years to none* But Barbados bad rot been settled until 
1627, and those few Carolina settlers who had been born there
fcM fftti li t  wdtalilfaMMliii'ttr A  dlfclhfc£ilhaM tatfBwpPw irwEjp J®U®fl
•~r -imr ~~r ~ri'jnr~||p^K^r^j^^^r~^~^~TTj^ ’t'
iro' dfc tiTOrofe^ K Akh-aro rola. rodktiti'ttte flfc&awa-TO^row. rote, Q’ ^iTOtelftlledhS* « iditidHAAAb 0  roro Sti AQTmaM QU&tXW flHu C M  rlXBC WWmmSm otC«&4Sv in WEmmm
Carolina, ** South Carollna Hist. Man, XVXXX(1917), 101*23. 
For material on tiro Huguenots see Arthur H« Hindi, The 
HjBttuarotf of Colonial south Carolina (Durban, K. c., 1928}
^Alfred 0* chandler, “Ihe Expansion of Barbados,” Journal 
Si. the Bartsda Historical Society. XX11(1946), 106*36, 
and John P. Xhonae, "The Barbadians in Barly South 
Carolina,n South Carolina Bias. i-taa.. XXXI (1930), 75*92.
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H m  ooianiirta sss'tdlsi in itmadiata yiaiiiiiy 
of* aim peasant: aiay af c&u&aatsofi Cuf tsha as la wss
aaiiiNi) ami mi aha appoaifsa atiaxfna 0C t$ia attnf
Blvaaa ami alia lalarKSa* Hmqf im 0$n*
tain ami puah inlmd 0a %fta rtamfa ami alayifi ilia
nnna% in a panaaaa af aatEanat-iwi aiiic^ i fawuM  go an tat** 
cfraakad ***# 00I0nlai psriod# Fmrtioui&r f-afmjftta
£&& expansion an Usmb it^if^haaiyfjiriffl saatfcloiia aaaa aliEfi alia 
da?m& al aft# YaRsaas ymHaft# in %7%7 ana f*ha aataiH* 
ItataMmc of Goossto in efao t?30*«. the final withdrawal 
©* uma yjpwitCfi m  jt#a«f t^ amaao a aisyaa mppanBsi ana ipnynny#
a£ tstia muimjQf ami xnpdUi aaaflB&naaiia alT tim jflvajr
0%■ aiamafm I^Mfciaaa anna^aaai^ a^ttaiMi miam jnafcanv nap# aanr aaaaafeaa^w ateaatfeanaaaawmia mi ijmpyaya* *jepp yywcwbbbiyyiipj aa*%wa a*
ggynpn tHpyvas tifttaft ft#t?tr#ir atiBff aairtf# an ^ yratsif jjfta imataasfi
aC tarffitarial mcpanaton*
i/*Wa Oi ml3M» mSl VmJmpwWrMB®m WwmC«Gfc IINmI 1 W  l£IaW
aani^aaMms mf Shn aolmiy in tiha la## ####Hat oanrh maifcuiiry
.aibaifo^ib oHuiii .j^oAikL aa lat^a#iorfh ai■ *1^ 0 .^. .ana ana aaaum an ana paaa o* Bmtaaaiaxi 0*aasaas m  aw» 
|fi^ vliloftif timber, aiavaat awiati. ssaaas smafa 
diaapiy ftt^  yapiiiiy t^| mNlaa aa inpiampa ;im^ iiff!itfftfii^ inmis 
aikiumi ai*aa* 0*aawayia»ia# jMwiaaaaiaai. jpyiaaaio.ijf an amp 
ahort p«riOd«( 1671*72 and 1678-82, a *  BorlMiilion 
•tttalera aaaabilahad Dlantatlonm fof ttm tusnlir o£ thaaaW  'if? Hf ^7tF tPUPWr Wr W - l f f l W O F  W'T^Iw nWwff^ W^T' wa  !APr-^(7
«h» 4.1 .** •**
Bloaaod otijii fafomwFtootoo iwiyfitfto ■ami rt-yg## and 
#f an# Xot %%# minuta aailing
oraf% of to# aoo a How omf (MMMtoaMK* t«H» ««t«*
oaplial in aiioiHNMWi aaMaaan of floo# iPn a 
ooaowoti $0* wator* ##anaj!!}03rt»aiii@n #011000.^ am  a moan# me** 
pSafotoo an# Iinoii olitoot to# toto# ann§ ofto# toppfts*
%%Mt$ i*ff>yt^nta#i 00 aovtmxximt dhatnsml n a
Carolina aarvsato* At to awaay toltoyt ###4# wtoli to#
Except pew to$ $ p. tog^int secondary
t# #§io float ftttOfiifl ##» fitifitifi #iriHf:ar' and
explorer John lawson* in 4#fHmiftto|. to# fifwto: oaroltoa
mwiiBwy aa Into ae IIOli eoiild mention ttia satttoit* waai# 
plteH* toys1# amf toe ^ toaaMHLMaP iHBPia of cattle 
from one to M  to«sawwmi load in one Man # Possession 
ami owttfoly o&it to# of rt&e#
t&afce toe ctfwwtfi of y| inevitable* Ofytoft to
► :p^iyyfiiTiaiion of ftatoadftt^ ** t0jygp>_ Bttrbidoi 
, wSt (1946), 106-36*
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Levi. C. Gray, _  ________
(lew*.
 _ . . .. .... .   jam. 1933), 1, 50-59,
12
j«hn fjHfi£tti« A Mmt Voviaa #0 Caroline*» . . **!-.JpBBt J^ X^ySfejEjESw .^|2k|^9fl&j|flE0cHH|jj9E9RL j|j9|HBHSL "SS
L*th*« H«rrL«», f*e*ii*ili «3. (kie>mond,V.. ,1937) ,4-5,
to ton tf##t ##4 Hot## to# t ##%M#tf ###
ustifll ovurly ©ppN»3Pt?uiiist;l© #tow## nff ## U19 
&!3H^ €uliHiir&X Siurlljf s*swpjysNMWs w#sp# oonduotod
to ltttle m i l  with virtually every fruit and graini vith 
#$!###» to### indict cotton* tobacco# bmmI toUl# Butt
t#$y§ #$ b$ BM#to##4 $j| €#M&tol# With
SpOCtftCUllUf to to# ftidtljKTSe BQUSll.y #t g^r|| Jf f <ya«i<» fji
to# loo# rt#i to# to# ftof tout Bmgra ##w*ntts ##$# inelud^ 
«d in the first fleet, sad that tha Barbadian planters, 
Althciygh Mn$ln$ ITw $#gj?o## StoB to# Islisdt ww# w#ll 
versed in tha way* of plantation slavery.
IfBtrfiialifif popudlAtidD ifgni toMss# togy#to#*t tot# 
to# tot*#to## to iwttf#to# #C uittLoytosd ^ renting sml
w^ 0(SliA<lit laaiittticm #ti£l natural fwfyto## toft lncroaae 
pfovidtd jfffif# #ft4 fttlffldillt N##X#
flB ij—_ i . amt  m sk^ K . j g m i a i m t L L j k M i  < #  t o t t a - e # #  .a d h fe d k e tik ti .J to  # M t  d tdU ite to ^ illk ^ Viaoor» shQ A ^Cuw% n^ WsxmWmaBr mm inulvlCaliiS wJpneHB til wmw
aafcuUlt d t h # #  4fljr«HAtoito 4 #  J lfed ttllto tb ito fc^ to  V T M 4 H I  9  M feO tthd lA l#  Jtihto A ia th m to  Afe-#. ^ k e M h  tofelUtik'id# _...,PCOlnyw&IOIt OX XOOO capop# IO* lOC&i Omivmipciwi #*891 X#*
shlcfflfint to too Wait Indiois Amnmm i?Im» standard
13
I f  Jlto *lfc Jfc::A^A> J M fc #  s^fe^Me 'H k tA to ^ fe  A A t^^b  'J f lw  dHAfcKShiMifeSrife^iCOZiif El#ai&$* JlwAAj wAA IT* CO* tJrl# IWJIQr «# Xwyyur© BUCOOllSe
Hi# ##4 dovolo^ t^ iit #jf til# #t#plL#
UtOflA til €#8#StotB ABUAt h@ JTAt#d ffyto**|$ to#' #####
#fltof*rttp#fill f #11###%# !,«! A&AtocAii #1 #t#?ryt ss##seNI*
tog. to to# S6NIS #iit»lh#tototto# sourc##* to## u s  planted 
to 1685 by South Carolina’s first jwHBsaaaHt settler,
-----13....... ■.. ....-  ■»■—  ...—    -     ...—  ..
Gray, History of Agriculture.50»S9. and Wallace,
Short History. ;IB»31> 45*57.
Or. Harnry (toadwuedi from Madagascar saad obtained fro® a
New England am captain. The early seeds which he grew
were distributed among friends, crown in sufficient
quantities for export by the late 1690*s, the crop
gradually emerged ss th9 most lipoztint ^ p*icsultufsl
psoduGt and was to doilnoto the South CsroliiiA
14
omy throughout the colonial period. EllMm lues* mtpm1*
mented with a number of crops and successfully raised 
and prepared indigo in the early 1740*s and in a aimi* 
tar fashion distributed the seed which played such a
vital role in mitalixing the economy in the quarter
IS
century before the Revolution.
South Carolina* a development must he viewed within 
the broader perspective of the British mercantile system, 
nice was hot one of a number of promising experimental 
crops in idie late seventeenth century* it was particular* 
ly encouraged by officials because it provided the entire 
British system with an Inexpensive commodity for the 
European taarket* Suffering from a grewing trade lm* 
balanca with th© Baltic ar«a« England, in 1765. ©atab- 
llahed bounties on tutpmtlBS. rosin, hamp, and awt.es 
wni.cn were so e* i ecnve tost tne Americam colonies were
 i d " ' n '.. 11.....  1 1 '  ui
Dwti a n  eenfiiating aoawata of tit. iatnduetlm of 
rlca. For th® most accurats. atm A* S. Salley. »Th. 
Trua Story of now th® Madagascar Gold Saad Sic® Mma 
tntroduc«d Into South Carolina.* Contributions from 
tha Chari©aton Muaaua. VIII (1936)751-537^
15
Mrs. St. Julian Havana!.. Sliata Lucas Pinckney (Km 
fash. 1896), 1*16. 103*7.
tho mwmm o f h a lf o f th# supply oMeIiIii ssb  yosuro#
B«o«ug« tdtitt bgiMtifis (Alloirad tu ls»ss iH^Lir
IHS orvjf I^ E$) t oft-io |.j^^y i^fflf% |^ <luui^36y* ct^ tovocl lo itihs 
f^yyi ly^ mfn ytff^ l.tfiifttf fffl|ifiTyr^ffT^1f> tEiio oolo iilliO^
fHMUMl# I tyHilly  OH In SftO epf fcfoa
toot le  indua&ry us t&o offosoo o f ir^Mwif  **#s sbs
S||0CSNIS Of fOXOMMP CrhSI*li OStSOfl ”Hlfiriff>tttflt,f. ^ffffllHF GXOiK&££ ttfl
<%j» frfoo BcMUcO o f *1^ 1140 Of %f|# WlsdCMi Of
o fsowoty oil yy^i o pyj^ toi* on irfoo pif^ oHNfr sftist* t*s isyftal 
rfo&xHLva thi Fareneh and gw**>i m$% m# a lucumti.va BtiCliil
i*
oiMrkot nfid flatiroum frlht# oiitdTS.ow' o f  spool#*
Utt# llOSS ISOy SO fSm ^ hffFOll 0|fff0PSi Of ffiWfWft €tooll*BB*s 
golonlftl <w.wffy If QQo StOfy of rloo production* A
Igyppli o f ft##  So Tjfrffllffll ffof#
QvVIawPRQhIi *
EoImots C# Htyysiodf *H#fi^ #^tj| 1 so floosli Oofo! lit# 
Agrlwtltuni 1700-1763** Smigfe e»fyf««M* Hint* Hm*.. 
IX (19S9)« 15*27* and Justia WiSH^*^SnSl*h^
iisto*ofliSsoB sod cosoltoo novoA stosoa# l ?65»i776i*
imuml jt£ sbmsmbeb iJjjttsiJEKf 1 (1935). 169-85.
FIGURE 2
AVERAGE CAROLINA RICE EXPORTS 
TO ENGLAND PER DECADE *
per cwt*
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What becomes strikingly apparent from a study of each 
of the areas contributing to the growing importance of the 
colony is the great significance of the period of 1710-30.
To apply Professor Walter W. Rostow* s phrase to an 
agricultural area, the "take off period” of South Carolina®s 
economy seems to have occurred in this era* It was
The above graph is based on “Rice Exported to England,
By Origins 1693 to 1776,” Historical Statist1cs,
Series Z 275. This is only one of a number of series 
which might have been used, each with certain defects. 
These figures include rice exports from North Carolina, 
but this would be somewhat balanced by the increasing 
rice exports directly to Continental ports (after 1730), 
South America, and the non-English West Indies (1764 on). 
(See Sellers, 53-54)* Mean averages for each decade 
and for the 1771-75 period have been employed to 
present the long term growth and yet avoid the sharp ups 
and downs of yearly figures which are probably more the 
result of weather conditions than expansion or con­
traction of planting.
chamctorlaod fey n variety of posLtlvo wnrctgliig forcosi 
a sharply rising whit© and nageo population, rolatlvoly
JISwOmWR w^*wwS^WBHB' wCpPi mwm* % #!#lw #P®
nyHl iwnrihssiB f## s sHSIstosbb# tft# development*
.,a» m i « , » , u i W i . » w » . » « » « « , i!
##4 #inms m  s3TObs^  in in# #Ss#is# #y#S#»
otiKErratioy # v#i?y vi##i #Xfedi #lp^diStg QOiOfiy
m i  arisen te? tht 1### t?2§ft* mi# co&jmr&tiv© tsMtMt# 
in  eoenetsi© j^ ixwwtiSi yet* ray lei #ms# #s^ p>#ii#i#n
hail ni#gmi #®s & #&$#&£lentil* fte### in trdnui#n#lfi$ social
to#' ##6MSQ#gr ^©c#iv#di & sharp setb&cK in  j ii# l&re 
t?409#f <1#$ in  t##$# m i m  m  mx* tm Wm tmm th a t 
#fi||nS# could have §Mff nm effect 1# ill j###j f  
# #i#is in# eotsdEtesti# es&y&nsloti nisi## h#tl eeciiiirrtwEiti %  
the fMl tHftfsyt jelned t#p In d ic t ot$ econo&lo
growth njyffimt u n til tit#
ftp #el fti t#jj%t#ft by # $ ^ issiiists# M i
Hi# <Sl###s# f#*ytey ### only b# presented #$ a ht.0hiy 
iiEMKulitivt hysothitii• fkttnwera mt* Julten Hevetiel 
Chllda lit *N»feM on tha Hla*©*y o f fublle tiaalth In 
South Carolina* 1070-1800#"
A  atffc # i # 3 #  miiiSilib^tk.3ifeaft8t n ^ m h # ’ Jk  j m l f e j f e l l L  J r  * S E ^ S " 3 F  ’■  # r  oma.nai. >..
ssrottoB mJS^j3yS8it##!£## SBMli*.p#IB ##*###1## in %wwwm9w-§m*%%^ %m$ 1ma lpox epidaaiea h 1697- 8,1711-12, 732,
. 1760# 1761# m l  yollow favor In 1699, 1706,. 
1728, 1739# 1745, and 1748* John Ouffy in "Yollow 
W mm  In Colonial OiaxlmnHi#" seuch R»gaiim> Hiat. 
HBBil# 111 (1951), 189-97, notaa tbo pvaamcm ot 
yaliow favor In 1711 and 1718# thia atill lndlcatoa
*  porlod w itn l«t dlaaaaa fsen 1711 to 1723 than 
any eoaparablo parlod until aftor 1761#
18CitHirfttt' SiBtiahBEE# Tavlflgt c^ flmodv i>i»i **mm. mm
SINiflpB ObK#Sill#§ i#*)!•&•»wwm.# ’ 
gfnaiaalft and Bualnaaa Hlatory. XV (1932),J56-77,
xa
artisans was increasingly obvious with each successive year*
Charleston rose £mm a small village in the early decades of
the century to a city of 1,295 houses* 5*®#§ whites* and as*
4aqual number of Hegroea* By 1770 It wm the fourth largest
it
city la America (not inconsiderable 1w British standards)*
m  enumeration of exports in 1769, although including a number
of the growing up-cmmtry products* is an indication of the
3®
vitality and diversity of the economy*
TABL E I
extorts or m w m  camhim m  1769
rice— 123*31? hfels* rosin— 80 hbls,
rough rice— 1*624 bbls* turpentine—*4*616 bbls*
com— 65,751 feu# spirits of turpentine— 24 bbls#
flour— 2*745 bbls* staves— 229*500
pork— 2*170 bbls* timber* lumber-*678,350 ft*
indigo— 309*570 lbs* shingles— 1*987*000
hemp— 290*095 lbs* bricks-*42,800
raw silk— 1*014 lbs* beeswax— 14,470 lbs*
deerskins— 183* 221 oranges— 39 bbls*
horses-*269 orange Juice— 100 gal*
tar— 1*646 bbla.
What set South Carolina apart from the older northern
colonies was the increasing conformity to the classic concept
of a mercantile colony (which supplied the mother country with
raw products in return for manufactured goods) . In 1768 and
1769* South Carolina*e exports exceeded those of Virginia and
Estimate by Lieutenant (Sovemor Bull in sellers*
in tpptmaag* 14-16* See also Carl Bride**-
>« fill*.** to, jtggBlsi. Ms&oii U£* I* iasUate 1253=.  (New York, 1955).
20---
tellaca, jg^ flES aiC£S££t 247.
19
** -  »“ • — *** *«*-
went growing rapidly. Mlth prosperity came the gnie 
pertonal incones. tf» leisure. the extravagance, ami the
snobfeeirv fram which an erLetoeracy can fee created*
—     — p»—
4E»-<|»
Sellers* Gharlegton Bualneass §-12*
SIX
m s  fUWiTAXIQN AND ITS BEVEUSmENI
It Is surprising how little actually has boon written
0ji t&s sstsftolf ft syjtoffrt### &$£ toifto cmmtimm* IMS i* 
partially due to tte substantial loss of plantation xaootdi
1stit* jMFftlHHNIy SINMB I8#i?# It# to# f#€# f&any #C thlH ti#i?i6#
toudiiuft to ftny way upon stoi ralfttloiia hive Immr aftocsCttd 
#y qMoui ps#s#ntiSsE sssto##* to til# prtcMurily
&Y1C#FV#C#CK in Sn»w1lll§ cut# Qvllt or w* w##S.1S£9 mm mkmVmWy 
and ae loast incidentally the Justification for on* or 
to# #to#tf $#0£loti is to# CtoM* Uss^ b #1, f^#y#w fi,#y>t,i>jtry
jhtiw# Inmik #£ $### Iu m A### Ytflit# nr**## too*# #if
an earlier ^ »ied< U. B. Phillips* classic studies. 
Aaerlean smbb Slavery (1918) and Life and Labor In the 
Old south (1929). although outdated by an archaic view of 
tli# ##f? slfit Hirf #? 0jf th# Hi^ is#t |to###s& # barisif fi&c&ujr# sir 
Hi# #y#t## tii ffitoto C srolliis *#11,4?# surpsoso* to s t  #£ anty 
#£ H4 ^ stwMto t to# finest snd xt### tosiwito
study is Louis 6. Gray’s History of Aarloulture la the 
Southern United States to 1860 (1933). Yet la deaerlh-
jS S#SkWlB- #fc iSMB bmB' #MtvK(MMRHfc at idfeAihtfiB.## SfcAs^S #NUMft**HW 'S^Psls^PSMfc'^ i^NslsJs IPKS &mmmw W^ WmWmM “#t WWB IR8*SlirSiw
SSSBtoB- # to# ##to #0f|##|## ##yff#.fT| jgd#MMto| 1##%!,### ##
t o  •##%  stosy# tkppty t o  t o #  ##t#$iy t o  fMMtotottil##* to
suppoarti ffflgp #1#%## tof 00 to# pmrtr. #ir s#wtt?i
20
Carolina, it teoowi motuaxy to isolate tit* plantation 
syatflii at it: existed trherea
Za preface to tho study of the tjntM there is value 
in investigating the changing definition of tho wont 
"plantation." TWo definitions have been emphasized by 
American historians* "a settlenent in a new or conquered 
country! a colony," and "an estate or fare, especially in 
a tropical or sub-tropical oountry, on which cotton*
«.*»». • ~ * »  -  oa-r ™ * .  « .  . * * » .
chiefly by servile labour. * in south Carolina, at least 
a third meaning was comaon Which was not directly recognized 
in the Oxford final lsh Dictionary, being virtually synony­
mous with "an individual tract of land," regardless of 
eettlaaent* agricultural utilisation, or siae. to the 
eighteenth-century Carolinian, a plantation could be a 
aaall farm operated exclusively by the white owner or 
ini- uncoucnea tirecnc o* pi,ne a^i«u * {Xnireixgp^  ^ TsXmonCQi 
to an individual as a planter or a piece of land as a 
plantation, therefore, have none of the social or econeoic
connomfclotie which ne ere tmDtK) to read into thm 
2
today.
I -------------------------------------------------------------------
Sir jsees A. H. Murray, ed.. A gffi fingltfh aptpWDft 
on H^stor^pal ZOBBlBlaii. ft*#™?^fflnlv on thjT«at.
 __ "    Society a Vila
See Caroline T# Hoore and Agatfca Mater Simone# eds*.
J&£ JkllSt MlJULSL StXL ffitealse oC Sesititi CflytnXisiA# 
16/o^i/to tcSBmoi So oT# ifiBTT4flSB3BEipai2SNMiflap#RivMMtifiiMBw pn^- b^ ^^b ^b b^
4* Xh© Lend and Wm Crops 
The formation of South Caroline as a political unit 
ties provoked mm® particular interest among colonial 
historians because of the medieval character of the ton* 
demented Constitutions of 1669 which attempted the hope* 
teas task of recreating a feudal society to America* By 
this fantastic plan# each Proprietor was to receive a 
"atgalory* grant of 12#000 to each of the four counties# 
and a local aristocracy of feudal "Landgraves* and "Cas* 
siqwes* wore to receive similar grants and to dominate 
the political structure of the colony* it would simplify 
matters if the later aristocratic tendencies to the colony 
could he attributed to the early plan# hut there la no 
real justification for such a view* In toe first place# 
none of to© original proprietors are known to have set 
foot to toe colony# and none of them tor any of toe 
Landgraves nor Cassiques were ever granted their toil 
quota of 12*000 acre tracts* 41 though a probable source 
of pride to toe land hungry mgliat* mind of toe seven* 
teento century# a 12# MO mm® grant of wilderness in* 
habited by hostile Indians was net a very valuable nor 
productive possession* fears after receiving toe grant#
Henry 4* M* Smith# "Hie Baronies of South Carolina# * 
South Carolina Hist* Man** XX (1910), 75*76#
Lord John csrterat In 1730 goId hi* untouched Bobeaw Barony 
(13,970 acres) for L §00 sterling or leas chan 2s* an acre* 
Landgrave Peter Colleton, who possessed one of the few 
tracts which was ever improved in any way by the original 
owner, disposed: of his Cypress Barony in 1707 for 1* §00 in 
Barbadian debts* St the tine* Colleton*s settlement <nn» 
slated of one house* one kitchen, one dairy, one sill house* 
fifteen fiegroea, height hundred head of cattle great and 
small,** two teams of oxen* one plow and harrow, and five 
saddles* a settlement which hardly brings to mind a baron* 
ial seat in England* a number of those who received the 
grants. Sir Jehu Colleton, Sir Nathaniel Johnson* Land* 
grave Thomas Smith, Edmund Bellinger, John. Ashby, and 
Thomas Boone, were destined to be the progenitors of the 
later leaders of society, but the frequent and often futile 
efforts to sell the tracts throughout the colonial period
would indicate that the early titles and grants gave
5
little advantage to anyone* iteftsWHfrftgHf land was Just too 
abundant arid tenants unobtainable* geotel and economic 
advancement was dependent upon lead utilisation, not 
simple ownership, and the crops rather than artificial 
systems of land distribution set the patterns for this
Smith, •'Baronies of South Carolina* * South Carolina 
Hist*  Man, , XXI (Itll), 5*61 XXV (19WT^61*i57
SSmith, *Baronies of South Carolina,* South Carolina 
ffilat.it Mas.,..* 3C1-XV111 (1910*17) •
Tf| £hi V(»ry ©axiv dC^ f^ HBVi hfiftvilv tinftw tlnbfif1
pndueu and Umtodci the average plantation a*a the 
vffty ^ biM# «itft&l 1 ilisi^ t noted abov# in L&ndjtrdve Peteir 
Colleton's 1707 salei a mall wooden structure Inhabited 
by nany children, servants* and relative* a* will aa by 
the planter and his wife, ona or tee mall outbuildings* 
a mall clearing for food crops* and a nearby landing where 
the ”canow" m s  Kept for occasionally transporting wood 
oroduQta ftnd b&irreled neat* to Buurkete' Htutrbv would b© & 
path upon which cattle wm&d be driven "on the hoof* to 
town*
Masked cattle wws D6£aitt0d to toaa frilly In fieareh
0* *14®iDUKF93t ‘pNRUPwti9Pfllt| wJfWJ a£I3t9fr 491pUBBWw99C8H9 98* 9MWSlt ld93P(e9 3L®
indicated by the frequency of regulatory laws* When, la 
1695* there were a great masher of trees blown down by 
tit# violence of tht let# wtaricftiiiQ| * malting #th# wooda 
difficult to Im tmvtlledw bwi SBBV^ itisift many inhaMtafita^^POBrtWB wP* uBvBi^^ BIB^^O ^©1 w B e P  b W w e O ^ ' J r w w ^ M v  Bp ^ P w B sP w m llw ^ H B p -  *SP W 10© ay^ ' 4 a iM # a e e © is ,e * -m *  m P *m iP m ^lesw a |^
free "bringing their cattle to their respective poms and
MjeykiBid && they memt accustomed #m & problem extie# in
mm fora of c a ttl 0  theives Him tM tdted mils Hi# dlflt&nt
6
herd© and made off with the immatked y#afiifig|s* By 1703» 
*vmereas the gfffujt -msilsois of wildf tmaiaat?k#<i and out* 
lying* cattl# have d^awn cattl# from tltey# rangeag ae 
well m  m i  to tools date## food#11 settles*® won foooifod -
1Wmmo Cooper, od*# Thm Statutoe aft Large of South
StoUsBft# II (CotmhiaT STc# # lif?)7iw^f7
as
tm «#**d mmtm tm dispatch tHo wild Uto faet that
mm mmlm m o  tm ho *ont p«r family for *mvmy mm feuitdrgd 
hoad of neat cattle belonging to one or ooro of their etodt
posaestticm of ouch quantities wee fairly commons When an 
epidemic threatened tho industry la 1744* a detailed act 
wm paeaed providing quarantine fey districts# the iiasediat© 
driving of unfeneed cattle Uy owner* *lyo» their open range 
and confined within a good and sufficient inclosure** eagre*
gotten and burning of diseased animal**
4s rice planting spread out aeons the river basins# 
plantations tecfe on a acre formal character* Ifce cattle 
were pushed Into less Inhabited areas# but the livestock 
Industry remained as a very important appendage of the 
plantation economy* The origins of the system la South 
Carolins can too found among tin progenitor* of tho planter 
families In sroas as far to Clio oast as tiio saa islands 
and the Ashley and Coopor rivers* Livestock was to remain 
as one source of income for a aunber of tho planter aris­
tocrats as wall as for their loss cultivated fillet* 
colonists to the west. In 1752, Bdtnmd Ballinger, a 
member of one of tho leading families to the colony*
houses* cow pans or plantations1’ would Indicate that
Y—  -----------------------
Cooper, statutes* IX, 220*22*
8
Thomas Cooper, ad*,
Carolina* XXX (Colus
offered for sale ht« three hundred acre 1cotango Neck
plantation Port Boy&t lilisid on which tiioro imt fiv®
hundrod o&ttlo* on® tenitorii g®itii twoiujy«*fivo horros*
fifty of tho mmmm roady for alau&htor, and *& vory good
noAro Htwi®#ff with th® itodc* tMt llvoa oxi th® anId oltc®*
and U  «dt acquainted with all tho wood* whom tho stock 
9
ranges**
Tho s®l®ltAtioii of wod rooisopooo woo* oo notod 
j^ wtoviowaly* a vory osfly ootsrcio of inooiw®# ft xoombSjbmbnI 
oo thfoiffihout ths colonial noriod* Profits could ho ««*^ 
fro» tin pmdwcloa of taml itam*« ship tlabors* boards, 
tor* pitch* turoontlno. and firewood for tho arovlnn 
town and for ooooti going ihipi* stndi of virgin tisaber 
soob to hiv® hofti iufflcdint ovan tho rivoro eiai®e ^ 'S ^ ^ p iF lt F  a * * F  dFF^HPWr F^W PF^W iPw  aprWPWPa <8*1 sHr.TPFfWF^iPFWPelF ^Pjpq* F*PBf*8 8 *9* |^ F M rW ,1 lvp  -wpdPd*"^ w * i “  ^■8WW,F*F ^|F1P*W8F F ^ f |P
to Charleston to provide winter snploysent for slaves
dHk-OMfe'tdg Jk- aj^^ ^^ otaiaooJlhL  df*M t.dftan attia-'Orie^^. *M k*liLOlt*ifedMlb^b *W *Ub S [ ' O t |  V  diti'dtffc. jO*a**M®td*M8aii>^fc.ana oxers vncoise ror cn® yik®ritorg* in i/«i4| yuPHigiiv® 
TTvtffim not only offorod 14*000 ®usroa of loud for
90I0 hilt at jit 20*000 rod ®ik K*i*r»*>t <fc«*tt hd&ih®&d 8t®v®i•■ ^ F w R W r^ F  v^'^wiwedlP w^*^9r'*^^^pr !^^i9,9Pr 9 *  , t*  * * ^ | p  d i ^ o t f f  Wir WdF«**p
10
and too hundred oords of rood* Host of ths printed 
advertlseaents for lend and working plantation sal *wr 
aentloa tito abundant oak, hickory, pine, and oodar
 5 -------------------------------------------------------------------
iftWffh fflffllffilflf) Qdaatto (Charieston), April 20, 17S2* 
Sea also Gary s .  Dunbar, *Goloaial Carolina Coupons,** 
Aarlcultural History. XXXV (1969), 63-87, and tarry G«
ejorowia* *f<M® origin of #yogio*jiBM®rio®tti c ® m v  ^ ®yfticsittg 
in TvacftSi A I?sis.ii4ist#tii>yi of Diffusion frcacs thi L®w®f-fW * W  ip s ^ p ^ ^ s ^ s j* * ^  WWa tIP ’^ WP ’^ P" ^ * 9 ^ suw w s w - ^ p ^ w r ^ w  W F "*" W * w “  W i W ' s ’w e "
Soaeiii* Sconoalc Geography. XXXXV (1969), 63*87*
10
Soutti ^ ffffTilflf gs». (Charlastcsi), oetobar 21, 1732*
tanm m  did Sir AKnmiwr RUtatt'i in 1752, nh« whole 
tiataTi and eater weed on the mid plantation, may be
11
carried in rafts, boats or ships to charlaa-itown market." 
$#tryWHP&* G00pW9$ $qu©r©r8» ©II© C©rp©nt©r© S8W 
In th© nalorttv of slAiMi *
What separated the low-oountry planter from the colon* 
lets in the back-eountry and chose Co the north was his 
large seal* production of rice. Although tin grain was 
often planted on a small scale in northern areas, the more
^ g l  ^  .^fcajH •■© satetAinHih.atefc. i ©  Jtekteillim u. jdfkd^dkllk- ^ T d f tfc ©  « | n f  aauitVmapWmwm Oi lOnK gTOwing SSSSOB# filXTl/ ZlW)U(BnC
rainfall* and the presence of ssttenaive fresh water swamps
j^povldid tho unique ©©©ft© th© oido? colonloo
Q&P©i>X© of 1*^0 ti©© ftHl ©ffitllttlffilf in e*eieM^Rfyift f j|| j y
significant quantities. Comparatively cheap in proportion
to V©1.t*B0 Hid -©Itff©, ti<3© UK© M90<t ifSS ftflrtfHMP £©©t©i©t©dl
12
t© yyfm# upon ©©tot i©ut©fi»
Wwmt til© mtm wop on tit© «olonlil Soutii Carolina plant©* 
tlofi# till© ovorahadovod tit© ©tlists Inhssus© it na© th© ©©alt 
ojcop upon whloh JTottunoa w©t© mad© ©sail th© ©©©©©©y haaocl#
It ©as iti th© ptoduetion of tin© that th© plmtAtlon ©lav© 
system was most fully developed on the mainland of colonial 
Aneriea.
Methods of planting and production of the staple were 
at first quite haphazard. Small law
— u ------------------------------- - ---------------------------------
South Caroline Gaa. (Charleston)* January 1* 1752.
12
Ulrich S. Phillips* yyEft *nd Labor in the Old South
# Qaamdkseee hi *»*.,*» m  ICA..         **-*pww .......VSOItflwli ft©©©* # 194?)» 3>U#
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existing plantations mam increasingly devote*I to rice a® 
tli# poauibillties for economic return became apparent. In 
describing # long settled area in 1773# a Philadelphia 
merchant noted that *ti#r# and there# in such Bottoms a® we 
Northward People should make Meadow oft they dam across
to rata© a little Hie# ©n.*#*** Large profit margin# how*
ewer encsourageo targe ©cate proQucxxon. me nx story or
rice planting in the colonial period la one of alow hut
steady progros® toward efficiency not unlike the more
familiar pattern of Industrial expansion* Early eighteenth*
century will® indicate that the location of plantation®*
formerly chosen solely for their proximity to pasture land®#
to transportation route® to town* and for the duality of
hardwood forest® and their underlying soil® (on the upland®}#
14
were now primed for the quantity of owamp land a® well*
In general it seem® that rice planting before about 1725
was restricted to inland swampland created by small and
easily deniable streams. Planted in the small ponds*
flooding of the crop was not very systematic* and slave®
were required to periodically wad# into the swamp to re*
IS
move weeds*
A* S* Salley* ed** *Mary of Hilllam Mllwyxi during a 
Visit to Charles Town in 1772*41 South ■Carolina Hiat.
Arthur m* Mired!# “frexidt Influence on American Agrt* 
culture in the Colonial Period with Special Eeverenco 
to Southern Provinces#* Ag# history* IV (1930)# 8*
IlMt# XXXVI (1935)* 110*
** Early Crop® and Commerce# * The , 
attorn* 1213*1113 (Charleston# S#
Moor# and Simmons# Abstract of Millp of South Carolina*
By cite second me third decade, slave labor woo abun­
dant «»u|h to enable the profit-hungry planter to tame 
ever larger streams and arm* of awaap land, and Gaaette 
advertlaeraonta of »id-e«ncury Indicate that fifty to one 
hundred and fifty acre# of a five hundred acre plantation 
Were &iven over to  ric e . u lth  laroe reservoirs • dvkes* 
and canal system* provided for regular flooding, fhe 
rapidity of the transition frou the Halted Inland awaapa 
©si ©fi& fresh water riv e r swamne ihould rwf be stressed*
Th# use of smalt swamps M  to the largar ones* am® «h«xi 
i« 1737 tilmas astro advertised *2 #000 Acres of Land on 
MaTO^Mvoge •» great pare of which Is good Moo SSlSa# 
that tho spring tido flows on#**#** ho showed at toast an
appreciation root the natural 'flow could bo hamaaaed for
1#
use. m e  description offered by James Wmvmmm l«i tits
1753 advertisement for the sale of a 905 acre Prince
William parish plantation servos to show root rice planting
was M g  business welt back into the colonial period.
it affords rice land enough to employ 70 working 
haislSi without clearing any back swamp* is very 
fit for two eompleat settlements* and the whole 
may be laid under water When any part thereof is 
twelve feet deepi mere is* about 100 acres now 
under convenient ditches* to step and convey 
water from the great reservoir into any part of 
the field* wherefsever' it may be required* a 
large dam 21 feet foundation# #30 feet long* 
and biro enough to reserve water for the stele 
spot of rice land* jtmd to work a pounding mill 
in the winter#.t#*'
South Carolina Gag, (charleston). July 10. 1737*
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Smith l^rollna 0aau {roafieatef*}# August 20* 17S3*
J ^ b d N M ® a i > . £ i k r t l f l f c  -Um A J N I hJ i l kA itS fc  ^ S  S a A j f t J I  # 1  ^ S  difc # 1  j ^ A i * ! *  ^ y a L i f tAliy pmUhhNpHw w&mm CQUIO 01*5* 1>€I S w<Jw 3T00t!> SAS# CMIfl &I1CI
4lt<3li out hundred n#1### %9duI.iI b# capablo of* fj®nidfrirw##l *^ct
altallm? Clallii# Co m  tidal swops# ACto#? ton initial vsi#
tos# sp HniCoim Johnstons on till# Mifiyah Bay plantntosxi in
1758 sikI ky cksv* Jaiftea tfrii»iit #lf Goorala in
thd I760^ s§ awn### |ewit%it#ly pwirit.ffwyt# to irlvoaf# was#
Ificfiftdlftiily Qlsitsi* Mito osoClclsnoy a t eGntfoll lnji
to# wntow on tho low tain# fidldg* Dlantors svstisouifcloslly
flooded th® field* not only for Irrigation but Aloe to kill
18
to #  tetdtsraoiaa woods «M<ik mite daw# nn 2*10# y t t id i Byo n w * i r w  t P T F l w ^ F  P P f O - O w i W ^ i W F W '  o w * W  B p P p  ! p p F . * o p  w  iIW Jf^PPpp jJK i P ’t P d P ^ W w  W j y
th* and of th* colonial period* tho great planter* and
toa&y ovsxsosrs was# on tost# way to to# os###
totwsan pianti#y§ boss* fw*# iiydbcsullo ^tngttv^ y^r which could 
b* found to th® great daya of doe planting to the 1840** 
and 1850*a.
Dsapitt# tho adv&noos in  Imdl wsl l  ifM##!## ami th® 
itt^ lM  sis#  of* i>l#t?s dovotred iso cudtlvtttlosi* rico  ##*» 
im lrid i n tsnalv# was of* lafsoy chi!tiijjthnij& ish# I omit Amri!** 
Maw to  October flflMWfiii# soason® Flolds ****** hwitpiMii ami 
»ff<hwp»h#d with ton too **wt tt<a  ^ d®D®dlt®d in  nsws 
on# to  on# #«i4 a H*^r jf#j§# apart* Itowiii^ w#. to# ^ cow» 
in# s©asont a #ffffj## &£ d#im was wito
#iir>#ittiyigft issto h##ifm and to# picking ## imdosijrahl# 
#,v#limtttoyw si#o# aC##y # final dmtoingt to# stotto 
w#c# tsp hand sisitl## g^ twsn # shay# idn# ## h^?y in
w and OttoBflBtos 
 ^and ^ impsii#
6&c#&t;lcmAl fitldt which w o n  dry chasaaiv#! #
and ttim gttituvd and bound into sheaves and pilad near tho 
barns far further drying.
Ones th* ahoavoa had bean dried* tho rice had to bo 
thrmaHwX and winnow#*}1# hid duik swkhnnI fids Hi# $ratnt 
tii# gyftifi 0or€#d until pdlis{idd| ind til# ustdAffid^ dd &rain«
19
barreled boforo twins ant to aukot« M  in planting*
.-■k a a b a ^ A .  MHfcldMs mm m m  -riit^  i t A ^ > a M . i ^ i  M U  m  JR dMeeLe K  afna ^ a a a i L M  a n  mm #  M i  ^m+: a d n a a  ssm: -—- dttohJba ai^ iponwfit iMdwi®B##s wwemi Ridft in tiiii pidoiiihig wii!in$ «&# 
c#ihs»yt #»wf uind £#ns £#1? tH.iiniyyl.ti0 Audi v#n%ouis 
forcta of pounding mills far separating the^huska seam to 
have been ooaaonly in uao by aid-century.
Lika tobacco* tie* «ai boset with * variaty of peats 
which in combination with violant weather conditions*
i l f e d M U j t M M y i l k  ^ w -4 aM U l^ i f e e f e J n ld l ik  MfeidMMi ^ ^ # ^ ^M M iifc .^ fl|* |fc aa if|fe # |e  a tff ia fed fc  * «  A m l u  jw d t9 I W 8  aiiiUEgR|.i 03T OVQf XlinZltllt CPtllQ «###x#jr
S C IPOD* Rlc# imrng. mw>t|fitti tStftVfiflh. #ltd f*#tr# littftCkid 
ITira# til# iftiraiftTMf and M   ^ 1&fited#wsa crows. duck#
from the air* Moat serious of ait past* war* the "rice 
birds* (bobolink) which invaded in May and August and 
war* capable of utterly stripping a field within minutes*
4# Hi# £iix&# spprosisiisd * tlii## w#ir# ssstci#i>#<$ Rxnund 
the field# with eld gun* and whip* to provide noise* and 
oarrien waa put in th* fields to attraet th* aneh feared
   --■ »-■•-     ...............
Cavid Paw* *Mee and Rice Planting in th* South 
Carolina tew Country** Charleston Hue* Contrlb..
VXXX (1936), 23-30* and Phillips, Life S g TaSSr, 
115-18.
20
Gray* Htatorv of Agriculture. 230-83*
21
hawk*. B esp its th ese foM t r ic e  « u  produced In rap id ly  
increasing ouanctclos and w ith  i epees s i nnr effic ien cy *
In th e 1740'a,
w ell* A fter e N  in it ia l  su ccesses of £ lt* a  Lucas and th e
granting of th e 17A3 Parliam entary bounty* Andrew hoveswx*
Thomas K elllohsop , Moses Linde* and oth ers helped Co per*
£&&£ G&0& £wt tiOOdSStit iv « iAift mum BltHgtl 18&2>
22
iHPg* Carolina fp^ ftijgjffi j^ iw  wss njf f t tut#!? c|u&ll£y#
s e llin g  from 2« . 6d. to  fie* 6d* per th* in  con trast co
as much ee  9a* dd* fo r  th e products o f  th e Wrench west
in d ies or ee etieh ee  13s* to  13e* 9d* fo r  f in e s t  grade
23
rejftftfrlfMl jfl||SBS,|„CSII pn>dhlS0 (QymtittilA}«
But 3*5s, per lb* wee i t s e l f  im pressive when r ic e  
so ld  a 2-3d« This high value in  r e la tio n  to  volume «sd  
i^ § nature $£ t t it  $,t#&o3LM | |  tesww isoxmsi tsi^
fflgHlfS fin t&0 Colony f'Hart f^jy MM&4;
24
vari. so l * host su ited  to  dry sandy s e lls#  th e p lan t
  "If J“   ■*'»'"l"‘""-1"-- “"'•"■'"■"'"'i. ,r ' ,„i imm irarnririniBri-Tnrii), itvn tm,nil iibtiu" li„. ui:t IT :"i, "I
Osar* "Rice and R ice Planting** 14* 23*30*
J&21
Hirseh* “French Influence* *8*9* and S e lle r s , roastas*
^  B usiness. 165*66. The vi^y^^BSt^account S T r a t
asrlcu lturA l wl.is*l**i^  t& tNi piKM i^otd in  
AHMurictiftxi coioni'a* in  (chajrl^a ifocwctB isson] c . w, to  Mr*
s .  ,cs*» ii»a*  Nov* _ 30*
%%$&■$ Stt$3tiWte2lS XXV (1755), 201*3, 256-59.
23
_oroy* £H2£&KX fif  fiflglffiaiJM l* 290*97.
24
P h illip e*  UXa and U A j»>Sl*S2, and Frederick a* fwrefcer* 
"Upper B e st* ?  S t. John’ s  Berkeley** Huyuenpt so c ie ty  o f
JSStmH H W ^ ft *J£fl^ 3yfc&SSiStSiS* XUS (1906), 33.
414 noe coqwea for space with rice and provided a vatu* 
able cash coop for formerly undesirable lands* Itiia face, 
oonbinad with its high value* enabled die produce ee with*
fjfjr S&d f *|4^ 05> bscm#©
jpt* f JjrtMSuCtX in fit VfgiOISii Sfflf JCBSWrtDS
dlriMsXAdXMte. dMattfl^ a M b d t f M d k A .  =X iX dfr-tfXM k X S M X ^ B  T *  X  X feS iK X h;. S f r i f e d t f h .  e ^ X h J d l i e W* »W*II SHe vSXT CwWBffPNpXe^ BwOwe ZnDHWllwiwI SSB*» oiBXJ* XSW65B BBwe iHMJK*
oouncry* the sandy Sea islands* foseesly of lltde value
eateapt for srsrins* bscaae tbe ideal environuent far die
crop. *810 southern Islands (Edlato, se* Helenas* etc.)
Seb4 t*h# m yyf &£ !>s&u£ojrt: f^ irst? took. on SSWkX SsptitiPESBW
25
the I750*s and 1760*#. on seeded plantations of
S |  S t ^ M k A .  SA jdtoNejfifL^taAX.dtftdttM  t l  d lf c a in :d K W I S k  4 k d U S d d l k  X fcA fc tfA .A bL ,iM hdB lb-i^^B  X F ^ ^ d M AIusiciki sxss# fiOw8v«r* inciigo schm&s vO nnv# conpfcw ior 
sps* witsli food crops sfnt **!!# *n important sttp
tfjwmrd tts&s ixi&sxysivs €#5M8bnk@g^ LbS. £s&ikiitg snxt sssy fxioto 
self-sufficiency. Gasette advereissusnes afeer aid-
26
I B  X b X lk  B B  dlifcittkdHfeJdK’ J H J k j X M  A i | u i  gft d a ^ L  f ®  XbdMbsMB B yCtBlbUTy gBbirii iy ll(mt*I.Oil jgCICKl i3fp«*X mW IklSQX^ O AfUHKle
Althou^t lTiJra£ seed &lantad try Mlai Lucas waa 
slrtMiSned fses Antigua# ses^ hesiiaS* si^writ-ii b#!*pyw  siBgiiSss* 
ly offer “Guaeiaala* seed* indicating that Ctae bese was 
imported froa Che Spanish colonies. a leafy weed-like
plant* f.«Mii.,|pp wss in
cultlvatii» !**£ pnpuration C®** fMuric®t arscpilirs^l ttfi©
Sss Jamsa Coofee **A mxa a# isit# Pirovinss off smstSt CsSSS1 
lies***** (xerox duplicate of doaamts Library copy
j j |  X i ^ x S s A l f c X k ' X S t W  Mk ^  a j p i  i ^  A c  A A | M | |  k f c l H l f c  T  d X f r  d r t B  X X  * S  S X  s O f e X f l M A K X d l '  X XUl autnor # p698#l91@H/ *®Xr 9V|uSICft OX gTOwii^
J l i i t e i b M ^ h H S S S S - S f t M l k X A X k  H f i l X k X M K  s B r t d r i k S M M l S  J S S S d X  j |  d s a ^ |  d X d M l k d H l  d X X O X k d l k3^^MP' fSfPBSlHsipjr® 4Hm3t HwWH 1»IPJMIH^PSI cwTBwBI#
for ocaaple. see south Carolina oas. (Oiazleston)* 
JSHsqr 1* 1752*
27
For aaaaele* see somai Carolina Caa. (Charlesnm)* 
January 1* 1752.
attention of an expert. In the intensity of later in the 
final stages of production* indigo waa very similar to 
sugar send like that exop, could be completely destroyed 
by mismanagement. Gut when in Moon* the plants ware ease* 
fully earned to large vats and immersed and heated in 
water, lbs liquid was then drama off to a second vat and 
constantly beaten while fermenting. At a crucial point*
IftMPMEllHPwVMr w«Mm wfSwlMSI %fp II^ISUPG JT11&1*3E w iKI3® Qwli-lJHKlCJGRk JB^otCI
fermentation, the suspended material allowed to settle* 
and the water drained off. Ihe moist residue was then
28
scooped out* strained* pressed* out into oubes* and dried* 
One aspect of the plantation myth which does not fit 
in colonial south Carolina is the picture of the static 
agricultural system inescapably confined by a staple crop 
straight* Jacket. Diversity rather than the single crop 
system dominated, the plantation records of Elias Sail 
in the 1720*8 and 1730**, while showing that pitch* tar*
*«[{! itIami frit# mmmrn isBflirtMt {imdtifiti* also sho^
that he produced shingles and firewood* and supplied 
neighbor* with corn* peas* potatoes* "atall-fed beef**
IteBSSEs WS-WB* m4 ¥fM§l f &**<! ftUppli&d H W&t$i
it
hidesa Jimi Marion Is $50 hav& ^ BQu©9tiii &
mww9$* l^plSWpNBIJicjf 0*1 4& ®w^ wSW0t |§&£i XJ& li /** *§ IIIIIX fill©
fibre was gram in aaall quantities throughout tho
H —  —..        — ....... ,....„........ ,„.
Phillips, Life and Labor. 118*19*
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Deas* Recollections of the Ball Family. 46.
colonial period* g o v. KBtianttl Johnson, Gabriel Kant*
C3hsstss i^nislsinsy, ©ft# o^h©rs 
aanead with tha production of silk and not with enough 
suocusis f&i&ts, PiififHyyntsi## war© lsviid» aver 
10,000 tha* n i w d  In 1759* and a number of spinning mllla 
established in tho 1760*a, xe la true that* in tho last 
decades ©f th# ©©wwiryf ntost; ©f i$t© #Kp##rt©^tr © with ©x«* 
otio crop* (coffee, olives* heap* and wine production) 
ware carried «ut in the back-country araaa. But the lew- 
SBHSiSsy' ©$3?l>#$u0lturat, .©^ ©t*©© #?©$i©&ft©d fluid* A&cnx&gid© 
th© rtc© ©ii Indigo f%ml4* and tfi© wv»t© for ©fc«©j>tngt 
heating* and dyins hi# India©» th© tro*a§lt. for pressing It# 
#©w©nl©ti©©# f©r drrtim ©tt* # *'** ©it Mr* MA£stt&l• & &l©fx&ft* 
Cion, Felatlah Mobster in 1763 ««w his
^IL- _■-. ... j i j  JBRl .Jt,5*© a ^ p y k  M iO ilh : •— -—“' •— ‘ ■■  ^ ■ — —■*•■ dr fjiJf dkb tp fe  fr’ d  —I tolM* ©beautiful orangery atm sine g u w  with variety 
of fine vegetable* of the growth Of the climate, 
aa oranges* chlokesaw pluabs, eatalpas, necta- 
fim*i figs* etc. *
Joseph Alston,with «tai Joaiah Quincy* Jr*«
special interest in the propagation of *dw Litton and
32
win© IsIaiwI srauass* w a 1751 idverti#ii©it fur’ © 1*200 
aer© Jsss# Island limitation m t  ©g follow©i
David Duneaa Wallace* Tho History jrf South Carolina.
. X (New forte, 1934), 385^3.
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ft W» Harrison* od*« "Journal of a Voyage to Charles 
ton* in Smith Carolina* by Felatlah Webster in 1763*
SoufijNeni Hl#tdfic#l A © F u b l l C i f t t i o n j i - if<^W. 131-la.
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(Quincy* Life of Joaiafa Qulncv. Jr., 85-86*
$ood for rico# w a  and 
ultf* & lirg9 quantity of llv« oak and oodart 
thereon fit for building largo m  mm%% ro*«*
- a a M d f f  'iHb . d  a t  a f e d l  j b A f t  J |  00 . ;« a o A d flfe 4 M iM a  o x o M i l K - w  # n001* 9 a SUtUww XB 0X90 Oil Xw# * yUwU OUOJa9091* 0
lumsnt tMim and out tususoa# n jaatqi otdliardi 
ox tuo acre® own v«n.ocy ox xruxx mvkii
fins ftddflt of oil KHCtOt • don with ruffle-
lont wator to work & daoon onto of vat® a ton
a M a# fc0 0 d M iW ® 9 0 K iH lid M  ^ ^ 0 r  O a f e d  w  >#B <B O f e m d j l l  J 0 M f e  0 # A f e d  .0K ^H k f l  O k  m t t 0 A 0 ^ S r d  # 0 y B  PflfeW kO lfquaxraxa ox wain xnaxco# wnxcn to suxxxcxwtfs; 
quantity for food# a landing fro® tlm boxsn# 
about n stone*» thxwi«ii^ l tho utmio pionto* 
gion under good fonoo#****
an advorti®ooont oould attroisi not only dtt fr^ dffffi 
plautor# but tho ohipbtiiXftor# fruit growir# thu liroatook 
raloor# or tit fiahortwmG
B* Labor
lioapXto tin# ooii^ olofHrt dovoloii^  of iabor savins 
devices and of efficient methods in planting and pro- 
naration of oxxm# ooutionod in tti# iast soctloita oifttit*
#wntls*soBti@tiUfy agrioiiX rural pxoduotion oaa tory dofMatd* 
out on nouitiai labor# in tuo young ono. otquumito loo** 
ooimtiy South CaroXifia stanle #m w w y thla meant slave 
labort and a oonpariaem of Kdgre populacton aeatiscica
and rioo protshiotioii (ooo oharto# tSmptor 11)
Mun WB&gsp diroot solatlonahiD batuoofi tho tsio aota of 
figuroa«
wiupp x® pBp0t xx^ prooaxvo x-s tno wwwm^ m^mSmx**o loaauor 
of alavoo* m m  vocoxna of s« P» G. mlnleters in sc*
33..,'."“".    ....... ...... .... ...... ...... .
south Carolina Gag. (Charleston)* January 1* 1752.
James, Goom Qroefc for 1709-16 and 1742* and in sc. Georges
in 1720 and 1741 emphasise the ever ©rowing numerical super-
34
toricy of die Hagro.
TABLE 3
ST. ja^ es, goose emm. parish population
m S z M  J M
White families 07 98
slaves 300 27S2
TABLE 4
ST. OS0ISGE*8 PARISH POPULATION 
1724 1741
White families 108 139
White persona 337 468
Slaves 1*310 3*342
in 1734* sc. B&rtholOm&W* 8 QOHtAiHfid 120 Whit©
families and 1*200 fitagroee mid in 1732* 1*280 whites and
3*206 "Heathens and Infidels* (tee including Dissenters)»
la 1741, St. jeftn*s, Seifceley contained 300 diitsi and 2*490
WSSlHH^  in 9
die figures nevertheless indicate a Negro-white ratio
fvQ& % to It or so in tho ftfKwid or thiJtd docado of
settlement to 3* 6* sand 7 to 1 fey mid-century, Existing
Ktir^ herg* Annralsal of the Noaro. 17* 59-40, 87* 
92*93.
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Florence Garabrill Geiger, ad** *St. aartholcraaew* 
Parish as Seen by ice Rectors, 1723-1744** &&£& 
Carolina Hiat. Mae., L (1949)* 178* 199-200, and 
taingberg, £jt Appraisal |£ Keare. 77-78.
iroocijpda of tht Sfem Johsm1! Botl&oloy' road owot##ioii#i*ff InaMPr-MF i j f m PP M V W M F  e*F* Me: m  M F  Mf -M m m f t  flpF M F M f M FFM F  M I ^ IF M lM W ^ rM lp M F M F fW W » w e F F B F  i p  MPiPMP
the 1766*s and early 1770* 9 shew that la that pariah the
ratio topped 10 to 1 M a n  Ota Kevolutlon, and that tho
36
$Mn& OEKitinmod without PBSSS tfo# VOI$P ood*
Josiah Quincy, Jr.*
1773# and# altiou^ informed by the beat sources that
iW^T&Wi wffTm i TO 1# fwlfOa ill'll OWI JIlClgBoni; "JldM#
m  to think it nuch greater." Averaging 12*0 slave*
par white family in 1726# St* George** pariah averaged 
24*1 per faaaily In 1741* free a l l  indications such fig*
aah aaaBeFFMIh.jaa<, jm  w r  Jk  n n  ^ > M ia h L a a >  a n  aeM hM ai'^^FiJ^ A u M ^ a J a  *Mk 4O r  d M a ^ nmwMi ah© ©AtAA ©*# ii^msi^aaaa h w^cvo tyoi©A*. ©t th© ©thot
fNtrj©ft#» in th© tfimwl iwtlgnn ninwfft By stafui&rde
j a J f  awFWktiEag M f e 4 ©  © ifc A to ©  JMk- © M frM kM k M k «iwaMtgrifcjaifcABb dh^JM kM katafc  .MamI  MfedkM*^fe,aiik © feFM . MM k ©  am  i1mm wKBqj? jNRB^MBNl wHmLSI ftftft ft Pftftft ftftftjr ftiftVftft ftftU iSft ft ft®***
gr©& vrmxld mko IcflfMOouhtxy lihitoi arlatocrAts fcy viftwt 
of oolor alone*
Exactly Hi^sn 6lsv<9Qey Ahouid Iiav© ©ot-hod mch ah 
ovoifiitioliftiog pit©©© in iontlt Carolina i© © question ©ht©ti 
hut no Atn&l® nxiAwozr* It is probable that little pint* 
ning m e  involved in the great lnoraaaes In Negro ihperta*
M u . a  M  a k t f k k f l n l  g o a  MteFR M L a h l k  M k k e ^ ^ ^ .d M u b g (  g a  a t - © M n i e n M k A k a  .Mfn,oi*s ui nio onpfijr oiAH^ oonnEi ©oniniicy iuu thAC
oa! frtgoiwiio QODiidoxiiitloiiii decided tho isws* Wmnrwi
8* Salth,in White Servitude in Colonial south Carolina (1961)»
----- jg---------------------------------------------------------
RACOrdA Of tho ^ Of^ ni,|||i|ofioifO of tho Hi ©ft ©mm*!# of St. 
John** Pariah, Berkely Co., 1760*1798# Has, w 1v o m ( 
Sooth Carolina Historical Society, charleston.
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Josiah Quincy, Jr.* "Journal." Massachusetts Hlstorl- 
oil. Seoietv Proceedings. JL <1915-16". <*36.38
see Xafeie 7 In Chanter iv,^kP MB* 'sMrkrgB* sBPP M Or
3f
has ihomi tho importance ©f indentured o b its sorvcmti in  
tit# oaxly fNUPt#1^ o f tlit  e©loi^, i  hiatory* But; ©itsti oho 
sh ift Aran handing* tinker pmdwekmi and produce fiun* 
tag to  d »  plantation economy* there was a lso  a change In 
labor needs* The new eneps reauired the maaagsasits o f an 
expert in  produce Ion o f the p srticm sr crop and aa many 
laborers aa possib le whoae main q u alif icatlon s would ha 
brute strength* w bdM ivsM M i and (w ith rice} a w illing*  
ness to  labor in  dshb* middy* nosGjuito t^sfsstsd sweeps*
White servants were never known for th eir  d ocility* parti*  
c u i s r i y  i n  a  © D im itry « n ic » i p iB ^ G iw i s o  taafiy  x o u c o a  ox 
ososii©# As tit# yy^froy o f l^ og$xoo$ su ltlp l loti $ whitos 
oofu^doxod #Hfff lour isirk to  bo 4t$oid if)|» Artsy tho osxly  
Tiinrii o f thm tontury* whito strvoitts soxvsd cxlraurtlv Iti
33nimt mmmmmm*4; *1 {NSSltiorii Slid SO <^^ los*| IsbOOSdCOa
i t  i s  wary d iffic u lt to  gat a picture o f the labor
s y o s o s  s o  * x  © xxsxocs i s  tn ®  i i i i s i .  p s y *  o iio o  twg c siio o  o x  
sl&ost; spoyoi tsoh of xoooydo# but; & ootoiiod qqoqoo of 
€$obiesoes  lit 1726 sImmi oosio t«<ttijin!tfttt ©f the
osboxo o f tho t e r t ttffittiO fi so th st ostff y lists* At tho
S S d S a B ^ .  . ^ m A y  S tkC iU M kk d f e B S B i k ^ S  Bfe- ilU lti^* < ttS * lfe . S B  * H B B . m l S t  sMh^Sl M *;m mLn ^ iiM ^ m i'lK  -*JeB Bi^M be|n ^S-fbB '«^aM fcjm gkXOp OX wi® SOSXO wOzTO m  S S D i r  OX SXSVOflOXCHMrS § Id lfW  OX 
whore s t  loosb Stop to  ttsvs Immhi Sbt^ yntr^ * owttox'd hsvixio
iS B B aS 'W  BUB B S  B b f  g e ik B b * v  d B  '*HkBLJ*BlbBMBSib B B B B rB B *  . B w b J C  SbB> M Bib S B iS B  B 'B  i .^ b J I  ^ ^ b e S i b '  S S a e ^ B B iid ilie ^ ae. — S i t B h B B s B B b  B B M B a J S0« l j r  S  Sm i© !.* OVSarSiwyX «uw  P » S ib ) r» O lp lI§ xoxxy*B© v® nf s n o
Warren 1* Smith* MUkSM, servitude in  Colonial sema> 
neroilTm < Columbia, 1961) .  .
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iltvei. 11m majority of tho families ware
o c G y o M e t o f  t o #  o s s r ls l i  o o i t o s t l f u i  jtfX## t o  s l a v e s
and families of four to ftvo persons. a few entries d m  
tea* variation from tho nora< of tho 108 faeiliea# twenty-
m  milted ix0 glgv## *t All* ff|iff##%|#g toflft jfsaiily^srutti
'4 v ^ d ti0 # iM 0 h  # # # 0 ^ # 9 f e 0 N f e 9 d O '.# to t f h  '££ fe ,^^ 6#9sE  M A i H I  4fe90liNk4ti# r f j l  *0 j9 9X4B-g»i«t8 IPHmpP IXrl. IJIIO^wwfln#** aSfS^ O^IISJjirlX » jgtfWHilf WIUp faXf* vWR
two ilrnw (ana male# ono Child), also had eight adult white 
males, t m  Mm»i and two children, suggesting that he 
employed white servants. Ono other individual unit had 
five adult sales, twelve had three# and fifteen had two,
0X90 i-y|dfi0iiltlfii$ to#tt to#i?# <*n# sons# whlto litvltudd ***** 
hiring (hut the majority of these were probably relatives)* 
heat surprising is the presence of Aebia Johnson* one of
■ J # J f  - e y ^ j a  9 R P f t f e # h # h  3£S4feaM M i9inM kJllfcJafc J B W U L  ^ I N 0 k a £ &  Jltottfc-fll#  . 4to& M fc4lk V ffetfliC#!* .dfeaM k^jl * *  dMfc * d 9 S -££VtBS wJP^St® #W& £By®£stoS1l'i|fc IBEKf bMEf## Cf®Ukjpr JSBW® £9 ®(?3l»£Bp 4WEM*
40
child hut three nale# three feaale, and three young slaves.
Xlh# 4 f^f|fnfcnt ixtctoKto wfeidi wssr^ sii if*t#B to# St. 3©O3T^ 0#9
record la that of a system in which a f aw large slave*
holders are far outnumbered by the relatively small planter,
tho precursors of ftanh ©wsloy^o **plaln folk* of the neat 
41
century. la the following discussions of the slave system.
Rsv, frauds Varnod tm Bnrl4 Humphreys, January 21,
172S, in Klingbers, Jg Aaoralsal at g g  Negro. 53-60, 
See table t in Chapter Tv#
61
See Frank L. owsley# Plain R>tt of the old South (baton 
&0U&#« 1949)« X1*8 ** lHtoMyX#y Xu
a Planting Society* the Eighteenth-Century Chesapeake,* 
Jour. South. Hist. .XXXIIi(1967). 469*85, eghMiMt
tit# Dre9#nce of 0 ststis olaii of ooor whites
l a  t o #  to to c t to  to X o n ito #
41
%t» mist: Ini in in pxftmupilj^  on iim
great planters, the paper Is dealing with a distinct 
fftlft&rifcsr*
iiwaressQi mfc® qxi simw$K in &mi6*mui84i
of the ftmsra ooDuldtloit* Ini IswMrtatioa mid our*
nlmss twwwi ill# pctnttxy SMteiss in ffliMt srspid IncurQ&s&s of
fit# #l£$i£##mstt B###!?## nonomniiiis fit wMtiiifti##
of the tnd* are scarce la pre-newspaper days (before
1732), lute it dees net n w  that Charles eon merchants
tha&deives tvnr w#r# Involved DiliiontlAlly in tho Aftlcaft
slave trade. Participation in the business of lsporea*
Cion and resale in Charleston, howsrver, was perfectly
respectable and was the lucrative foundation for a nuaber
42
of the greet laport merchant fortunes* host of the
lawyers and planters suoh as Daniel Stake (1743)* Williaa
Bull (1745*70)* <«d tfUllo Bs o m  (1744*9) seenioHtly in*
43
vested in a cargo. Whether tiny stocked their asm plants* 
tiens or resold at profit is a question* but they pro*
©fil#l fllfl. ©CHyfil# IjJNSn® % « * 3f©J? iSw m3wMm flMKX?wMNBC*6 wlSfil 4MT #E€KBT
otax0f\& iss|MBSiE'imi £&t di#mm mid Xm$imii» QUfiTsntinii § 
tho cargoes mor# advertised in t:fi© mid in 1mnm&<»
Elisabeth F, Donnan* "the Slave trade in South Caro­
lina before tide Revolution,” American Historical aa* 
view. JOOCm (1927-28), 804-16.
43
Robert W. Higgins, "Charles Hawn Merchants and Faotors 
Dealing in the External Negro Trade* 1735-1775," south 
Carolina Hist. Mas.. LXV (1964), 205-17.
t d #  ^ t i *QHfyffif t i t #  fug ^ d nm a u c t i o n  w ss  % i f it t y  t o  sSBsitiSfc 'H m  
4 i . t %ii.yit 'ffift ttt t t f  t  jNuENe^hBSBs <nt am A M s ®rif S $ t$  <iC W M M y
-^■^ lyyyy^  yff1|!l#§%%y§ %%#% ill# S^IU S S  tfidiillfl *tt|# ymgpy tWPt
pSTWf'SQBWtiCNI 86N% dfffdHl i fflAg G o ld  C O M t,f £XMi fihtl Ttfffl N#&TO#ft«
y^ tff^ iif f t f 1 ffil iht  ffHtttt $$ld£&i#f g tf% f S * l|p iS tS
f ^ tg j  t n ^ m ip n n i@ s i d  * f jfcti^ f Ait&olft« Q A isb iy r N #$ffo#s w w w
44
t M l a v  A j g j k # 4 ^M i^Uh IK:
m psrt *.€Hjyimwiy *i.ij» wm*$&t' C3ro&€i imq «k ^ cgpBHPBwai^ 
bQlStAEWUIt fj-fml t ^aipy^yiy j»"| |ng)0||Ti,^|%f(| %:fc
1735 thtt
s m a  #dP th* Buy#*?# %%%t% %# wltwfaMfc each 
oisirMpsr a n a  wt#%i.ikCi (I®*® wC*bb* w  oi*&wm pmmsi * c
M fe jfe sA K  .A  j u b  ^ k iik tit iK 3 liif .^ iiitt i lb  # V m L iM h _dfe. d P ^ d A A flfc  m p a A j£ A .ISCrC QO#** PwwvWEmBwQ **l Q&W f^SBItlTt*10 M*9W w&mm
oholMi which gnra th* s#ll«r «x&4tll«nt
|^ E W W » |j ^  t »  iMttMfc t* w »  j»*jr w h * t pviem ft*
S lfiV #  Curie®# VliJrfL®fl JftSTAAtllf 1 ft STttSISOI'tiS© %& A Alii>tik* 
tU d®  Odf C^WSHtlWf#! #%A|St>i #  ptlL^IM li' dldAljiSlKft H td t t l  dAAV%NttlRidl
tis&pl# Add dtpwNl AAdiNl# mwf ttilisti cnl-Ndi ITiddLAfel and
4 1  ^M M h^fcA A ^A A fe - A  i t t v V '  A h 4 l f r 4 -  A i A  # f t f e A m 4 l  < M U |hdA ^^ teA a i jH u ii iA Ammftmmmmmlmf Wmmmnm^  lwilwikAwj|n9A§ WKmmwmlW wHId' IP^ i^SiBlwStPHHS#
< |ll ||l l t i t l< H | #C  EiB^W SS  A IN d isB S s iH  ;t | | #  e d t o i t f i  Add
. mmmm$ ♦im iiatu in snutli a^niiiis#^ §14*1##
4JS
H#nry Lswms A# £| Q&0$ JAtiuiauty 31 §
:|%.#*iiP^9 isfcH 4^ IiillKy»i ifcSi^r ■mmwmwWf mMm Wf&Wwmm %mB*mwm mmwm %
1^4#
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investment, and from the 1750*a to 1779*8* prtae sale
Magwe* ranged from L 259 to L 350 <L 35*50 sterling)
46
aptsee. The trsnendous amount of capital tied up In
slavery ia exemplified by the estate Inventory of Joseph 
Saunders* a sc. Bartholomews planter* who died in the 
«id-l76Q*a,
TABLE 5
JOSEPH SAUNOERS ESTATE 1NVENTOHV
iSffll SfilMMlii ._.%Lof. .Total.Estate
56 slaves i. 13*630 (1 245 average) 74%
Livestock &
horses L 1*341 IQs* 7%
Produee ms plantation
at death & 2.441 Ss. 13%
Hiding equipage &
carriages & 200 10s* 1%
Pam tools l 146 Is. 1%
Household goods ... L?67 11s....... 4%
47
Total Estate L 18*526 17s.
Land was not included la inventories, hut indications 
a m  that a good plantation in meeacly settled areas could
Sd 11 " ... ' J' I I' ' ' ■ I . I r -I rn 1
Donnan, "The Slave Trade in South Carolina,” 819-27* 
and Marguerite B. Hsur, "A Century before Mantasissioa** 
Sidelines on Slavery in Kid-Elghteenth-Century south 
Carolina.” worth Carol lea H*aeaa4aal itavi ar. XVII 
(1940), 232—33,
47
Totals arrived at fieoa the Estate Inventory of Joseph 
Saunders, St. Barts,, Saundars-Broughton Papers (1703- 
1836}* Mss*, South Carolina Historical Society, Otarles* 
ton.
.ce of five good tlami
Hi# DSfioda 3fo«r fch®B ^W -W -^toB W I0P jkim BNwtom # |W ieF  wWI 01  0 W 0 0 1 tP  0 ll> B |P B iF  B B to to B p r
S«w#w AJpEI IlSsltil. WMW^Sm wmmW OYQsj* mW^wwm IJt**
0 f c d S P * ^ f c j f l f r  A  A  ^ B A fg e ^ tM lh ^ te j t fb d i lfc  J k
fftHH^MtH0 1#S?|5© IpHBSStoi## t>Jf ®X#V®St &*areh**ntS <IOUl<3 
virtually depend on quick m I« at high prices. The 
economy generally absorbed ah aaay wegeooe as ^ wsro 
offered for sal*. At on* time is Hay, 1773# there m n
to Charleston harbor* 
and between Way I ami June 1^3,514 slaves were sold 
at eorwisteatty high prices.
Hir«d lAtxsr was also out: &£ tbs Qii®®t*!®ii because oft* s i  t o B ^ e  wp* " d e  sP » B ee  w w tjp  B P  v^B nR sB *  wlW*wlPwPw^im B p F B ^ re to  w w  Bpsw^eBBP tHF H W U F w W  *«m w
S k k A  4miu.4^mA -dtfptop-.tofc' ‘V'-tom* A a A im ^ k ,  ~^9^ & * w  •  j>k- 'IfeAtfMk' A lA p f l b lb ^ h .  i * * ! ^  ^ t o t t o  d to B in i to  ePnttyajpKC^^iJinKSpbP- «»#!* ^ SHEQf 3Lw-ifiM 9*9 # A#80l®^pK8r9^n»j|i
of toe Free School at Chlldaburj^ * caae to Coatogtee
ftilasttat: tout t&Hi - else jotfflrte^caafi. ftar foua? dd^9 00 M®itd and 
out look* hi th© fUrnitairee and or^sonted Ma?« Ball with 
a i 13 10s* bill upon ecsspletion of toe cask. Fbr
olantatlon &E tun hundred MfHi (IlHlai d# BtatoJPpB mIP s IB w W  B P  4B*^ * *e^ntoP mp1 B ^ r  p  B^Bto^ap.msn|i^Pp B (P  BIB BpeBpr e r *  B B  P P B
to toe 1760’s slotted but 4% for land and 72% for
to his 1755 Gontlawan** 
Wffffel"# article (see foetoete 22 on page 32}# ^
eattoaeed that 55% of toe «^eisse of aetttog up a
ipif .fMil: tn th® f**trCT *ycse# ( w+'Vftrtcy)
n## for fh® pns^ iiswidiib of 
d0
Hlrsto* HBeuenots of Colonial touto Carolina. 177*78.
5©
Demnan* *lhe Slave Trade to South Carolina** @19*27*
mss,59*60* In an esti* 
estsblishina a riee
"glowing" daughtor Sarah's base viol.# Mr* Thompson was 
paid L 2 6a*
The presence of a numerically superior and "uneivi*
llsed* *?©£& £&&b® in & colony i d m  AtNMvitM#
omwrsMp was quite common also required a sizable
t^itii»^#rildit fdns@« That aojawh&t; duolvc oorooMlity* ill#
#y#rao€^ ff f#8 pw^ife ftaoat tlui $&&*&%&&% <1#^ ®* ond w#$3f
ls*?sts nlaniaeyfctoii* #tt#t!h#r jeim la ©jr not*
possessed such mu individual* There were two major
varieties, one type# familiar to the slave owner until
the Civil War# was the shiftless# lazy, irresponsible
character who rarely stayed for as much as a year* la
1720-21* Andrew Songster and his wife moved into the
Costingteo house with the Ball feaily# but was disaiesed
in loss than a year for "neglect of your business# and
not bringing up the riee from the warf** John Keenan,
who succeeded him in 1722, was retained for only two
g£0Hgfc$ because &£ drin&in& #nd being #idi £&v s&vmi
days. Thomas Oyer, in 1725-26, “loft ay Employ said
gave no no notis#* leaving behind a siaable debt in
52
com# beef# sugar, and rum. Although possessing
0000 fSttgjii®!! n&13#0» BpphfiJTOnfcly &1&C
eeos.aeswse^ a a ose^^   „,!-,
M i l  O^ttii#ct*iQiift of the Ball Fatally. 41-43.
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HM§f B^ esollfNselimtt of zh& Ball Fatally. 41*43*
tfe&ii ©ttftracCftr• In a period froa 1767 to the
S2l.-^llttii6*Aiflik^e: < ttd tS M rft .^feMgk JBhdifc-Bll l . j t ’d life n h fltie  wife; JtiH M feBfetft: idMh a  jliriW e f t  * J %  r n f t f t  . .AtgV’Q&Ui.Itdfl# 4>9illlC uayne mpliiijfQfi OlfVip CIXJ. Xftrftflt* OVftT*
• a m  cm hie N y m  Hell plncttlmi four Geraana and a
Dutehaan, three Carolinians. o n  Qnglishsten, and one
Fenni^ iv&iiiii)^ # Ovsr half sir sIibss **#!*# away in
S3
a natter of mnttei Local help was apparently hard
to get or useless as early as 1738* when Edward Kyrne
had suggested to his sister that "it will he necessary
to have a Northward nan that*s used to that business
54
piftxtsljift corn and psss*# H mmmi ry#yg tits runaway 
overseer of Silas sall*s msaorsndun, briefly eaters 
the pages of history again In Governor Robert Johnson* s 
1734 will whioh amntlcms *1500 acres aero purchased
fron ay overseer Thcnas Dyer»“ hut It Is hard to tell
55utittttftr this Its ft ilgii mlilfig or IftiiwiLfift C#rtiffi#f *
Himm it no indication that: social mobtl tty in South 
Carolina mis areat: (SKKifth to si low an itallvldu&l of 
thift «rouo iso #s<g<wi4 so th® uooar ranks of" idclatys 
although Usury Launms dlft at ons fftlnt m»tm that an
jdMk^s m b  m*njafeitftii f t i h  A t t i i a  fW M^a^ d M h ft jN fcsi^ftfce a d id M i  f t 'iM L -tt lfe  t r i h f t  a M d t d h a  f t rnan ovsrsssr naving giwwn ri.cn* * ♦ssc up *or ntnfeii •
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“Records Kept by Colonel Isaac Bayne** South Carolina 
Hist. ggg., XII (1911), 19*23*
54
Edward Hyme to Mrs* Thomas Smlrh* Hyrneha&d August 
1, 1733, ln(hrs. Elisabeth Asms ih^i l f t M g l  
Ttao of Carolina (Charleston, 1355), 38.
55
“South Carolina gleanings In Sngland, * smith Carolina 
Hist. Mlfi** V (1904), 105-6.5^— -
finrU Duncan Wallace* The Life of Benrv Laurens (New 
Yoifct 1915)* 21.
47
nns -H mt %inMHE whit;#
mptmpmmm Uvt&mgjtimxt to# p$&rl®4§ mmmt mi to®m psobafcly
mm Zm to# wstn@^t to fft# ###£*
Another variety af overseer was tu evidence as
wait* tii® son* relative* or son of a friend who
shouldered the responsibilities as a favor or as a
sort of apprenticeship program for later ownership*
to tho Sail family* jxwng sons wore frequently put la
gstmygffit 0jf fcf*© {f&toMft & t HWffy .LSMWIS W€£*
described beother-ln-law John Cooing Belli a rich
planter to his own right* as Boy host friend 4  over- 
57
soar." t a w  Forgoson’s riso from the lowly position
of* to tolm* 03# mi to# Dlantoirs mi to#
#l$^ tsto*fto coKCt,i#y has b@H®ni polntod tot; nn to
of T&stti Zm 2ri.0h©sa® Miti F®3*MiaGfis had been dq1 i.fcl«2&l lip
psvRstoeat fms the earliest years of the colony* s
:ltilstoS|Fi IM 1$ ptoto-Wls toflMK £1# tnwHt t$td& 'tits
m^mxmssm- ovtostoz* mi to# .first* v&rtotjy #14 not h&v®**p Pi^Ps^Bv^5P^ ^Pp^ws^S^SI^F^^ss SBir^^^P ^®PP sPP'^spB ^sP*SPw’^ wl® ^wwsJf^ PiP ^SPF wf
Colonial South Carolina planters $sacs to havo paid
fixed wages* to 1720-21* Silas Bill paid & 80 for a 
55
year* to 1778* fits. Mary Colleton's estate oanager
mfrjf Xmwymit psAM U^kiii* fSB## mvmssmm&t yifitr# Wti|$®# 4#4
< « w c )j !ii» i i g m iM ^ | ^ * * « w B * * i i * i * i a , i ® i o i ( i^
Pass* Hacpllectlona of to® Ball Family. and Joseph 
w* Barawsii and iiabeTL, tf*bb®r* ®ds«* "Oarros- 
pondenee of Hanty Laurens#* South Carolina Mist. Maa.. 
XXX (1929) * 142*
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Harriett® K* Leidlng* Historic nausea of South Caro-41 a #1£ftihkdl 41 4taeS^%®4*J6^' taL ' 1" '''‘" -W j?^^^"1^1"1' "■ If# ...... . . . ....
DeaiI# .totolii^ ltoii of to# Ball fffisllir* 41#
m
4 tow* nmxt % 262 * * totor * aynton ntoto nwWMNWfli
y MttPttlt Oft tot i&b* thft MimiXlt &£
4p<yyi0 th0 ptoVto t&tMMftSriL VW • H hf,ng^ w i^y &g 3T«tpOn«* 
aiblllty and occupation w m  fliaijr aatabliahed at quit*
4$i ##rtff to to # tod Edward Him# to  ton II3S Iw toi?
ttlfct *€&&&&£ Andrew** tor idVffil w^wam! If *
«T
whit* ovoraoor wa« not available. A 1759 Gaaact*
<n fffp %?&$ njpgHbtol It* tSfMt tflifty
Hogtona offered for aala#
USICZPwP vai71Q.g| HI® i«flWllR5’9BwI»i*> -IPS H B*,*HhHEm®1**
elan* and planting perfectly will Two 
ooojxirit on® tontr nfffftwn tttfsft% esnlis* stoi 
©tow fut# nwvnd totos jpwjc© to to# siewIsi 
tom «‘iw| mooka. on# of vtilch to a DrotostflKio l W ^ W a j X * i ® ^ p  nBPWKpoljPr ■'groPT’^ P ftP '^*  P © P |w ' PPPT1
©oaten tfid ffM £o3C t o  tMHrioii 1ft telMi nm>»Jp. l W 9 w 9 P  «H9 o |P  gMr^P* gPPwwr^vpr J P t ^Pf ^W* ■^jpp^gp'g* ■ pp r^ ip  ^RMr'V^ftw f lB p e ^ o ^ P 1
ntotttos ##4 tom weImn? n ##nfy ##©4 ©tint
88MUtt88Sw 99 88 8*199 8SP® 8488 ffiwEMBI 
f«3$J89W9^ CSI$98§ lw9toP» IWJWMRPI^i 988119 8*
#©zichw« ##4 #ait;lr*& ###§ pi l*>*i 
tlttvw mud hftft^  bo^i tnl gtoto**
Oft any pt.toftol#fi i $$i#i?# toKff# ip##i;ifei t.ffi#tf %>toiffr
vhtdi nqvlnd aeol-akllled and skilled labor, and
SL M ik jttk#tedifcM M rihfc' tfftg^ifcjtillfcjll .< 4kdd l' .dPwMiyMeiitto. 4 1  4 f  4 p 4 1 |  4#* ,**^ 4fc 4 n 4 p 4 #  * d t j* k 4 l [  ^ P 1 j i b  t t k  tfk ^ fc c .ift vftt #n©XT $m$R%mm MWmm l//*J to* mwww $ %3P4# A.INWto
Hayna tiirad tin Mtvleas of thlrtoon <Slff«e«ne otiito
t fidl,y |,^ it  # tog vsidlsd s s  sgs^totoyssSmii#
gdmuNi to Mrn* fton-im SBtto# i^ etiniiss# toMisis
1, 1738, in Poyaa, Oldan Tlwa of Carolina. 88.
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S^ BSSkS^ Mk iMitott)» Jsiiyiss^  S., 1759.
J« Harold Saatarfay, Wadfaoo Boronv (Goliatbla, 8* C.» 
1952), 23*
49
w:Sum@IbS# %'^Nf tcidLns* ^ i trti mum s#w nm Immwi p4x&m
£or&@4 w®%\ hi* $&&&$* HVHiry
woricw# whsSlwir iBdSRSisiWI 01* not# piovid $0
I ni 1It t  Pnt?# t iKifi Jm so b  B y w #  a n d  t i id  w U Ts,
CfltoMB iSCSI SMItS* Up H HENIKWSfH^ 0^ 10^  03ft JfcEcMSSEcHWliCWRI%
€$
wws tysleftl * He mu anfav In oti& iQfithi #fre In thfidt*» *■■' 4m m * MPLgHF MM M rPM I^M PM P p p  • ■ • w  P P W P * P W  M K ’^ P'-SiPl'ijM tmefS'M 'WFW-P- '**  1 P W P  •^pM 1P*4fPPi W
As m m  of ths K<$nM In m m m  assimilated into the
| nit tvstii* rhfiv nltta httofifi fn cnfraetie tiith uhltis 
§i Hdllid laborerae Ch&rles FindCDiy cnined tmntiisi 
mich fffffito## iH.tefN^ififi In^l^ lng h  tif,«tl#yw » iIinci 
HH£p<Knl»Hxr0# s #Hmmt»spess § hikI w#stiHiriioiMKio Ihi^ f nuts
0nt.y pnm^ somnS on h|§ islwss yl %i%ii#t>l.f>nii § Jfniix*
*(SMI
t w n  himS tnn* m ® w  ecweiecwI outs#
i>a»eccy anverTlsenenCv *lwr fAftvOt #iiJ*e» l«w W9m£m*m
tUt ot lout twenty-eight iktUi for which Negroes
hud femwfi tsralned* h m h i^ffiNll ffitff ctiMNH&dfMMl &.$ tsiwi
Negroes slowly pushed ths^ whltea out of the low- 
r?<^ nt*y «pconn»ic ayatHBu
Hi# iniiislft IVnr hii# i»t #n%nif f on svstm h i  dfovlddd
f l i y i ^  HpWAnAmk' Jfe. JHfcdiiiie Jfflfe?v M tM lfc J H  H fe 'f tttJ Ik *  MIk m  flk.4MHk.JK IhiH J iK u te rH iP  -at aeoy Ol# Pii^PPI ffl,HV©| Sum illt pi»4PiPPk w m  Hl^ p^  I»hI«1S)1*1/
El^ lK ly C0l/>TI#I lMH0 f-^yffff( :*
#4
OndrSss Plstitety ishu EnSE hti# i^ isssw ^ #oik| 17S3# 
F»rtyff #S fitfflj| nf?ifi f^i#»<ni|» RtiyE ntfEUi Hi is* fol • 3, 
South ciuroltns uistorleal Soolaty* tawrlastum*
6S
Mareus vt« J«tn«un>
Fsen tho oorlioot off South Carolinian slavary,
omsft ojp thlevoiry* laslooaa# out tunning
66
away &y for f# t£h&
pBtihssSs situations ultsii slwui^  slis -itffftflf si^ piSssSS3F
JMfcBfe B h M te N b B  B feitth tt4B ikhA lik :*K M fe tflb  «A k i h t f h J t ^ M l k  Alirlfafe..«to- ^ 9  JfU l W  a i k ' t i B  ^ 1  A v  4E£J!!ll »  d ik«0 «H3f SOttCnerfi |M*|HsIr «Nb tlw I W ’I f>Xr *A5PiwA#
Ab in the #f*ip'ty nineteenth eeaiilEisry* alfive re-
vOJtW# ffiwf* XXMMFA UX aWOIi rwVOXwABw CCrUyXAIaXxy Uw
tho nind* of n »  « M m  aocioty. Hhan Joalah Qulney, 
jfr# * arm inquiring a# $0 Umi #£ N*gr&Mt lie
AAA' t£Al<i jftlffffO idfed blflllftf fyfinl-. AS*S n>t»lA **^.1
S jihiK..^^. A l  A k . .-dM^JX —--*1 ■-■ * ■ ' o h  A B rA rtfO O la^ 'A  ^ B ' J k i k ^ i k  B k A f e  o u k M k t o o .  tUkaa-ja.AK. .dJKAO A § tSl^Ay 1MMI4AA AxlAAlA A*p®Mfc ASstA AlAVAA AbAfclXcl PjJP
AHfrlBPHI ££ugjL# NNIfpAAfittA&t^ t * Ift**# ll# frequently
#7
hOMhhl OKJhfOOO QSOOOt ffOUNI off OO lOOSBHFOOtikMiii • • • ^*
^ImrA aahpa oooffifflloyiftl 'f ol? aXsva AsiiSAdlStEys
MfNi§ BSSSSSNB #3T #IAA6SS8®S* AiflHf i^ lAOO’I.^Q. Arif AMNMSMAt*
A  XAWr mffmWuBtm mWmWmWWt »*AHsXI GoBIJwVWIkWw• 4f*B %flKXlPXXJlff
i^ p|yiii|- aa t$i# dirtier BaSaISSasb haa tsbA 1.739 fflfrMift
j k k h  A  b A  IfcAlMfcAL JM^feifc. -b AHNa A  A f e p ^ M f r  & & A I  A l*” lf#sMkGi» tSaiK^y —%< 1UP wiwhWAA wwtmBf oBwooooWBki
1AAS<SAR$S AA9PA Sl?AE|AiAill» toAtJHrtCSlJfl A IaV^ IkAQ^ NS
liyAtniAQPls fffifl ^titirl. t:hA ^irlAd
ulilisii i a wSsaS in itAiix^i fffiroriott AAAlHAt^  aIava
S«e Oaaw» Rooolloetrlowa of eha Boll Family. 4445.
6?
r^|neyt » t» 456’*
nAf|: Aim pAlflAdf# fyilAAAIlA iMt aa^aaaaIva Iaha
m
Wollaoo, Hlatory of South narollna. It 371-74.
To overt trouble* sieve patrols wore required to sake 
weekly inspections of every road and slave oabln, and aa
araod patrol of thii?ty*#ijc ton kept watch oyai? Ghaarloston
6§
slightly# Considering til# high fwuroaatago of Afrlcan- 
born i ^ m s i  m  witncaaed by the frequency of notices 
for lost and found alavea who spoke no English and who 
were covered with ayrabollc tribal soars * it Is eira*w  PH# t W F  ^ q p i^p  o P s ^ P  P P s P P  w  Jf  w *w 7P ^ P |P  ^ P(PP* v lP  ppaW * *P# PPpflsPB P P IP P pP ro#  P IP  O ' PPsPlpp tPW
70
culoua that order was maintained so completely#
By twentioth^ i^ nfcury standards# treatment of ftegre 
•laves could be very brutal indeed as the following 1752 
advertiseaugsit for No^roes shows ts p s s s r ^ a ^ a ^ a p  *  " W s j i ^ o s ^ e s s o e s  s o s s e s ^ ' e s e
all this octttitrv bom* ami veil known In 
Charies-Town. and at Waoaoo. where they have
mmmmmmt ■t»artf>»-4sti>i«^  etiH «tfihrt#avjl to  b i haw*• e p P ^ P 'T  ’e p s p p p ^ « p »  *rop‘e p p jp p 'P i iF p p -p p f P ^ P  W P f  O  ^ PP W W T ff P P r^ * P W F 'a !r^ |P r^ r^ P P ''P P -  #PF#P# TWFTpp fPW IN PNP
bowed thereaboutst a reward of Si* Pounds
for «*h of the three fellows* if taken
Olivef Four pounds If their heads are pros,
duced* rod Three Pounds for the Wench....71
two pounds, net a great deal of oonsy in 1752* was not ouch
It mm llkewiae fairly 
ccMBBBcn to brand the ownero initials an the slaves breasts# 
cheeke# ana# or bottocks# But decapitation# branding# 
and stellar brutality m m  as tsucti a part of the mglish
environment from vhieh th® aettl era had coma as wars the
political and religious forms- which ware brought over#
l « ^ | j j j m M * M 0 S m i ! N l M l £ M p p p # M
Sellers* Charleston Business. 12-14.
70
See Hsaer* "A Century before Manumission," 232-36.
71
South Carolina Gar, (charleston). February 22* 1752.
tlftirtsfi assrvsfiiis t&i# ssid
71
IHDl as fflmwmmm lit the flMt d#EMMtfttf o£ SslrtilOTtot:*
The profit motive m m  the decisive factor in
#>*»%jay^*  ^1^0 the tyr'SsssspyK, itC sIsinis# ftfM t*gt sm&i# #016*06 
IIS w  w»Mjtjt to fch© fttainM* favor« £3&se& #lav#« 
nw© l©Mtl^ ^ y*tif4«ir#<f iso b@ oroii®rw aawi they taw©
&b fiudift gut fefmy nii ©iifrfi vAly&bld ownm©*
©fstfe olsttissaps ^ esc iso sonie Imthi to tiaeotoet their 
investments* InduMI in a Mil of Or* Hemy Kavsnel 
is a & 4 lOe. charge for treating on« M g n  for on* 
day* Richard Baker « u  barged i. 58 16a* for treat* 
merit of s^IwbSl dlMM©* mmm  ildvan Umoti at his 
Jaok smamnti plantation in 1761* h 15 for dally 
dressing of an ulcer on a Negro boy* a ankle for a 
period of a mete or two in 1762* and & 10 for *Er»
73
tMMSfcism S^ llfiteCT at Sundry ttoM19 In the earaa mot*
Sm^i lengths isreew t*#|»f| tm ^ atadt Bo&jzo ll£s is^ ttiePiP ' ^ ^ P P p i r s f  ^•F^W^PBrSp' BSp^r^pBaP' w**■ ^ a P P P  * a P  *ImpP^p  Jh p ^®B ^Wr eM*PsP ^Bs w  thBf' t^6t *»i"
Ss^ M@a£t S69PgIisbi£S§ that oft^&E% sXavo ihlpi naaca ^ uaran* 
tintd to dx^tiii the aai^aea fnni the dls^aed saiitli' W B r p W l I * BIB 16P* HJP aw1 BB TpF ^WPwPsIiBr ^ P w T B t  ^ P " P  « B  ! B w W « * W O B l F 'W(|l 'OW1 W  W *W **
Carolinians* a planter* whetdier largo or mall* could 
not afford to loose a t 2*360 investment from over* 
OHfimstion* sMlaMtrition* or punlalnmt * and tber© la
 7-r-----------------------------------------------------------------
Saitdt* ^Jygs Servitude. 74*31*
75
Bills to Henry Eavonel <1752*77}* Has** South Caro* 
lina Historioal Sooiaty* aaarlestoa* atM "Eight* 
eenth Cantucy Receipts from the Papers of Mrs*
John Drayton GrtaJce** EmMft Carolina Hist. Haa*. 
m i V  <1933}* 176*72* — — —  — —
74
Oomwnt "me slave Trade In Sough Carolina*” 317*19*
l i t t l e  solid evidence that negro l i f e  was net generalXy 
protected# south Cmmtimm mgmm  do net i m  to have 
been semiatly deprived or to have practiced abstention 
In ©rotes t* Iteitro Mxth rates ***** to  have 1least varva * *  a s  s o  ## # ^ o * S "  s s * s  s e m e  a s * w e  * * # * #  a  ^w pa if  jpy
high.
Hie greatest planters generally took paternal1atto 
attitudes toward their chattela. Henry Laurens# al­
though a slave dealer himself« wao very particular 
about the care of infirm slaves on hla plantations and
would countenance no cruelty nor immorality on the
76
part of his overseers* Thomas Boone advised Margaret 
Colleton against taking an offer for Mepshaw plantation, 
for by selling an Estate in tills manner,
S t e M M M * - *  f l k j i d M l P V  j i  # n L 4 M k * B f e 4 t t A S * l M f e M f c  A f k d t t J B S f c t M t  * S -  r f t t b d f e  W M ^ l k . i * ^ l l  a a V  j * f e k 5 l '  jJk./Wl wOiSMS CwhV®/ mrnmy m perCSe*. ©* Olu
Family Negroes* who being putt. Labour* ara supported by you* but would probab* 
ly  be required to  wric by a Xaaa indul* 
gent wmme*77
C# the Planter Within the Coasaerctat System 
The development of a commercial system to market 
the produce and provide necessities am! capital for 
-the planter was a prerequisite for the development 
of the plantation system. In the early years of
7  5---------------------------------------------------------------------
See the Charles Pinckney tetate Booh* Mae#* of 
footnote 64* in which children and their mothers 
are listed* of hie ltd slaves in 175$* $ were 
*eld and not Profitable*** mad 5$ were thirteen 
years old and younger# Suett percentages seam
to have beam common#
76
Wallses, Henry Laurens. 63-66.
77
Hsstcrhy# Wsdbeo Barony. 1,
economic diversity and of close family ties with the 
West ladies and greet Britain* occupational spectall- 
cation was rare* Planters with toothers or fathers 
in Barbados or New England not' only produced the 
timber* staves* and foodstuffs* but carried on the 
duties of small import and export merchants* Host 
of the Huguenot end London immigrants seen to have 
used intercolonial family ties to great advantage 
in toe first generation of settlement* Although 
data on occupations of Immigrants and their European 
and other-colonial relatives is scanty, toe patterns 
described in Bernard Baliyn’s Hie New Snaland Merchants 
ID the Seventeenth Century (1955) (where settlers 
tfi&li fSflnllv fciea felt* raeMhaufif: and airtiean
in London and toe other British colonies made use of
sueh connections in establishing themselves as traders)
73
fit in South Carolina equally well* As toe economy 
beensa more complex (with too development of toe 
staples)* occupational specialisation increased among
♦♦fro* mevx^tueaites nywf n§ ivgiMl && tlio
planters and was a continuing trend throughout toe 
colonial period* By aid-century* the Charleston
!3^roS1^0i.Sil WSS ilvy^ t&O group®t
fell* faip^yy- BfeSBttftfltft* had intercolonial t&feil
See Chapter V cm the origins of toe aristocracy’s 
progenitor ancestors»
ind AMftis fe© London coital * and felt# i*©fc#lX Merchant: sw w “ w w v r' i  wto^ wwRfF *» tot#### #  toto^ Wto<» wpW’mlli'- w  torvlBrtoP top tolA^Ptoto toWtototoPtowtol^ toir
UkaMhiUiik. '#fe£lttb  iMibr atohj^fa-.#ii.'>dtti-toH( -tofe-StfiK>to# <to IS 'H # f r  t e t o J I  ^ u a b .  d ^ # li jd to .t o i l lk ^ k - ^ bwnO #p#fe#fe#gl fell# yR#XrJ,##fe#B Wmm #y6*jrfef|g$ ######•
After harvesting tod preparing hie siee or indigo 
for aoikatt toe planter would have the option ef dis­
posing of hie crops to toe great Import merchants in 
return for credit or slaves or to toe retail merchants
in return for goods or credit* tows the debts had
accumulated often was toe decisive factor in deter-
79
mining with when toe planter dealt,
a# #2t era o* pw* ^ M^niCoi.iOfiSi fen# ii$xfe#feSJig» 
Of # CTOp CBlld fee # ®£ Vtt0 iOStllftlltS
mud and wifetilfi .###1 ^ roug^ e He#ury Laurens
rep o rt# #  m  i / o /  cqai
Miy ffleiBMf1# dlitco felt# Drlc® Crl##$ £#ULt o  t t o t o W A to to r ^ to to t t o P  to * t o * A f y t o e t o r  to to t .A to *  to »  wPFto*f ^  tow toH ^ M K toP j^  top toP 'toV  towr
to Si o#re#nfe send down frfoetf* crons v#rv 
slowly# hoping thereby to pinch toe early 
Ships & raise toe Price again i their Sue* 
oess or disappointment will depend wholly 
upoRftoe Number ef ships tost shall arrive
da toe other hand# merchants naturally tried to
iiLfaie iib fell# d@#Xr#feX# ®seossm. afe fehe Xeweafe ##&###* tfi®toto.j|jjj^ totnPr’wWI— w jito to j# # #  *to9?toy mH l###S|m ■ # • # #  W t w jto 'lp # # #  J p ^ to P  ins'® A ^tor
glitmm fehftfe feher# w»# alwiva m certain asiuunfe.
&f CriUfeieti fe©tt*®en ©reduceris and nilddXeraei* In fehe 
iiurop«an %ww®m* m^ nLW®im %m fenitfe
Alhfeihtoam tok;AAtoAdlk- Afe.llft ffeiy.A dMh. Atoitoto^ toiltoibtMfed#Mdik#KrdiA. idili'ii M rth nil ili*H m m  A t diiiMfi i  ttfte adl dfc#jfl> arm ilj ifn iitto# sffc rit df
. K^Bflr jpNK#^ j^P*h^XrC3 l«wS'Gi*flEB^8 $FU0E^r0''SwSy l5fl^Xt$^l*e0fc©CI ^ *#p%$w6
79----1-----------------------------
B®%tm$ BMsin#ftfia if»M*
ao
- .H#f|feV L#I219IS fe# Johtt P#|g##a Al g»TfPittfttoy BfetmSI Co#
(Glasgow)# December 17# 1767# in Barnwell and Webber# 
" Corroapondenee of Henry Laurens #19 XXXI (1930), 221- 
22*
to the unfair advantage of tho planter. Ha proposed tin
AAwMMfmfc»lltial3wilBS» wfm •*» CSftsx 11**^’®«. wENBOkll OQifl|Jp©9'pt# w*i> l»e0® SmVSummAmm
eon faoeoM ulm HVftdd bo i^rafttred & rlco mui Indigo worn* 
poly by each participating planter* The board would 
aeet every week to oolleot and rogululy dlaaanlnato in— 
foRRStion on the fotthcosing omps Mid world market con* 
dltiona to eorroapondlns parish planter dubs* Plantar#
J m W  Mi ^kbdMfa d k a ftk k jd l^ jB  *aiaMk d f c X B M f e d M H C A S  M b dfeMML.w«s«i iu§ on i^ iwur own wm?0 to prcmso not en und|®r3<5Ha 
sueli attempt# at eolleetlve action* price fixing* elimin- 
aelon of the hoatlie middle nan* and the collection and 
utilisation of statistics in attempting to control world 
Musket# never aeon to have been translated into a work* 
tag system. But they symbolire the eeoaonie sophisti­
cation which w m  developing in at least a few mind# in 
eighteenth-century South Carolina* In the raid-l750*s, 
the winyah Indigo society was founded for the dissemi­
nation of useful information about Indigo production and
£&& SdOi«1 i*fi<4 hnsMftin|m|i» £3iroOdeSe Ifc 1 A
f&§© dc&ool f&s? indigent: dilldfen and a of same
®2L
t F e e  Be
SfcSSlA . __ _____ „..
For
tobacco see Charles a* Barker* The Background of 
fctm Rovo^ utioii i.fi HiRcylfliid (ttotSt.BUmh^ i i®?®/* 
chapter XV* and Lewis c. Gray* "The Market surpli►lua
Problem of Oolonial Tobacco*" M* mat*. IX (l§28), 
1-34*
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see South Carolina Gag. (Charleston)* February 6* 
17SSC“
As w m w t ii planters did the majority ef their 
business with thi Ohailea ton jrocall fg#iMNaiit‘i!rA #s®bi 
they could buy neeeeaary tools* doth* i m w d e U  items, 
and luxury goodti These were supplied the dajesqan 
at "vandiMt* by the great importing wholesale factors. 
9» aim lata colonial OMlod* the diversity anrf voluc&e 
of manufactured goods available was astounding. Her* 
chants such as John Paul Grimke, who specialised in 
beautiful watches* gold headed canes* diamond rings* 
necklaces* earlngs* "toilet cases with gold instru­
ments* s cad Jewel studded "bosom-haarts*" made for- 
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times* If the planter had a good credit rating* he 
<*oul<f pyirchaaa a lsto st amy I ta a  in  O hs*Ssst*i th a t jftwp* 
aerly he eight have sect for directly to London, only
In  Quo very iip 0tt&fit axaa# the sieve ttiil« i did aha
S4
Impart fswctittiit# SliwtHESjf vtth  tha plftnt’fWTs
In a isuurJcaRCy*^ shott. a^ xrlGutl ttstal ctalosiy# CKadlt* 
aseBOtted ttta anclre econoiie 89ttai In. it® ©vary
WtiLMftMi'MlfcKtlklkk j^^mdrikida Jfe JMkMfeKd dBhiKteMIWdtd •jfflfltfMi IklisBiif KlteJBib4Y ^41 pfedMhursecii* &i*ava®f ppaaat ann sarviLcaa wwpi seiv an 
fmraai*tt aim pxaciiga© ®N®«va<i aa wumwwma^ r i*fi ssany ox t**© 
ecoiiosie dealings thfougtot th© colonial petled*
aifc^k'* jiMlg J k  I k 4®fc^k lOh&ih^a* jMA© aa tfh  J®IMi®ife^ llik KMkgdkk'C 'MBiJfe.'C^wifia>a»afcai- WfHI iSBWP l&^jgr ®l a5»W© IjSJaJ^JRiaalJLC^fit ©3fc TO0WP €BFlw*^3kW
atapl© IwififHt ©©©newsy* Jwt pta<luHD$at® ©if tit© rlo# and 
indigo and purchasers of slaves (and indirectly of
See South Carolina Gu. (Charleston)* throughout 
the l7oO,rs^S3x770*s7
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Sellers* chart *nu-<m Business. 49-96.
, fhf> ^  mmrnmimm «»»r« »hii (Hi *f**» mrnrnm^ ^ d d |# d |p * ld 'M P t '^ d ^ d P  | |F  0> * 6 *d^ ^dp#  ■(^'*W t'*PPdPd',R|BP d ^  oW oi|#dd f ^ W  -^pPded^dllF
%0tS0$0 0# Itte fffreSf CtlSffsSlSil IftfEW fr HSrChATIlSa It WAS 
00 Stas ssxslisiit* s t<lvijitft|# 00 ^ifiw^ fffftgifi itlt# wpisislLsii 
w  iiss piintAti^i systemo iwiotiom.n$ ss dstuioirs itia 
eiNMfisws* the arsst 1*01*0011 seifcliattiss bom^sd latai 
fyg»i at %% jyul m*Am t* tvallA&lt throuah Chaurleftion" *  o-’w  !^d' ^d* d f  ^  H W B P  d l r ^ ^ d ^ w  BdB l&w ^ p d |B W  ^ d ^ ^ ^ K la ® W  dlFW'^^Wd1^ ^  d d d B d d P ^ d d iT d r d d *
associates se ireegMwstahle planlers At $ to tt%* Hie 
olanters woutd then olow the credit bsok *n^ fl the to*J P ^  * P T W W * l d H d ^ i  <^Hr W  d d W ^ :^ ^ * 'S R  .JP r  *w # |o * '^ F !BBF d ^ d # M (# |r  dW* d W d d i d r  d d ^ “ ^Bd d d ^ d ^
if
tnl sc© noisy iftttffSfjh fsisetissss of sieves end goods*
Hie profitability of tho plantation or of tho
olAntitlon 000x1oeay as a stasis is difficult to assas*J ^ d t P '^ d d ^ d t d d T l i ^ d d  W r W W O  d(*^■dd^OFWOBBdwdLjBf d d P d d  B d  T » d a d d d * d >  *B?F *p»W |y d P B P *  J d P d P I W w  d*l- W W
lain* ftlttoigh sssiAMitos ass
available, uuiua OoBraho, in his analysis of tho
jJM ihiJiddidiiM idddiddd^K -MmMk -*mmF ^ h ^ M A t e A - f l  A  # N h ^ M  d id  o a f  . j f t d l k f l h ^ d a A  .aa  gad d d J p f lr  A d J U h  A d d d M g te ^ A d M fc A it^ A  a a | K ^ .OOOflCKRil.es 0* SOttdXflA A piinbOtlOu O* tW laliluiroa AS*
o a t  iddrlttT ddd  i f  -dA e0M lS fc# feJl# . riS£^Ba.6BiMAMfcM d A d d  d d  A  ' d d h S M i iA  dfc d#i # S I  d lk .d fk d A i id A d A d d d A ^ d td d t f d M M U d ihpiOjlH3 AAAAS* ZOinSgr AJtAVAA# mm OVS* SSSIT* AXiCI AAOASASSy
tools tfHi hilldlngSi sstiBAtsd si tel trlst ^ssrly sui* 
lay of 1 2.476 16a. sterling. With 130 aoros in rloo 
and 70 aoros in Dtevtsions• ho calculated a l> 700
pxsoffllt nil sloe* or 23% ratum. with a saving tho foi* 
loviiift ysAf fins olsiitAtian erown omviftloni a His 
sstlBsliss sssa is Ins psrfscsHy tessonsbls§ stii- tudi
a d u ^ i i B n B  S d  JAK. dhddihiadrjo t !  n l  oaa^L ;. A i . ^ j c J b . A  ^ * a d i s *  0 MpNPBNE*Ww wsiWwNs* €H0MB«Nsw swBMp sPWfcsl*- amUNib ^ MC^ p^ mW8^3»wss IhmBDsIs w®'
lni0S psld f’sjt it##! If in thirss 0^  jTont yssts# Ss#
;-r-Tijil^^ltT'^trTirrxnim.r“rmiiiTi:'ii Tviui:ri«inr-rn,irni[imini Thrftrw.waha.imaamitnwrwn^
Ssitsnrst f^sAsstsn Buslnsgsa Si*
m
John iWAsr William Bsltsliiif ,
M  M^is oil
Q00## 1849)t fig fran Stllsc 
If «40* Hess dstmllSKi sstlmt
C^sflrM UssAbbsos jfsjr mi |.«tiif.jgf> plsnSAStsii* S00
A i^ iilh#H h0fl4M ##M l0M lS A . i | h # h  A M b S k jiA iM t S f e 1^lOOhlfOhQ S« Clfl PSA* SA*
David atatad Mat tfvtt c# hbs ao tiiM 4 aftasr
fftlM» e f  ffaft blSUfttV **Ha » 4fttihl tihfttjp
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C&pit&l #V#l?y t$IP## Of IBtlX? yaNEP®#
*10# Lffii$#ffl t:*>r#i ttit a&iol#Ml# mb*
rclaaion faotora in Charleston# M© retailors „ th# 
plant;#]?#* ’ gifflf $?figf dipasidaat fltfffTff l^ tflit S6 tH# iBVy###
*Wl4 m m fmM M Mt* (tSOftt^ tKlUdiFSi ##$£#£# #2f piURtStlOII 
tool** mM&wm) wmm vital itnke in Mb doonoslc Main* 
Sbmdtiy vnioii si^Bsnt iwysisd tit# gir^ ir^gt paoflta la 
©pan to dalsBSa# SWb a 0j£ :sBNBs<mst Mi# Quaatioii
is 00# # {mut# laularty valid on# id# south Caaollna*
iBi? on# m #  South f^y^iifni arlatocwm%m ism*
a##d t# m u  oooupatlonal llitaa tith ffu#h jrjr#ou#*iQy Mat 
©M#0dfii#l?l# did no# jraally &xlat* Many
0jf frHtat jpooat (auoli a# tfooiyy lr#iff#!ri# .Ml sslwl#!
Mattfii. awaai wn*o altfo &&#a& sifiitCffirs* j&»»ii of olant^sw  ^ h w 9 W | U > m w * w  ^ p ^ w ^ P ! -  sp F ,'^ p ,iW Piw^Pt^ptV!FWW^lP! w '  ^■Hr^PTO.W'Pp w
w#cw introduced to th# oiyittrifi olf in tho
Ctsatlaaton sBiMrilit hotia### and aona #& M M  0$ vail
mm JSftmmm 0M an# pWOX BBS lo iim  ifKI m&wkWmm |Z>mipi wasp#
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< 4 y -iNt tmf*m* tftisii th# aofstfti, wmh-
“• n r " ” "'1*'*’  — — ----- — —  ------.„
EMTty caopa and qmmm#** CMfeaisifti of inoogaoiB*
tjmi# ts*iS* ■
80
£## eESiSSI?da K.ODC |SV Col* frM*© Havft#*** A* &*
SaltWi O— th satlea* in tha SBMtft Carolina QamrnttMm 
l732»/5 icoluabia* s. c.t 1917) for oooupaelons.
I P a a a d ^ i M t f a R j i a v i f e i M  ^ y l a  jmm: 0 k ’i i v 8  a i kuarajfip?#ii» # c a»iw*cwMB. § fiap»*,ani^ vNPf naywa<paa§
Lynohna, «e«,t all had family Homt>«nr« concamed in
%WBM9 mm 0mm %wmm. mW mmrnW0m»§s mmm HHOJr aMKRi?ink#Ci UllPO'
th© Brmcon* Lanrona* Mgiuie« and Godin I n U i w  
m  m&i «a ocbmm*
tmity tl«i ftKtiMV binding th* elite of each oceupa*
tiensl £3TCKI|># ttM of OHO OlOfO tO O dOBtOO
iHyjfif woftfjai AVAlliiblA to  Aii# *1110 ^ 3ls®i6s)Et Aim h&d 
nn Import AMNSliAfife ftwr a #i? th# tBAtrchant
Him ctoubled a# a pX&ntAr ocmid not only %&& ohoide 
aI-AAAA i i l i  AAAy amhH% but* Also jjrf0.iiw^f,l  1*** on
A&t&At « in jaacmnaa# ttiA ANMMAfiAAifr ootii<£
noon* on receiving high qiullqr produce tram related
A K ^H i J A k A tlA llb iA M m A fc  A feA A iflK  ^ K fe i tfU to A 9  0 l i  A t iM te A ttA f c A A  JdNtoAA A M A A A M X A ^ f e w  f l k  JttttkM A A M dSiiA AA lfc A m M  .ojfcp&«ni»9jrs wiu ooHtiLia ciiiint on a coinPRX.ii xbcicaax* sow fism
UNA fMIPfiAAflAA o£ A © tty #jlf A liAAifct ©oxrch&nt 
AiitA At A© AAMAMi t© SSSSSB A88!# i
Hi 1738* m  article appeared in «ho off*** I4wc<iting 
a thro© y©Ai? © M AAAitAit o# No0x*o AA
the only Moan® to relicv® u* fvom tho LoAd
imjttMk. .^ tofU iikd^i MKdllkJKdfc jM M M m A  <Mfe.JBbti dfttkdlik ^A^MMlfbMbLMIhAtb H 9 M M ^ I  A i j o X©Js^ JlAsltA iPi mtiPw Wtmfw CW»X»flA ISA ISIPAAmB S* ttAtlt#
Hhioh I btirllOVA 1ft t*G the A«terttm»
3 Years Produce.0’
’jW j'^ j^ A ' 0 | #  M 0 fe* r ^ A A k  dttfc^U flbM kM ^A fc A^KdAJlMfeo^M. A L ^ M r -acfedMUMtAA^s'w^MiiMfc AridAk-ttMfeXAflC I!**.!**,®** GwddS WwVwm WAFA AC- aCTIiiuS A  p«AAX.AA *©Xr
tti© pSioassE mt tn tit# tf^hmryw  f*r*^ imtontAA*
fmhtA Atit©** aaani aSsab shoot dors*! dixe»©tly cii tim ptAntfyff
In ¥lJi’||tflt& ANKCA AttASNMl by AACh OGCtlpAtlOXlAi g£OUp in
{^010^  #ffy©ttyifii ©tyf th# AAASA^ WAA t# *fhf^wi thif yf ffrftil 
pftAPidRr 'AM XA^MAtAil AAA OMmmm A flAiatyA AA MAI wSmmm^F 
if not: n raiatlva.
! ^ * « - - W - r - , r „ ' ' ' ■ , » ■  , - : „ - I ........ , .................... - ................■ , n , ",    , - ■  , ■ " ............................... ............................................................................................................ - , - " .......................
.snmai Carolina Gag, (cautrlescon)* Maroh f» 1738*
Richard ftewi to Merchants and Planters (1960), p«Ant«i 
out that toe tobacco or sugar plantation, although the 
result ef heavy capital Investment, was of lUwMfjr 
value because there were simply no available purchasers 
with sufflelene wealth who ware not already planters tosa* 
•elves* Even to South Carolina, plantation sales getter* 
*11y IjKyolyid fit ftf 0fODiXtV iy ftyetion* but
UMftfafe-elto .aaeiMMktoA s * a a g t t i « k  A«sM< s '.toto 9fe,eMcSa.MA e a  -maa^ jfaMto whu^fetdlMi&IWS vwlOli/ wwUI inllQUe US iiftVln§ & pPUH* wfflwfa OZ 
wcuixiiy sBuu®n®$iitw «ur&i iowyBiri wzsgi wwr® vc»gr uugbi whpbwf**
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ested to purchasing planeaeloits* Blessed with a dim* 
stfied and fairly complex economy, South Carolinians 
avoided many of the problems which beset toe Virginia 
or West Indian planter* The merchants, Iseysrs* and 
planters who made up toe elite shared equally to toe 
prosperity*
D. Life on the Plantation 
Despite the wealth ami sophistication of many of 
the planters* life to toe country for the majority of 
even the well*to* do mis characterised by hard worts* 
monotony, and isolation. The plantation buildings ware 
essentially constructed for uaeability mid not beauty*
w -------------------------------------------------------------
Richard Pares* Merchants end Planters (Mew Veto* 
I960).
Ill# estate of James Daveaux which he advertised lit 1753 
Had
a Mod large dwelling house# with a please# 
hall and six rooms# all wail furnishedi a 
garden at the south front* and yard lately 
put ini a new kitchen and dairy* a brick 
chimney with two fireplaces and an oven a 
brick well with a pump* a large bam 45 
feet by 34# with two floors i and other 
out*housea etc* *#♦**
As historian David Duncan Wallace described It#
« -  .v.™.. ».*.««, - a *  m u .
inconvenient end excessively plain** A northern
visitor described merchant Thomas Laughton Smith**
country "Seat* as having
a neat outside appearance* but a better 
Inward appearance# being comfortably and- 
neatly furnished with all Conveniences# **
Estate inventories show that utilitarian exteriors and
design and very well furnished Interiors characterised
the average country home of the wealthy planter* A
very good description of one of the fancier estates in
the Charleston vicinity# Richard Lake** Wappoo plants*
tion# is worth quoting at length as an example of the
gentleman9* plantation at its best*
Also# a plantation on Ashley river and 
Happen creek# where the subscriber formerly 
lived# oontaimng ffeur Hundred and twenty* 
nine acres and an Half# exceeding good land
m ------------------------------------------------------ - --------
South Carolina Gas* (Charleston)# August 20# 1753*
•2
Wallace, BlaftgiEr S£ SffiiSSi SaSSUQftt I. 396.
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Salley* "Diary of Millie* Dlllwyo,* 108-10.
for com or indieo* sixty scares of which la 
inter good fence* There Is on the mid 
plantation a very large brick house# Two 
brisk out houses# a good oven# Two sets of 
large white oak lisdlco vats# a lime vat# 
and a large pump# Call set up in Hay last) 
two sets of brick vats# a great many bear* 
lag orange trees# a fine reserve of water 
sufficient to work a great many sets of 
vats# several pleasant walks# and a varl* 
ety of exceeding fine live oaks# the 
plantation is delightfully situated § from 
the house you may see Q*arl©s~Towit# Sulli* 
vant*s-lsland# a part of James~I*laztd# and 
up Ashley*rtver# it is but 4 miles from 
town# and is quite convenient for the 
market**##
Household liimlture# consisting of as* 
hogany tables# chairs# a book-ease# sever* 
al chests of drawers# variety of good pieces 
of painting# several fine cuts# several 
large scone glasses# a large chimney glass# 
several dressing glasses# an 8*day clock# 
a screen# a marble table# chlnts curtains# 
beds# and bedsteads# fire dogs# all sorts 
of kitchen furniture# and a great variety 
of all sorts of furniture i a good collection 
of books# a large quantity of very fine 
china# drinking glasses# cut glass cruets# 
a pair of glass shades# & c# A Parcel of 
fine Sterling Plate# consisting of Two 
pair of candlesticks# snuffers# and snuff* 
dlshi two coffee pots# a teapot and stand# 
two Tankards# Three waiters# a large 
wrought cup and cover# 3 salvers* Four mugs# 
two porringers# Three small dishes# twelve 
knives and forks# and twelve spoons# in a 
shag green cases two tween knives and forks 
in shag green cases I a set of decanters#
Six salt sellers# two soup ladles# a punch 
&aoie# *we marrow spoons * #wo pepper sexes# 
a large eld*fasittenad sugar dish# a sauce 
cup# fourteen large spoons# twelve tea* 
spoons with tongs and strainer# & o# a 
chased good gold watch# chain# and seal! 
a plain gold watte# and seal set in goldt 
a large pair of gold shoe buckles# tee 
sets of mens silver buckles# two diamond 
and several other rings § a silver *nuff*box# 
a pair of silver spurs# two silver kilted 
swords# gilt with gold and a pair of pis* 
tola mounted with silver*
A fair of pocket pistols# and Four gunsi 
some curious shells* foreign insects in
spirits* m d several branches of flue coral# 
a large garden mtlor# Five handsome garden 
benches* and a water* ©tone nod standi 
several orange and lemon trees In tuba* and 
emtio plant In pots# m eharrlot* and harness 
for 4 torsos t said a single tors# attain an 
or cart* and Ito torse carts i plantation 
tools* torses* cattle* togs* Indies snei* 
com pm®®* potato# seed* 4 e*
ay toe standard® of toe English country gentleman* tills
mm solid comfort* By American standards* this was
opulence*
James Ellortoo* English tutor m i  overseer on tfra*
Vammm smith9* plantation* kept a brief diary for a
period of ton years (1740*50) which gives *mm Insight
Into too tolly routine on too plantation* to and too
slave labor force wore continually eecupiei l«i raising*
harvesting* and gtartoting too crops* In herding* tamd*
log* and slaughtering toe livestock* and In cutting
hark and timber for the Charleston a&r&et* tomes worn
purchased and ^ broken* for farm use* and m&knzmmmoB
and mnstmctlosi of Cam Buildings and fences was
95
carried out .continually* The male toad# of toe house* 
tolds ware constantly employed in su^rvltiag toe labor 
force* keying accounts# and attempting to market toeir 
produce m  to© most favorable terms# toe w e n  kept 
busy with swing ami licking clothes* TOpervising too
   _______ flag.* Charleston)* January 5* 173#*
in Henry a* K* ScSth# *the Ashley liven its seats 
and Settlements** smith Carolina plat* ||gg#* XX 
(1919)* 77~78#
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Poy*«, Olden tia>. 73-79, 162-69, 171-73, 131-36*
domestic help* and taking care of the children and the 
alaveat children enjoyed themselves* went to school* 
and prepared themselves for later economic independence* 
A very Important part of the routine cantered around 
birth and death* and the frequency ef each occurrence 
was appalling* as in every colony* married women usu­
ally produced a child every year or two* and* as a 
result of maternal mortality* m m  usually averaged 
two or three wives* Death struck among young children
most severely* and few couples saw 50% of their child-
96
ran reach maturity* Malaria was a particular danger 
in the low-country, and tornadoes and hursieanes occa­
sionally devastated plantations and destroyed life*
There were also hasards in going to town* fellow fever 
and small pox were frequently raging la Charleston* and 
there are a number of recorded Garotte notices of tra­
vellers from the country drowning or "providing a good
97
X&T RMftgiy SlllgStOrS e
Life in the country was not entirely isolated* 
for one thing* there was much more of a sense of eon- 
munity in the eighteenth-century rural parishes than
See any of the good genealogical articles in the 
South Carolina Hist* Mas.
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Childs* "Motes on Public Health** 13-22i william Q* 
Whilden* "Extract from the Diary of Rev. Oliver Hart* 
from A* D* 1740 to A* D* 1730,* Yearbook
(Charleston* S* C*. 1396). 380-83is5StfiCaroHiia 
H|* (Charleston), March 2* 1734 and January 22*
historians to date Have suggested. The churchwardens 
and vestries, aitltls units, slave patrols, road com­
missioners, Justices of the peace, and tax collectors
$N§£3t all amx>irili©d to iiifi llsltsd cil area#a
and aiifth locsal SEOVertllfient: f^uifed OlOI^iHfttlQH *««<
*8
oAftictiQftti^ fi on ieift& oazt o# td&a loffial ttooulatiiana 
xisflF ox axapxe cxxtpw asio pijx©*ia«fi ox wmm&*
f'aotwod mHMi# nooosalttatod diatlostos oottoootlooa #
* »  . d H f e a f e M f e ^  J f c ^ R A u d M t a ^  M l K H t r f e 4 i t t l ^ k 4 i l t i h 4 l  d M f e M a ^ l  M L *  * ^ ^ * 4  O ^ - -  * * dm t  d k y u i f t©ipGf *ooai jpNa**a$MES tWKPo awxr^ jrimio^ j*y 9ah#*a%xx*1010*4t. 
m* ©80/ way## 10 pppvioo awiiooiUtji axia ovoii iwrotng 
m £  *Bam# V4*tt* %®*mn» for tit* younger *$ilt#sw* 
fife# vSsSS only had to ##e# $*tm to sbo neerl^y yllli^t
* 1 t^ O r  d ^ 4 fe ifc '»  O f m  A 9 r w > A O M t t  d O  ‘MfaJwB; iMLiMMh'jMBfc. tMkLdMB M k ^ r© * * 4*  dttOX OX OHO OOXX CNT OIIOXXIOX wmmkm
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be found in most parishes, Although St* Helena's 
was a very rural pariah until the late colonial peer*
lode Chi tNftatjPlf feOOiE shows that SXtlSSUlB and a m m f ^ e 
t-urere i carpenter# p  psiitt@xs» feflc^fc toflleocs#
*  v i l f c . 4 W .  4 1  ^ O h O O d i f e  %  ^ B M I M L ' J l k ! ^ l  j m O  O f e a b .  'mr\1M ■  B l i ' i  i d h  * 0  J |  O ®9ke K ^ a u O l ^ ^ i f cCrOloi w liw' X6RSnnK$ io^ QIl^  InmNS'
said that nest huilding supplies wane of local origin.
Coomtry stores end fairs mh^i as the following were
  10©
fairly comson,
See Chapter XV*
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„„*»•** IttBaiawilIwi, s£.-Mbs M X  jEMXx* 4©*^*Ww
4* S» Salley* edMmlmiM*m Pmkl.ak-«
SIS# s* eTTimi'
l i i i i  87^91s
The fair at Ashley-River, will begin 
the first Tuesday in May* There will be
i foot hones zo 
t*»
win the race» hear^ hatlngt anil tee old 
nontext te frtn for a plumfc puildingi aorae
•MBMa*Mkdfc •—- — -* —»■ 'mrM. m l 'X k h ffe a M . f l  4 k  f i r ' d *  * l* iJ r iy & * M * W ii * M k *€Un.OU8 m%mWmXm!mM XXI® liKO »f¥®f wSS
ssso la Carolina« and swny other dim* 
sloni too todioui to rsention*
for
the local governing bodies and as the polling; place for
electing local and colonial officials but as a social
center, A vary critical S* P» 0, siinlstor reported
in 1746 that in St, Bsrtholeauaws parish*
It seeas that the best people used there 
to go thro* sod fro* continually out of 
the chapel, and made punch In tlae of 
semen or Prayer* and they used to faring 
water in the chapel to give drink to the 
people In the ties of worship,4"*
H m  &&SB&x&fly c^uld ®X so In# Itfol^ n $gp t$t9 €tfitn®jc«*
tulw ^ yit 0jf v|,s|,|ygix*#* Wsslt^y Chutyf#s%oti
regularly invited business associates and gentle*
Mnfty &XMW9&# m  tto $pc$Ni ® f®& day# at *$**%*' c^Hmtfy 
seats* A visiting merchant from Philadelphia who 
spent two days viewing local sights and enjoying 
the xtiacsl oondfoxt!:# *Mf SBSSIi#S 1*1 M ftitt&isfli gftv®
a dyotiag picture of plain but generous hospitality.
South Carolina Gas, (Charlsiton), April 27, 1752*
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Bsvarand Charles Boaebi to the Secretary, society 
for the Propagation of the Gospel* St* Barts*, 
April 7, 1746* in Geiger* “St. Bartholomew*s 
Parish,“ 183-91.
YtlOTiiil ftffiKl fiflffl MftlftSM*# to s^ smsi1
after which we walked little lass than 5 
air * Miles— partly an the awed to Saar*
CnftfttftXr IuiCI fcuXO Ills IWEtt lulu X^ tUXTi m
ft® fjftWl 7ftft HIP Otffft® #IWf Wftfttt$ft*r mm*-
to ft. comfortable Jftoft 31do 
tftiiiiftXftdl auch sunset ftftjsK0ft1?3ft tiy tlw .pi. ft®* 
aant convfttoiftblft Mood to which wp spent 
«t*©to©r
hi® tor mmto# Jft*ii*h qirijMQr* Jar** ink not only 
piit up toft iv®iio$ py^ f" utosut to® flftiflrt toiler
aj? tow# ®l®toftttoii Joiioh Alston and fftwily# tout
A l f e #  :N t  * f e W fe S f e ® il  i ^  ifA igrm  f t ^ f t  # |  I ®  f tf e tf j l !  M H  f e K t o ^  ^  i M # l (  '•j’f f t  f t f f f t f e  % jb f t® W ^ f tf c < ji lIll*il flPPBrfl N-wEljr “ lWliJb*W®fe wIk^ m
'■ L ^J t e f e ^ f e j n f e f t  ® fe  , f e i f e fe  jtffc ,tffe  JNfetfitlLyfti fe f tf^ fe fe fe d M fe tf tf fe  f e b f e S t f f t  t f f e f e f e t f f e .^ .0*1SCU a. t #  WXlift# XOW*. | k  &HCJ tO®$pMtft# 0*1®
ftftft&ftd it to Mr n*xt moxnlnft. • »Mj?* Alston® P^ IH H fe#W iw F 3N l»  O O P ®  I W r  H *C T i|F  P P W B P W # H . t f y h - t f r  I P  W &-»  •O ' OF » i # ' W
.tf f c ^ fe tf fe f t l t f  ® d b f t  a^e .sfeafe^fe tffcdfcfe ld lfe ,'#^#  fetf t f a .  i M e a k k  .s ^ fe -a tA  lfe .^ a tfife a fe .d k itffe ,^a ^ te . d ^ t f S f e f taofit in,® sotvofit N.ppr pnoo swofoni tmrty 
and forty cellea.. * .lo<*
South&rn iussoiCAitty ink inmpit mich & of iif«W w w t | i * w w f a f ' i n «  a#*  ^P a jF  v w !^ w ^ f p  ^  e ^ W T ^ a ^ W w  T P #  p s a ^ p p g #  s p ^ tf f r  t f #  tW a^P
to Sftiyto totoltoh #9 to VI t®tot ft* Contsreporftiry dtortss
ftiiNMt toftt* by to® 1.73#*® ind 174#*®* wosltlilsir £«isslss 
were liberated tram natch of the drudgery of plantation
ttf#i BEtM^ lildi viiits to town und to luiiishboifiiue
^ d k j^ t e j j f ta ^ b ® ik 9 i  j k k k k k  klW iJi^aPMM.M'kfcri® id la jk A  Mto. e t i k l ^ < J k ’l l i l i  j^ ldkkudH k^V  jM a.tV * j u j k e j p k ^ ^ i ^  d k * ^ k a  ^ d b ^ k rM k lM lk '9  kHk0149Jlt®tlO*l® OO^ MiipriOn ® ®flSRl OX tO® jnWBwe ' ®
•e^ i®5time.
TRfepOlfcp W^IMb' ’PUiM^S “9L ,®dlMHE®k ®®®UP®Kk^MP itiefl^toPfc'* ’■E -MVk ®tafc^A ®Bi _klfcjf9te A t1*RmK S JfeTJIi-V©Jfc m m<y Wtoto ■ImPvtoSF’ WmEK^M^tmS^  ^«JH npmWp iPlii^P9mRSSii.w
®lf to® 'toMNNisBst plsBtst'* Mi?®# Msot^tol.t*® Imilaiid 
wiS" toto fMg^tmnir on# plsntot fg^ i Mis*®# Flstoii®^ *®
®fi®® ® 3®S(#Nur ®o# ® # ®o tdBftt 998®®®®^®®®
153--------------------------------------------------------------------
Salley. "Olary of Hilllan oill«ryn«” 108-10.
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QalUQTi Life of Joaleh Oulncv. Jg«» 3S-30.
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S«« «av«»el. Ellaa Luoaa flndaw out Mabel L* 
Hebber. ed.» "Extracts' from the Journal of M»* 
MR Manlgttult, 1754-1781," South Carolina Hist, m&*» 5«*XXl (1419-20). -— ™  »—
Vifct* IfldSfc town $;«* and back &ik m/at,
necessarily represent leisurely visits# An occasional
siiieieeeeswKiiiiMkiiliilift i^i^M-ite. I^faei i-»e e  m ^ a  eifa ^ tt<ejat,A fc  n»~.1fc#  ^ -m. ^ ^ .w ll .-#- #-#.. ..«■*- -  ■-j# - t .  —■ -j^ w. —i- ^  ■m -.,-^-. Wk -Mt -JMp.^—0<dldlP63f tK0®tS# JNMd&y flltfl tfld  pl^ NWIiC^ Ni ft* $01111 *.1,*#
-BMfeAlte^K S  j jM e d 0  S A s i i i l P A l A l  ^ 0  4Shs^IwP P s  ^ 9  ^ h ^ a l  01  Jmtp -BtttketfcSL e e k  d^#iWmwm WQmWmMrn WwE\Wk. Emm wQmEm mm* %f%m 01 yOwlig
SS0S1,# tttlt (ml¥ 0 tei.sf tawit In t»fcn> wmmr bti&V fiH|t<»A^ g v  >pw v e # * ^ • ^ P r * ’=^fwPrMg'  ts ^ e ^ e  "V^wb^ b * TP^TB^^^W^'.djp f l jP ’P^vW PvBpiPlsPr^F i^ Ip "
fes> the planters themselves. Running several estates.
Ifi e^itoctlAfi wit^ i law mat 100010011# drd&tiii&B*
|||S8|j0SSS# fHtf t$l0dl 4M&lVl$y« WBS %tlME
fig «*»*! $M^ Yl<|0{S lit!*!# JTl?#0 $SSS*
Current health notions eftea activated the planter 
to migrate to or from the plantation# Unlike la the 
iiiiidttts^ith 60i%ui^ s ifHfitfi d l l  th® dlMttrs d#d*il d#ir#d 
1% nantttmount: $0 suloldta $0 tflEfy In thn l0w^ 00mi$iy 
<$d#lgig; tHm 100ter* IdtiifiHi kww
wisl>l0 $0 thgr**0* on vfcojra nti*f $0 00 $0 &v&14 
diso&so &n4 dM$lit 1100$ Tdfltdd* 000S01,0ymily dt 
$0 Ctmxtmmtmti  $0 refsain  t$i#iaf hM ltli«  son e Ch&rl ©stsoa**
m M  #m# i $0 Pmimport o r  $0 Londoiie 1^ 00^  Im ti*
eate that they eould die easily la any of the places.
Hi# ifiii Id th© Into oolonidi fMMftod v n  $0 10 ^ 1  
Otiairl#i%0xi' lit $itt> i^-fiflifir1 ir#y tlio ss^ wixy 01* iT03p
0 f f  WM|y|ifra|fe . T f r l i i f c tf i i  d i « i '  d fc^ H  M k ^ k . j | j i '  ut-m*m liiB % j_ ib il MrntkimkM. & h* w  &**!&'l^'wwjpWlTt§ «Wrav^w o>0*,jra»t0il £le»t 0l0^0w«e%dr 01 ' tfe0®w
tojBj|#^_j|jL .B B ^ w  dM k'lfllU flk.0IW '^ilbM t' H y l^ 0 L M ^B ttK  BM'jS&b'0MdMkSlMb<i^b'Mlk:'4tak>^li l  I  A  'VkiilditttfliL • # iMP-ieh.’WhWp i# wQi wtpJFd 0d0!0*l®w0MP 8»«l pp£y* Wlw W©JT©
dPdldlsid %l^ i ttytd th# dldd $fddl»s^ 0 S0swii
h^ wa^ a>> h<0?0ssts# I^stiS'sra sw^adly MESldsi id til# 
©oiwntiy $ht0d0h0iit th^ Ci?0 i^i0d$0d town id
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the sloe winter months to attend to political hal»
##4 #$JO(y itiREsSSS#
\eilA3Ma.## iSOO fafa 13®# iCMSft* OX &&wm
OtWJOelwWJJr OOCMfcOlSiyjrf m^$mfaWw 0&0<is9r OOIIO ww&w flMpwlE MmmW
iii$ .« t. wh«j*o sIAntfIcsfiE feti#tyi### was
<Sfll?lSSdl iSWtUSp ***A ttftlor# thd ^ |f ^aapft btQiQi^ d |,.y| fa 
if^ rifi^  of fn% to?# parish Xoc&ltoy#
IS!®# OOfd HoO#H OlsMSHOtEjJ?^ %M5H?0t 5^03PBNSN8 to
tot# f^fi^ to $Xm&s&*o ItfW# ## to#l*r do&otoatt
stotl&J? CM£toto#£$iNto%# tot to# Engliath county ytyy 
iM&famwm to 4fjj#ft|,f*g to# i,i.v#s of too itototo sElsto* 
IS®tt0{|hi
£o f#MukttiUi Tjronds
th# Jtoiio^stto^i sssBtois fnny ft##fi ##■ sotb8@^ s 'iso dtos* 
osrl&o ffi^df' ooo'l^so tot# P'S.sueAtslLOfi in^ tot# pX&nt&tsloo
A» PtiOflf £# flaw HOI 0901 pniSSuri, ljr Qpf^ illtWu wX.lpl
l>lsotos tot# sy®sw ititoto to# ifftfpwMHMwi of stos» & 
£## i %®&fammm$% |isiis^sss*is Hot toy# d#v#Xoj>li*i$
ts Hoo #p###ot #omks^ ro% #f&i*#o#H#8i *
special ixation in the Charleston vicinity* The m m
lo tot^ of* to# original &***&#* on mt*m mm«v &nd^apf^tpP'hPw W B 1 1*. npi e e ^ ^ i r  ^^® C3j|PPr."w ^PvW W - ijgyg^v«p^*S ‘*K^BF1^' *pf' ■ ’ ’v* ^PrjipF ^^eer^fflMRF
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avstota whteh ****^^^#4 towa Souto C&rollxia *****
"Charieatoniana at hevport. 1767- 
t Hist. Ha«.* XXXXI (1940)* 43*471 
PlancinWrrf37«38i Harxleon.
MXXX
to* *fkmm GmmM$* souch Cayollo# Hlet* Moil** 
3C (1928)* 276.
Mw^ |Wir m W W W m m  W m m  Wrnwm M w w JffPMir IP &% v w  §mm^mmwm mmmWm-$
jriMdBfeSf' Aifrlhlti | JjBp.itL &MK iO M ^.oSvttlliyri<k^iB  j l  j k , ^ | U | L  S k y l i t  S t  4MttSktt0ab- SNr^Ok.MMSiitMMttiwS ZmVW mmmss^ Wm w$mm$ Wm<Lm%y' »*© MQtnSjr S*SV®
offlctora: wilt for otoplo production. Whwthor tttlo
SlSpXlF" St Slsfl €SS£$l#d to iifil^j^l^yli^ ii slsss
toitos Us sstesssWSsp Ishe n n  sit# ^jcsst* G&os*sl& slss
M f e S  i l i M M S i t e M k S t a i l  M fcM feM k- S lfc - jS P  ifM f to . jifui T j t  f t  w  d fc- i r  ~fiTMii*ii »ifc o.-fc ra n u r* , i t . W l _ t  S H r . ^ k j S l  ■ *  irTh t> i  M b S ifc S f r  S S JM b if li iW fc48»f|3£ sJIWI % f vw " :H iPHHPV swEj^8BP6B^1S^ liMfc0f||§ jpi^ 'wflwPw
ss*t ^|.t^||%|^ || %xi ttws ffnmrti sftlMi sviid# His Ss«*
**y in sssS^tss syffts taouijht s sttsstss tiio
ons ss&ult s# to* pop^ AsBlssi sffssto was to* iitolstos 
■ifti^ii'y^ i|. nXimn sit® *** stS.ins^ps ftftf sn 110 jTstitss
1 SlSstlS# Sl*$SStSlSSiS *3? SSiSk tsss SllSIl SSiS fSllliSi»SS
ss^ sd Stosiasia*S. *» sshe* Star sale b? tit© 1760*8
©nS l? 7 0 fs# i l lt l i  ifl^lrSt#1! s yi^ s ls to *  to n s vsImss sis©
iJH & jM S fcJM k  jM feJM tt^Siiiyte: S lM fe S lla ;^ ia tii0 & .ilS -S f  f S ^ a l f c  S * M b m i M t t S l  d M M tk J * ' S S S f e id lk .  .M fc^S JM arid fcS h i^feS to -jB  ^U kM rih.^0 S i  4 tt*S H M  w &Ww  **$i^ wi$SJo VS *wP$*flgg§ Wsmm lIUS Pr*M®«pwSliS$18l *•”
tss
pssAnsts^ £&t mm clisurXsst:©!! msSsS*
M wi WtltlSB P&ytwi to i7j|4 adlvertisod lils ttorlsS
8l^ w^ HBlsw€E wWwsiWw »SmB
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S M S e s '  S S iSIb 4b  - S l k J k  'SSM bAfclttMte, d M M k M s  S S & ifc M k . - S  i.<S j O i ^ k  ’S ip4btt-^© S lfO  S S iS "  S S M kO M fe ' I E▼IS'IMPP?**^© vSwjki S3m*1 wISS SSSISSooSSwfcSiS- tSiiWB S-WBSH* **PP^ hp
@e«y» Mlatory Aartouliaiga. 401.
jfeftf «■»» j j | |  #fe£M fc#ht# ji(.' J l  # ftt- jft r d i ^  .^unwMp otbhpPw wIMw- J*w w®® 
mmi£u£ fel* 1?!#© gm*f etKEfi* fWMItf ffiQSit #QIIVflEllk^tfj1L1®*r
<^fe .^£L tffee iA eja fek^^.a#  wSr^t^itk- T ^ -jite  m i  ijafajtw  i4l&,iilHb#m.:^ fcdidMMSr no#K #8*1 ##I®Pr px*J*3M0# mmw 1E3M 
Charioa Hum tttttteat:* * •# ftood &ar«te*n #it& #
f -mm&*k mmmmm% .^ vf ©# gnfiiga# ij^ #0111* Oran&oa* and 
a mernmis V#rl#W of Chosen EfoftXIrftik $niM*lHHMHI
• •* i
At t*lltf §1## tiltt#1 p #OHl 1##tlJli8ell,fi!PSI o
O!* * (IC*.® * * $ «HmKJ wOa*l*njr JFwCiaM»lii3w^p I##*#©!*# t W*,%JI* #$1
tmaroat: in #fp*l #ifr %tiy# and & d#atr# to |wifiif%yfii%# th&
SiSSSWS j)>yyt 1njyjii|j» 'ft1! fflT>tT^ ,*,f ff
fift# Afy^ H^ yy #w*f op^pw ri.v^ nff titiHf #ft#fi #f#M#s€wl #i#^ aftt*
sssbSssp GbyBirtsstoii: ftois&s, iffipl tft# -ijtifl### of tifeis M“h%^ y
imy^l' Oooinw Inmmi®feo #ti# of till# osttEssiK o^ coEii$tvo suIxjutIis 
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Iti AsmrtUstt* nidi l#ss owphiii<itg on cmtl# crop# and
§^ Ki^ di#s* t#wi#tSisS iioiisssp +fr** ^ tff 0fl.*»^«% vioinity 
WN& ^JKww*l>,>j^ of oq^ ityffl00% tO SfflB#
OQIM#t»4# SMPWI^ I London (wliw# IhlffG Mftgt ^  #SBSy' S88B*'
Cf®^w#IWi5^WP®» ®nI Sillwu^sjr H^wp®8Pp' IvWi jFO*®wl»wwSjr fllMWIJlj# mfw
pxoduoins fer tin louden nenfc««>» Ae nidi their snglleh
t#flEWiSlt#0lp SS^ NlSSSBS H#£yf tSWI i#ltJt# ^[fij^oy|if|f:.'di0 on
' aMMdi Carolina <SMm» <€3iaxleat<m}* Fetoruary 4* 1744# 
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S i#  Hotiry a« M# sstlsiit mClissSiistoii. #n l^ Oh#i?lr.#stoi!i
Hi# QirlifctjiMi Granteoa and till# Ssttlw w nE s uloiiii 
ld$# Allhl#^  mma CkJOO#JT MS#ESs# lUjLt n
mt»* Xix <1918)TI-76. ■
11©
rilfetiL'iifrdhiirB I S  atikftflfc .rflb dMM'dMKMfc-SI iBkaMbckMofr ifljhyi i>"S  ’SlHirli nWdj^Bi T ?  S f r J I t tI0JT ©«$$# S?###. pwlpSik##
WlM 4SSI ftltfrMfflMHF fffff C&arlaS l i l l 1# AsHI.#y
ft&#ssr iilnittBlsssIss in % i?SH ihIvw^I pCT,iPlil?^MI.i &fy
s>s oily 0sif»ppi as ©H0 ©s & ssissxMHEr ox x£Kittca&oiTC$«
IfiulttiNMktt'ttfc f t w f t S - f t  S d P i tk #  M iitt iflih ^  S w a k - J f j r f k .  f t v c & te ^ k  ^ te£ 9 k -,Mlyfckt!j4Mktffc4&Kft i©4ajifj6$flpE ^3E$wflP f®iwi9P®l ^ FCHS OwRnBP s*i#®
©I? the John Brsyton
ggH|IP* 0 PetkMWe "HTHf ^ |SX^ toBS| © Sift# ©IT 
savscsl. mImp § #» •To lw
- ^ l  l iH  i r k  ‘^ l| | - J i r  M il  iMP ^ ild lH i f t :  - i k *  H jtk ,  j j »  4*vfc j0MkWsmjjF ®XX1HE fttiVw® IrlSB^X/Cft
mlxsd liiili Pi##st4i?#§ ntsy #itfe# it tin 
tiis^nssFi ©*_ Ef*®' ir*©vi.iicjs 4ik 41 sinyisin®
Expanaa.1*1-
ft sl&n o f  the t id in g  scjoftmBi© $cipt*l sttlm ut 1cm in  
Si|^ ll£S<9llil^ ©S0i$n4fy SdU&ll 04tiRSii$IS W&S tltft Ch8% ll)| 
stfSitoadis ©IT t l i t  siiiss©tn5W0f issssMwt plmii^fng
Sffiwdi ftH SWSRSB t5©0InS#0# i»  ©# i -40% inCiSSftSitlft %4Knit4H9MQ^ 
1861 VlSif £&0 ytl.4WI#ft%i# ll H# Him #Sf 0  flBffftfWMf ©C ilW0St$8W9EEIIiS 
3Tllt;h©F ©Ni ffr n t sifsp iy  &n ^ ^  s^ n llT»
4© fWHWi &#iT©jra# a susgtiriLsliift r^ «»Kg>^  p isn ssrs
J S l f t  t f 4 . 4 4 j l 4  V ' f t i .  ' 0 ) 0  f t  tfk tt'4 t^ fe -M t4 & lt- ,4 iK d if t f t  ©Mte f tif tife tP M k  4 S 0 ^ 1 d t ik  l i f t  JBk. Jftfc n  M 'lif t
saPBiSjtti Miii-ii smi& i is v ^ to r lo a  tgimis n
in smi sit# &£ €iii^ i#ston lot:s* m #  SBSiEfe# is aftiii,
jg^jgtp i4 # i4 liM K lk M ^ 0 m jflife4 S  f t w t t #  S© "^^ tiite ’^ ft^8tife24W lk^ifc*W W ^6. S # i A k  '"itthJilk^4KMta.Jlife
4NS^Sp # ^ p p  # S ^ S P '^ F  ^ P g d S y S S ^ p r  S |p4 p S W S : # S #
B ia ifogt: wa» duwcswm© iQf Pxnapirl9CiM?a 1a 171©*llt
Se« LaUittgi Hlatoflo aBApmt: at sautfa Gaaaallnfi. and 
©• S* Mlanav. gJBtallah Landad Sootacv In M »  Slata«
SSfflStill I^ S^iagg^  / a 1
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$$KBk* (Ctississnsii) t 21, 1758.
*nd, although aot beginning be prosper for half & century,
it isii iiydegniinJiJifs lands wm&& in &ar
piSHlSt^  ^CftMBk %te^ lgjl!ftlt t$S& ISftiwyt Ulft S©€0fNi in^* 
grave Ifeceas Saleh (d. 1738) «»Klnialt7 attempted to
sw^ ibIss n innm ©tt tii® win$?stt inyfin ■%$$ i&mi mwtth #jt
Charleston. Is the 1730**, £llsha Screven projected 
the Ai«n« town of Georgetown, m m  cutting provisions
SBH & 4X0tS££ tMWMMEf jullg UChOOlg &fWl Hf|0|i|ffii^| fy^§|y^Mt- 
£MtJttt# ^  8tt$M£i#£ #kh^Ii#0 in  fcim s i4 s i  o£ imagina-d 
linns HIT houses* sisiisir pIsbs weygs l&ld #01* j&g&&$t:own 
SnftcAi Santee* Oilldakucft »jy[ o th s r  lewsaaisiofiiie feutr 
£tm %&&&& Drinuijrily Mrvnd t^a snfclafy tat# aneouilstilvs 
appertsit© 0lf o th ^ r pS-SB0*s arid i^Whs^ ShSB
0 l f c ^ f c  b HI0k 'tt^ ie if t(L  l i f e  '*■ * 4 i r  ygl^tfifclJifeg^feA M iM k4kbgfe '.^ tfcL jJ0 -d ^^ ita lllM llM ^ II ^ lhg tttti>^te^te>nfe if t  A *  J l  SttfcSLjti^fegtittrinikA^gttlM feltt10 naww ^ niRiiy asi^ *0Ei0Eii# nu AtiYtsicwXy
0# l0^ 0 S^ iii^ nt^ r ffit#y*$#» FlncKnay. 0#*$# in 1753* shows 
tg§m ni#0 sbes® 0^ iiwsato^ Biis * a ssisi^ in^
eludedi
tm.& 6
mm.ES m m a m m  sstats iwafKJKX
l«) Belreont Plantation— 17S aoroa* 4 sllea fn»
li®BSF*wS10m:.|F w a*«Prn®
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wenry a* n* anini ~£NBmx<nre— rno umganai. rran ana 
the saslieat Settlera.* South eagotiaa Hlat. Mgg>»
XX <1908)* 141<4K)» o^ ia»»^ S^^}feSKE— fBTn<¥e?n«i 
Plan and th« Earlieat settl^»I*^^uth f-jf»«,»«»»■ Hla,i 
HBSm  XX (1908), 35*101| gnlth, -Sons forgotten
itm/kut in |jBMm&t ^ Mfeii CsrollziA*^  #mngii cnraliiin*vxw ^!b iv  • m m m m  W e g  eg p ’^ g '- ^ ^ P '^ p g ^ g  m pgR igelPrB F j q ^ m j ^ b w ^ ^ k :  j a ^ n u j j j ^ K i’
Want..* XIV (1913), 134*40, 198*208.
2.) Plnelmay** Plain* Beech Hill— 483 acres rice 
land* 113 acres Pina* 43 slaves
3*} Auckland Plantation* st* Barts*— 1*117 acres*
46 slaves* "in emaise of Barrel H. ifyme* for
v S j p *  wr&Sto 'j i  f t  "MMiI w  lelJPUSVW fMSIr yWm*
4e) 17 l§i#lgl}
S.) 4 Charleston houses
Mkm •■*■ ,aOfc »weel ♦ 0 i*«!*i0wEt i*#**
7*) IS or ooze Charleston plots
€*♦ / UIi1J®|3*T9VtfC* fcllflCI 1*11 -Sm* si«5Mt3$f i*SftMSP»# Sim#
Philip’s* St* Mutts*• St* Helena’s* St. Paul’s* 
St* (Mex®e*s Dorchester* Prince Will ism* Christ
ClWffiwi,, &ftTii(l0l (iOf# t&lftfl 3tS# fwEMS #1% dftl^  0f
th«).ll3
Hi# suss- mi#' ss# #f #### #f
#11111101.110 st&ftsnii# m t h $  |*i mitrii^ii, us# His Iticsr'SBs In#
mclgsfit*# s!nisswsiH.sii lift# been IstfaMsiiift 'In Hi# ortslnsl 
|Ssb f#i? usiilmitostiisBs #i*Ht
wi?S*i»|iSi# ftssftlftfiMMift is sf f f n ® #
ciultr^rtta snft sIisi?bs # f  m t  c o lo n ie s ’ tarsd#* w&sfky B&&*
WfflfftftdSflMR 0 w!wE#s WWw8IwEhMnI^
f$#ft an# #tefe#r oftawi SI# sen# agents si? is*
el JMsiIfrftt Steefeib' MkSk 4iW^ M^ .ei#L t^eefe^ tf»s 4K<3K iMkiftl ■^feSeMkMAs 1ft ftIlWHfe™# w  flwWftft3MSefF fefl'ft 4ftft3Fl»3r PaftEliillS^ffil wHjilw ftftffiMftSaHP*
OfeMRffl&ftft Book, XSS#'# FftfftWfft ■Ilf
Banjamifi l$u&&sr
John Lucaa* Antigua piantmr omhI ftHHrtttOir olf too 
AsiiisMy’ thoro* jgoiith 1 Antis In Ab*v
aentl* in 1714-15 whioh hie aon Gawcge !«*»»» mm planting
in  ttto  1730*# Ctfhtlo ro tftin tn x  c ita to * )  hoCoto
t u
to th© ^ y*^ rr“^y*it*?1f* of tho j,#l#MlMft A Iac^o
0f*mn% in ttm aroa of c&Qr$otQi*n ooo iisds )b^ tho Ww&* 
jHFioto&i to jitotytof* ftyffil.|pNiyi-t John Fottio# in Ifil#  
tawio soiit on Antigua aosfohaat# Join &t»rahai& Motto* a# 
Hit agent oittt t^ottty*fivo atavo# ami aupplto* to plawti 
the later *¥ot*ghal* plantation* Abaenting himaelf from 
the tfatt Indies aa well ft«i 1708, Ferrle returned to Bri­
tain and died in 1712, leaving die estate to m  infant 
in tooot# tho txtsstoos {&tt old©*1 and
litB^f husband oim «f8j§ a SBtsioiiioar of Jaussioa} oi^ poititofl
MtiitolMKr^  * **»«& tftm  #t%o%# n$d not oocflUHpiioil by ounoir
n s
mitii 3733* %Pitffly y m w  of tot Ifiltiftl oiont.ino*
% «  fact that Meet Indiana ware involved in 'dm
colontsa* fEi#ot?o#o had ^ tpBi soon sftot #oi§;%io®o*ib to
ISOOOOiOO Hi* #
George twmm»* south Carolina Hiatt Maa.. XXXXVI 
(1945), 185-89.
aslth, "Georgetown** 85*87*
f^ *| df Ttj^ it on iHif^t^ iiii1 j ifi .jindt  ^hloh 'notoxwify
> It nos
not fl-l#gto*it to ffnttlOHHWfi to  tho ABOirlo&n
continent as Mr* Penrie and Mr* Lucas did* Richard Fares 
lias labelled the intcr-colonial practice m%seal absentee* 
lam** tfttti firmly established and somewhat a©Xf~suf£i~ 
©lent management# Heat Indians found it possible to 
leave the islands altogether* and -trips to mgiand for
educational and social purposes could easily be extend*
lid
si into residence*
In the early period in South Carolina* labor was
as to maka possible the planting of 
many separated tracts* By the early 11011*0* individual 
alaveholdtngs had become much greater* Am more distant 
lands opened for settlement* this "local absenteeism** 
became increasingly important to the very wealthy* of 
the 108 plantations recorded in the 1714 it* George*a 
Parish c©risus* extlv three seem to have been run hr 
overseers alone* but these three were particularly large
concentrations of slaves and mere owned by leaders of
117
ttie colony.
In the vicinity of the heme plantation or town 
residence* a single overseer vim or without Ms family 
was considered sufficient* But as the tfinyah lay area* 
the Sample* Santee* Black* a d  Fades lands to
the norm# and the Beau£ort*Port Royal* Corabahee, and 
Savannah areas to the south were settled, the system
Fares* Merchants and Planters* 41*49*
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Mlstgberg* Appraisal of the Hearo* S§*#§#
SsttirtisS ssds only tao w&titeXy
visits to his Silk Mop* plantation, at planting and at
HMr*vAst; aaaaimo sa**«i aft fm fMffM fHHi to x&aixastii- yywiif
u s
m:Mkmrnm OtaMr tfia mgn^lt ttf tftt# Woa*** M«i#nt {MilatOfi*
ifaaidoiit in  s^liHfid# nao sB|il.<d9dLi^ B lasffo***
Gitx^ ltAnt ftetMBFt liaaai? 4m 4776 to susirvlie »h« Wadhoo■pWP-TslPJWe ^WW*#f^WrW^W ^Spp vflT ^PB ▼ W^Ti^PjHpp W W W  tP  ^ r - P ip7
440
SMs^my plaitttttidsi Mil foTw$urd 411# piodddlit Aufttiot
Mi£tto&oii {1742*87) onto* ills# a n#il«r of ooaltltir
r ^ | t|f ^ y  $ £ook an aaiottdod I:ouir of
Byurooo# lo f t ilia tin?*# plantations la Hi# olmrso of
fyHaa^w«^ olio mmtwmt oooaoional auperviaion Itoi
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M o  fattorn? mmi friando* BalpH laaard (1741*1804)*
10000 absant ftOB tlio ooloiiy fot long periods In il#
4j| np^Pjfw W  jaajurtii^akiifc OaOlk'^ k <ft>a#US:;ikMK'^ll i^ M> it iBiiiMli iJfc jjaj>|j*//y 9| enproyfMi in® uiuai evar^ eexrs ana a bbt* mwew
to tsanaae thacsu Social sqihiIs BdNatiNI Botlodaomm m
ifaaty Laurens were asked to K«©p a aNt^ nfe on sta* Farr* 
Incomes from reittii also mnmi to fiav# boon rising 
na an IssportAfit post of tit# plioitst* o snwooboos ostw 
tain planters Invested lit' houses an wall as tooxi lota*
WR« wll*8 wMI iwaik9n>t8 *ITO^ yM®at*jr IrOQEOjr to too Olr
throe oharlswtaa houses la a single indivitfual'a
s M ^ A ^ a f l k ^ b j a b a h O t t O L i M k t t t e  O R -4 a a ® tiw # * is ia ^ * iiiL ^ w te a * fc  ^ fe jO B 'O ik O M  ^ shI o .'v  j h a l a  < M k ^ s i .a a 2 lJMmMP m- W»*Wil IwMMkflBMl WkWWm^ B^ W^m $1$fw*.C»Ww
H i------------------------------------------- :--------------------- :--------------
Wot^ste S^attiRtttts of tfctti Hanl^aolt JouraM.*#
ut
^Siu»t«nqr« Madboo Baronv. 1 .
Josej^ t tf* BwnmeU* «S«* "Corresporoleneo of lloa. 
Arthur Hiddleton* * South Csroilns Mist» H«w.« XXVIX 
(1926)t 108-12.
i
**Xaard*Laujtano Oax*toopci^ laitii#sw naroi inft .liiati
M£L*. WB' <lttl)i
fMjfcffiiiy #0 A j>#r#OI1 7&¥lfl$ to #0*#0d*#0 * # few#* indic&fc#
•%fm%; hou*# xwtiBsSs tvwra n taox# sour©# #4f to**
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-mt&mm thin ka«t h#*sn ra&llzad* LftXld Qfitii In Ml# mitw
*..yj»»*# a*?#®# -*T#IB#*JpHBrol «## HP* 4*0 Tw#lfc# Afl^ua**l»0&l :* #14% *.U#
f»«tfiM#t Iw# to# s###i#b n#iir#0t to- t^fiiiifl.) ##toft ay
having #y ii#¥fiyftooa# wag# |# anou&fc 4#®#&4 to*
#toto0fc ptyifig to0#J*to* Ik X764 i^ v#rtl$iii#it ofTtotodl
%# ##gy# & Banlot*# IsUsiidi jf*!,yl^ffig; yly fftfA,## frm
to^ WB# #§.%% & mfj^P##t£ $ff Sfpf^ tt# ffPTf
traaa* with quince* applo, peach and other fruit trees*
•atf *Saw»Pit* Plantation in St* Ihoau pariah having
**0 Moflt wfijftitfi fyirtfflf ff y- ##$y jfiifHI 9f»#yt 1*1**^
123&£. mmd to burn ##«• mAnv w##®i*s#*w Ht#?**
iiat^ # vJi>#toi of psi>| ^ n |#i#ptostit$ Obssrl## PtJicsliJiay
U£4
rtolltod # y#iu£ty inoQH# of L 744 79## 44# toM to#tot##
#» y»ffcjfr ^  , #BfH^ flfoy fiMfr f, *fy j .#f|# Ml# pOdStbl#
iri$# to vmmS* |y|jp^ f## ax*# signs 0# #fi# wiNSdc#!.! #xpan»
#1*0# 0# Qttoll### to# toady #3sw siw# %fmit
tSlHlti# lit f ##y»##t0ftly mywf «g» ## 0#0###ll7jp>t
•§^ 1^*11 tot%!# mmm .toll^ wiiifi. to# |^##ff#ffyi- .### 1^
Ml# M#NlE lB#7l0ll fit*m+mmm ftf # ao«flif»||»l«fi mm '### fef#£oJP#a
S## -PSMiy#!!, and k'ibbsf* of llerypy
taurona*” XXIX (192S), 198, and sall«^ , Daath gtotloaa.
S^4i7ii jQ^ s^ yy^ siits
south Carolina eaa. (Oiarlaaton), Januazy 7* 1764*
124 . . . .nka$?l#S Moftkftoy Wm&M&m Ptejgidf.*. M##«» Hdf B#0*<
%%. flight 9MMt %fcf|% $ a»m*w #£
fits C4uro3>tn& ## would Mswi ocouirircjif
had It mi# Imi £&t is!*# Hi# 4iMiMi#ltfiiR
nurabor #C ^ y#ttf$$i stiileiitd #& Brttslsti jmsIsooI® ar*4 t$t# 
l l t p i ^  ## iriU&KS ## the metropolis fNWliife l»xi $&i&# 
direction. the few tlaes that planter* did Ktopc
ws* *t3®irijS W**m Ww-Mmvqp mSum Wwm ####«## Hgr UPwWRKiftm Wmmm
##6MHWt fwww#f*f flNiW to have ink#### 9
probably because of the isposaibility of getting ®«*S
1# o®w6SB#t* %# tslt# iiit Indie*, soutii Cwmllmm 41-4 
not quickly pmvl4$ tho jgg### i*t<2o»#s ii###99#*y far 
buying into British landed aoeiety (within the U r n  or 
oven the second generations of settlement, W70»X?M).
A ##&####&* #msim&## # 4  $y$t*gg& n#tslv# to tfci#
oxovine# mtt jsiven fclito to dovoloo • tfli#Ki ha«!
tWBCtpiittP J?Jl^p»$C'3w*#3*a».y #sHp Pww'oMWP’flWMEw' ww8 w® ^ $^®3P4pC$w*1S
#&t$l#tg(& fit# #X0$O ffeMKljp tl#9 |9 |«^ g|.|^ |4 #|&#& 1104 
$?### Indian fro^ i^ i^ rpjafct",t" * back# li###!- 
fp#]&$»t#flit nyi4 social Institutions -foft# toon di^ dlopGd
developing within the colony, and charleston had de» 
velopad into a fairly elegant and l iv e ly  city with
pt#n%#r w&& %m a w#ry sim ila r pasiisiiJ# i#  ##h#Ii
its
See wo-tiea eitod in foetnotee 115, 121, lit*
|ym to iif %fnt wimtry goftt^ lars&n in Bsisstse 
Am ts^ i^ lonsd# Ute hc*a# plantation mis oftjaa in 
Charleston vicinity or on rivers giving easy asmi to 
town* south Carolinians received income free clave*
p t u n ltk a  %fiii Engl ^  win*
pirisMwrlly #ff ranted #f $#ii98i& fiucx&oi?** 1M* wltsit a
ttyatom of oatutto snk#bs#58Ss wiSh fro®
fll M#V®#iliiCjr CrE l*TRnflt8i%®®$*C8 fc8^Cj|k%$li$JQy^ JF®!t4 H EsfiPQHp®®^-
i l iv iis  *&«*§ #i»#ft land* atMi dlvsr^ ««iON6B between tJio 
§i0Up$ wa* 000 #if dogxaoe Unlike the West Indian
M iilk4 il» ,jMtftk- 4g*Jhu.w a r0 f c f h h  f^ id t ttM ttfc iifc  v  i# t -iMkjUk a f r f r i e  ddn tfdk _e0M -fl,'jMl-icm_ .......4*8*1111438 f OCKSiefI tF0*O*iUn®l © I l W i O  «j*0Q EaNRIijr <W» 1*J»*0 .0®rPW»^
# f mui is## an anvlronmont* 90
W m ^ m  W m m gjr Cl* ISO# IlaW&V# i,W m m w w m  W m  l& w m w m k
IV
THE JWTUSE OF WML LEADERSHIP
In che previous chapters, tim  phrases "elite* and 
a^rt»€ocarAisV'# &awsf* molcwod y and Mtehw
freely with che assumption chat aueh an exclusive 
social entity did exist. Jodah Quincy, Jr., meed in 
hla diary Chat "che inhabitants may well he divided in­
to opulent and lordly planters, peer and spiritless
'•“ “ ”  " *  •1*v“ 1' «— j ~ —  °rc“
attested to che seeiai stratification.
What is ease impressive in looking ever a census 
list or an issue of Che Gaaette Is the overwhelming 
number of white families in che rural parishes who 
never were entrusted with even the slightest position 
of influence and who never achieved affluence despite 
long settlement and large families. Although South 
Carolina contained approximately 30,000 whites or 
perhaps 10-20,000 families in 1770, probably half of 
whoa lived in the low-country parishes and Charleston, 
a guess would place the number of politically, socially.
Quincy, Life of Joalah Quincy, Jr»« 86-87.
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.pi^ f f.y fo&llloo throngjhout too
2
i^ iyf..^ at tsss toon toroo fcumlrod# Urn ojcistsn©©
0# tof.lt OliOO ###f 1*1 nyiiiMh la & Amammmi GXltlfiZMlkli |»r 
eggoixlcsl tsitltiit and th® followiitft aeottmi is an 
attooor 'to ofooo t§*hoir sKiatonoo simS $so aiiow isism ooa?*^ 
viif<w» nature of ftitoif#y loadorehiii in rural Sowto cam* 
lina*
Xn iti® notorial t stio ootoiil ®®rl<l of tht ol^it* 
ostttti m m mf$ sispia j^ y *yyift &$ %ft# woalttalost
inn&Diiauvi o* ctio ooAOiqr «»y*« puwitivii ooRprmaiQ 
»hft sia1®rltv of tho laa^ lttfi of sooitttv in fair naroo »» o w  n a a a ^ j p U N i k  a » f p o o w o  w ^ a i ^ a n i w a F  w a  s o * o a # i s * w * i i i y r  - o w m  < o » s w n  r a o p n t w
toput* toni jywtrY^jp sphsro adtima# tftpytff too volu&inous 
iimd aytd itny***** rererds afi €so)iond iwHMMapnEt.#al 1 v* 
a total piettioes of too ootooolo atrectficafcioti will 
be unobtilimliloi fefc it is possible too reowMtoifoto
Mb. d l  .4MrlOfe J h  f fc  =aft4iiifcJife4Mfe*tttttMkOlto rfPfct^dr O lft&4fc.dfe M81P j r i  P ffc t Mini ^M lOii-jO ' .rftifeMfemim ♦east a SwB#m»s aaigjoisKat e* t*»e pojai* at ♦©#**
Ofwrwto to! oof#! south Carolinians were cssisus* 
oonsoiooi too parish wsstx^ wtifi# too a^d  ^i^ myy^
d ftM O feaO  4 tft1pfedM b M U K -W n u K  S  >Mk ehfcrtMfeJT'fcMb tfft 1 0  W t  Mli ^ H  ¥  d P ^M kjM fc  «O ft'a fc* ttS  ♦NhA 'M h JN brtik  'MkMih¥lm '<W\iMMfe;a aaKnPwl aviKKw jpiSlxSpn*^p - ^ BKHi pflyfcBjP^SNPiS 4mS@ XwJo
axaoii*j»su0o* #0” snid$*™w8yr iBaii*t*OKiaaiiiO^ 0 aaci ct*o
S# F# 0* ®lssio$wus|y Cox? xooo^dtes Hia pno^fooo in too 
asviH8 of souls e Altoma^i too sajoxi-ty of mitali exist*
a f t M tttMkh < i^ a iM H O ftM a jM lfM a 'd te  O K iO M a^k O fek^tb iK  ^ ^ d t r  d k a ^ M a  :£ L ^^ ^ to JK j|9B W iM ld ttM kaO**15 wWmmmwwmm Q*<Ng OJu>3Lw£ ft B»lwB^jr OnCw O* vai*lJia# Jvf*© i^COwlsKESsEWl
Fawnoia WdsncNl coiollod & eosiaiis for st« o@oraoeo
 2-------------------------------------------------------------------
Untt»d Stmtm Bq»«* of eawMWMrcB» HlacorlMl steattatlcB« 
SwrilM Z 16* 756«
parish in 1724 which la oast revealing. & totalling 
of the Reverend Hr* Varnoet's figures show that St. 
George** parish contained in 1224*
m sus 2
ST. GSORGS*S PARISH CENSUS, 1724
Whit* FtaiUai 108
White Hales 152
Whit* resales 119
White Children 244
Indians 2
Totals,
Whites 537
slaves 1*301
free Negroes 7
Negro owned
slaves 9
Ifldl&lttt 7
I? A W  :W
W - j |  i i ai  | | g i  i a  J H VMWGm m©gJTO OIT
jMpPwiniPbI a
Hale slaves 487
Female Slaves 379
Children
Slave* 444
110* #* ffMKtftNI
pee white faolly 12*0
T
Hi* ftfttflytm* mif&bar* and ©# St.* lleiiffiB®*# D&x*ish
IPINlMWES W & T &  S M l S S S i  ill t:tl© BttMMItci FtaRGlft VMHtaNl*! 
iM&fltif tx> Ww%M t Joi&i!hqf 21* 4725* Se IP* 0#
mm* (Llbnsy of Qcmmmm Transcripts)* A It * MM*8* 
and &T& dfiltlttEl lfl &llttifchQJrfte An Atmar*! o*l n# fcha M#|t£0apw sw epvi^p ^ m* b ^ p p*  ^ * s w 5 * i ^ p ^ ( p t ^ ^  ^pprP'W' ^ S pO f' s faH B S k  « H H m H h B M H m H H K h B m b  ^^SBh Eb*  ' p m Bm P rmKo  p Hm s m Mm IE s n n p ^ ^
38-60. For interesting ©oapariion with stratification
s .
Sima* "The Barbados Census si* 1680* profile of the 
Richest Colony la English America,* Wlillaa gjai $*ai 
Quarterly. 3rd Ser., XXVX (1969)* 3-lflu^
‘^1 w&staxm fr\t\fcw #f ssiiSl»SttS$iS
«a l?24>i tit# parteh fon# w^y fHMffW* ipMli of th©
oli P^ ©fe.ttML©MMki ^ g >P & IKT^ R ii *► ©II ©iai®ll*WjF ©HQ Wtmw WJf0w*fWlm w* wHW pNBiMfcwWPlI wJfci*ffi*
fg| th© C3lBI?SSSSeH0 S8%4S fttt ttiat SSSS 4MS t0 #tfff#t ,fty aftd
I irl oo of ttmp jt*";! fitti § §to^tfy tMMt iiS^ ssstiPisdie
tHUS © dlftptttpOttlOftat© HUMAN#? Of tStl# ©ISV©# HMHI tM&ill 
lqr a foif imii.yi^ i^i, » *
n u  a
LA80E SLAVSHGL02RS, St. GEORGS*3 PARISH, 1724
John Wlllta* 94 JfSfirti OOllty 25
ft Kj^GImKE*! SflPBQMfiBfc 19
Alaxander Skono 77 SOM^O StSKWBS. IS
ElLaaboth Otaeon ft Joa* & Jaa# waartagtS
SAinan St RtChaurd 14
SMMIOt »*•»* 57 ‘*0 ateaaHO 14
Josoph Bl&fc* 55 William Elliot 14
47 &l©h©j£<! Wartita 14
E^^l6H9NW8^ 3» J ©*!*©# i^ssiniSS 14
Josaph Child 38 Abigail sta* 14
36 Robert Mil I oi*Migoti*»tOP ©Pf m t t f "Op 13
Pata* caeel* 34 Jant©*1 ^ oiitoH § Jf jp* 13
John Poatnll» sr» 31 Jaataa Ranting* 12
f j| J|lilililM InWjyliW 31 ffiilii^ |j| siaso 12
W121&M Woitiioo 30 F#S<8W Gouldiog 11
30 *|«}f&t ^ P^w|iJlli3PsB®rJMBmWR 11
*|*f|f^||j|| iQatOf 20 L««^ooo Sanders 10
John Caoty 25 IhOSfc&S IfllfflP 10
Httttorr^  Sissons 10
The aaafcae of the 108 white f anil lea owning the 
following mashers of slaves werei
m i  t
SLAVSXaLDING, SI, GaORGE’S PARISH, 1724
t m m w
50 to 100 slavos 
25 to 50 slaves 
10 to 25 slaves 
1 to 10 slaves
w© IP
7 or 0*5% of «0e pop* 
11 or 10% of the pop. 
If or 18% of the pop. 
50 or 48% of the pop.
38%
28%
20%
14%
21 or 19*5% of the pop*
Aa noted in Chapter 111* slaves were the stoat valuable 
Item in the planter’s estate, and the fact that 16.5% of
%ym ftwmmt soeiiioibSs f t ♦'y n l^ li th® frt
SCHSllrircyo lUOflMlf waJnLIIjgt Ww in  I W  pO llfSSvR l wRr 9Lm¥wm§
had 4*098 acres of land at his death. Alexander stone 
(7? slaves in 1724} had 1,590 acres and 102 slaves Mom 
he died. Joseph Blake (53 slaves in 1724} left 283 
slaves, 29*085 acres, and personal property (slaves hot
«« 1«*» ~ 1 « ,  «  «■ 8.M4 ««*«»• «  M. "<~.. 1»
1751* those fee plantation hones of note la St.
George’s parish were "Newington* (of the Blake faally), 
"Mount Boone* (of the Boone family), "Archdale" (of the
♦ . iiU£Un0 ■ J3PpH tg^BwwSwBfe*
1720-1763,* tg&, Marv Otlv.. 3rd Ser., XVIII (1961}* 
OTJ«HKU
5
Bak#*#) and a tttndtaHP #£ and Xsaird hems* if eon*
plot# records mem tvslltblc for landholdings, personal
dual** tli# fat#y#y#lilfi#l seal,® m|^i ## yafpy atoll#** t# 
that based on slavoholding alone.
tfffratttr man# Ht#ti JNWS ## nap- 0# mi# ###j#fi#4# l#dd#*%
wii#*# obtilnlug attrt## f <##§ #1r cr#dit toi* purctuMitog 
aSswsa ii#####&HRflMNl #1,011# ##a##tot?toii #ihi 
##0 pollt*tcal X##d#i?a and #£#dlt#£#t jyri&trtotft
K  4fc s f c a h #  a # ik N k d t  M k  #ifclhfc.-dife: j h J h v  Mi f f  hlh i# t  S k iM #  # t  Mfk i i  MUfiiih ft ijgfcmWmtfiiXQmiwPW W*X»***>*» 1*0# ##S#w|yf W## Vo*mtwsWMs**y #
Oft Hi# pariah I###! § th# chux’ch+mucdQuti ### ##sssy  C slfw.w
l?ld j ®i^ N®xf¥l##d #l###to## Sb# th# A§a##f*ly»
Hi# poor l#vi#d tax#® to #<w#r p#rBcfcl*l #ap6Bsa##
and ware In cti#y$# ®£ 1###1 oduoafcton# 4t§arto#a of Hi# 
p##c#* a&ttMM##i |i####ii#tiifi0 1 totted jp^pf#yii|- wst#
#n important itnlsll 1# lisa to®## to s#fcrXto|| p#t&y dtapiit##
♦ ####** As 4, a a imshswm* *rwaci a a
w$xw- enipow#r#d ts# rociulaltlon laboir fox* i#itosdtoitos
WBMte#- l#ay #s*NB#t myf d###apa|j|# rh# a##### ##4 fitff
€
of ### -and #1### oroaalxt### si*### til# #r##i£
©BWbM# P^ PP^ ®W©IiSI^mf © 4^PH0®|pB08W# 3ECMT ©HqP^pIJfcJpTfcl^gi
---- S—  ■■'-■->■    ... . .. -  .. . ... . . . . . . . .
LeldLng, Historic Housos of South Carolina. 293*97.
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Helena1* Pariah, and the Mm * Records of m s  Ooonlseion* 
M s o f o w H t p !  goads of St. John’s parish, fiaxfcalav Co.* 
1760*1798, to get an idea of the funotions of thesa
XOCJII* POIS*.#® a
otaroli scoopl® or brldgo* myf % % was Jwot aotta® to
XOWOA # X tSa®|SMXriAtX ® fjPO® til® OOO ROOX® flfcOtfV® WO® t&l®
foolIng of <»h f*n4 ® 1
part of thm xof*oy| toftoo fro®* rural SAflt&MdU WoaXtJi
oroatof i^ oXXttooX pNpwwNr- oof toajpMot# mods JfO^ pOOO and ?
fo o tttto & o c l th o  o f  taor® trti*®t f*h i &
oXroX®# twit ® vosy pXottooot ®tnt pjo®f%toii%® ooo#
fjf^ ^ ^pory^y rocortfs or® oooi^ oo for SO*
CtaMORMK®*® Dartllh* til®®® fOlf &V&llabl& jtiCO^ llOiiXXy llll'tt®*
tr®t® tit® ®®lf*®8Jl®r®till|£ ®Ot®9fl® ®£ tit® 1®4lll. ottt.® and
%i&# <K®iiiis»6@ o r wt® f i t  i>ss o v o ry  rxoxci o r  pwoxx® oorao
« o l>  To so b *  e x ta n t t h i«  m w  t i ie  m u l t  of d o ltb e r -
ae« policy. Tho exaction lour of 1721 oatabllahad
j|^ ol $ f*f ®®frt®rio for topyofHMitirtroo to %Pi# AssooibXy vtilch
SnoXuSiol Britton oltft ooooftt i^» ttio o0o of twonty*®®®#
tooxv® awwotli® and ooosnbooXoo of ottiior &
f&v® fOffodhMMi ®or® plantation Midi tott »ioy»f or# Emtd#
7
wBnpxs f«»iaci9f m i  iwB&wiRi «c 9* **wi«* wllewWPwyr* fyt**
it#
don v® woo jpooowojposi jio®® iSnhbismI #wi oxftvo® wooxo nfivc »sor
J  .......         1.— .....•'"“'
Coopex-t Scatutoa. XIX* 135-40.
at
XhMtttiM* lit# frfftft lit.# *fc1*>^ Air-
at$ waa tJi# $M& 'tfetw In puiiiit pariahoa ##$#
#tl#llf&J| *!,#p^ #S#ll1K#dl fegf #C 0fci*#T HffflHI# #|?
mmmm m& f*fofiy*l .mmrnmim * *% mtk
Wt&SP a lo ft#  Odl 1 !»igjft| BB^ jEJtoisHfcBii y l t t i  fell# CkMffeXSlCIJF ft|*
aritiah colonl«l officials. Fmr sc# Gaorg«*a rosi-
4<yt|*Tf #$* llt^y *»|wtn IhbSOS!# y||# &&V&X*Jttt0I>t ^ >**14 &0&SC 
*W* oatato of It 9# 022 atarling# landholdings of ?|7S0
W^www $ #w ###'flHwBNw|MiPnft. #JC JI # *» #JMWP#®|| BRa*il2#» WjflwP %>aca 
WvaJTage M&w mWmOmSr9 ©* «Ha9 OOC(f *$nCK* 4 /*¥ PPCwlgiS
IMS*
p#altl#fi§ the fM& that t£#p and tfi# m&1JA£ji m m e Im &oii# 
#f^ w%yttr##ii ## t;H# O<iv#irtt0ir tm^dd #$ .$##$#!#£
#fi4 #f%# ##jftf>irf*^ ;fBfi:,f? olT #Cirti!s#if# .^ttffwyt/is fftfliHf wtp
l^^ t^pflBS' j^lFA^WlMBBBSt .p^pW^KP#
Of til# 10S heads of utitt# familtoa <tt* ifcamgwui tup*
HtHt£ II ##lll3#i#l?#.t>t>^ii WHB0F S#fl6t||bt# 0$tS,08tt 
mm
Slzttonot Qolonlml Soutifa 237*
9
faBBGM3£.j^ 8Lj8Ba ^8Stiwa@^ 2Kis8ES3wL^ o^ BKSy^ BfcS'^ Ls^ Swi ChapolHill, N. C.I 1963)*223*33* 267*72* an< 
Slm»t«i Colonial south Ctwltat. 234. -
J f t M u M i K .  IK ; 4 1  j r A f i  .. A u m I  K if c lN f c 4 t t i ^ t e * ^  J ? ; | |  < M fe* ® ri| H. t t J t U K  MHL-Mb. Mki&teMtk. & * ■ ' & ’ K p K U k 'tf b  ® h 4  4 tti# %X jE>Xvk Jb *#w 13P Hh9 tBKMF^IWP % d#lip’ iPJ& kB* IpkmK#
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SKi6?iwl 4ti ffm *?fyffHft-t r Umi 1 y*<fty-f, 1 # mm*
TAILS id
LEGISLATIVE OFFICIALS FKQK ST* GEORGE'S PARISH
WkpMp %'^Wy
il&fNjpit ^
Hinjaas WiBBSmt I l^iyiiiiil i
K ^^m Sfask^ik- y y ^ j f c  i j^flh-*jih|'^ ||t- !^ KaOuli
Richard BiHfoyt 
&S'gtl*&*t M|Upift||
Sl«v«»-1724
91
53
39
31
19
14
10
Amtf4*v sl*vaholdtnga AV0IV$6 St #¥#1^ 1 ifl^ g;#
35.0 50*3
49 l&ll&t IdhdtlTl^ k^^t #C istl# M M  isoft INMft J^ 8tl<i®®> #C til®
. . H
^ k ^ ii iiiM i to ^ isd l ' dm nafciW' atintfifci m -  4  jM Rum.sM ik 4 1  4 K 4 I I  i H  4 1  4 K 4 K  s 7  f y £ 4  dhflt&fe sm *  *t irffr rtUfBiiii -—^p^ppSBRi4Pw •^ MPWP 4S0*W# I # JP# # @*^®fc -StIB wlF@®9^6l'
slsviholdlii of* 41*7* tltny y>Bmi»
j*^aureid t o ^ j ^ iyiSto * *
11
"Blatoriaal nmhm,*  SBIS& CmallM* M il*  !&&*» IS 
<1910), 186-88.
TA3LE 11
JUSTICES Of TflE PEACE* ST. GBOaSB’S PAHISH
Y^NbSfetfM 1^ *il ^ 'JbUiMt-9#O^ts0E# WwS»#p#i^CwBMP 94 John Paatell 31
laard 91 «|QS»% JcMWKOaF 30
A^ t^ aer*' 77 Hicfwtrd wearing 14
S3 iltieoit Clapp 14
XhOttfMI foryvflu 47 Malsehi Glaxe 12
Iforlng 39 wicitiNKBi ft*
WiSSSs#! &mm4mr* 3ft
HUttli fininil>F> (3ft *x*vft) ooanfltmlod th* silitiA 
conpany for tha parish la 1734* and John Hlltlis* (94), 
fftehwrt Waring (14)* and aiehard Saksr (14) warn 1737
**» OOWK^OOW ftw Otwlrfg# O* §>#inn*l9« IuOIMmI
Waring (39) and Gilson daia (14) warn appointed collaocors 
far the General Tax in 1723* 1724* and 172S* and Joseph 
Blake (S3)* and Join willlaaa (94) served In the sane 
SipiiSlli^ r In 1731,.# Altii9Ugl& roo&rdft m  iongor oxtdt
ftor it# Gwsft**# parish* th# #t*t**t# o*tmfcil#!*tng tii*
UE
ill 37i a  til# OjnilNStll
*jjksi v&irnod it#t Ifmltfflt# *Ssttisiii#l. s^ ismts*
*ta»* *i*i* ti* mlmvmm and m  #i*it®»# indicntin&
that til# ITlfiaiJP# In no leaar jroDrftftont:* hi# true worths 
W# other olintAtion vai tit!#ut at leant on# ehlt# 
aale.
12
GQQP<g.||agucas. Ill, 9-11, 207, 23®, 310* 395*
ta
St. G0DMS*S P4BISH
Slavaa
91 
77
m.
$7 
39
omm
om
Awaraaa, 53.2 «lavt«
l/han vtw@d toftdthdf* suett llacs ssBna^ BsIss %§*©
potitied 1 csdershtp Is tha aural ptitilwti Sean wltti* 
la th© perspective of Wm faally* th e  pattwa I* ae» 
eentuatad, Ih© Issard# had similar influence la St.
A&&EWW& nrtri Mf&* JISfflHSlS* £rOf>l>© d?®6^fe* lfc**i§ faffcft wt atflerifcdfce.
tion« in y| i*^t.t|||.'|y ©vory aMiPfift ®M <mlnny» ii «l0©©pli 
m 3  a william wmm» wlth ©atatea valued at & 6*916 
Mtd 1> 36,339' sterling fiwpflftlliraly, f©ry©4 on th©
onyiEHMasS 4500x1©®$ G©n%yn §
s©und*rst fin*! SSS’Ss^BS' fwittljff %# SoiiiSNS lift, IfffO Sss<®iMiy
T&M*M
tmmsst mmzmzmmm*
M s lS W  IS S IE ll
^ $ 9 % a ^ w w ^ © : S ©  © . © e e e e e f ^JhWHPHWImP l^iHPSPlt
Sfiffisuol Wr&gg
lf|Wt1IPtl1i|^
l^ulm canty 
Jacob Satur
 m   ...
Xhoaas OiitOD had apparently died toy 1724, and tha 
•lawtelding figure Is that far hta widow, Slisa- 
bath Diaton.
not on t:ti© Varnod lists* &*&*** & onsm*
s i n o n t ;  s s x t i b s n s  # J f f rft© G o u i'io il  t tn d o ir  t i t®
Frooiriet^ irv friwdjrttsamt:* #©# Blintttttt©* fgMiffi 
and in olT 1 t&roufthout th& oonfctiif#*
tlttafi atm nttii&&ij£fi is «.akj®d* who naasii fctm iraal
d |  j t a ^ w iu f lb  -^Mtttjtfr ^ ^ ^ f M M l t e t i & k  J * ^ ^ a  « a ^ i b  d f e a ih L a te &  ■ tOwllMfc iiti>itfti^ffifc J |-  jggt.kwwmwEm mm, w w  %^mmmmm m3m%Mm^ $ wmWXw XU no
diswi* and ai&plo szisnnkt to too found» PsxttisSiy tfciia in 
due 00 t*ho ^ yw pj iiooat*1!.# lloao olf tocords irf a personal 
n&tux"## to occasional siiiB^ pss f.#ft# tho f*t#4# o# ws*
^a iiC^ oirdod Isa? tlM$ *ff ftty olf ^f.##
l^ig^iiia Findkn®^ # %fe# mjftiln© of tf-mfr of Mitii# i^fortfft.
y i# t#  oonoo&Xod f l ^ l i  a  fifrttffftl o f  %ft# lUitt %||#
14
ploture Is plciMly frsgnwmtsd, Thsrs Is no stum
w^r OX XJOX Xlti*a a8wBwpl»*” wliO w0® a<**w X<•> a** 0XKI *w 9 wtti 130 ** #
to tii# $t# Sas*^ gs*s p8y$?%.flli p#oft#if indlc&tioat ##al %ti and 
fffilr.i-ti ort t #ad#yafit |i nansw #io##i.y y#i otod § and tft# m i# 
aaa?wd to M&xifoMO tdio osbs e^ Hi# ioodoy# in ttio 
dooootftir and tii# semo&Iioxio of1 ttio Council^  ifliotstioff mbt*
aoototjf* n>#y ms# lainfftira &y vtrtuo &£ ^ wate jmmA* 
tlnna* allay ##g# idMMtt ismwds@oat]p wsaitl^ e and tfiay
ifsstost ifiio# immiss ot? as- ywtfW i j.# ^ t ifftay
a^wHMPU ^ 3mWf ILflH^ S^NBW ^m0Bw3BP^WI Hi™ wwiflR :Wi™l aBPWp ^ ipljilalSjay #
«oii una^ r immi wwm%mm> mW®w%m w® s@|gr tno ox
#|f jd-fffltatfll OJf aotlli W6BTW iaNsydtoxw #if tno Miioio 
SJUfs In %#fclGh ssw in#! of w h ic h  hA&awS
nn iabkUjf %fi## jwafvakI t*o #$10 ssB^ ittcs &£
$$$£ a n d  n w w  Sitifss9^M H ^i: <m im |$ i w i tf e  t»fii i  1&$&
AA gajfctfo % fl# ^ S lS S S w # 1 ^ 1 1.011^1 # t
Sun frt| art H|i £00 A M tty £&&£$$ fch&t:
38@P@F3^6^
gt^pfry^ j |.fifft»flfryfr t£|$© fftl-flftftlfir 1 1 1 # tl^h© 1@&S
applicable it ia to th» group m  a wholo* in w»«
yinMfcl; M irlShSSe A f a l t l f  #l4ftl»#<f S o c ie ty  Mti*i AAi.f*
y*iS^  # 1 100 d#ytl : fintsiAflt t  filtiHf l n l. h b B S S S ^ ^  w a s  m is
twha^w f ^.f* $]ftff# j?&|fA* Bllfs OhtSS^SSlSSII pTT^Vj.^ ^ l  A IKAtlS# 
tS® A O A lA l A^HNAiAAI&AAt^  Aft-fl A dkjHEMB* 15® ttiA  p i  j$nf*£l&l01!i 
society which cottU not to eloa*<S. In ths ©ueeaedlng
Qh&{>1&&X*t 0 h 0  IIStSISISNft # jf  %ft#  &C"tA£OOE’a .£ lC  AAOl»0t*y # 0 #
4mm%% w t& &  in dA K A iJl* i n  ApfH1#*!!.#  A s s s  f 0 FA> 0 ffrtt0€ a  
^ m ai^o y  n £  J& a% a i ^ i i A i  i f in l i id h i  ® o # a  o f  t t #  S s e S U s s  $ £  
AfapoT##P0^  tfflt&iljt A&olft&y*
iJtWUt M,mm v
ARISTOCRATIC SOCIETY IfS SOUTH C&aoLXNA
A# within thm British Hold
*®s spEwgt wl wCSOjPTOmlkCI ’<8*3iPi0EPXwiklIIt W m ISXwP W w m fflm ffi
in n* thd #«? <Sijfo<$& %K*iE#fr ilili t»fi#
j^ffl fffti#ffiff% %%d^ isdw w&&& Wftqflttft
.Sspdl6M6SsS &M p.lftiHl>fXl fifffftft
-jigkJMgb d H tiif e J fe d t j | t  M b JlL  A i A A  *4lMtoMfedi 4 0 kdifc4tttPPfc^di^tfPEM fcJd te '4KIO WVNRiJL OJJr SMwFw^i* #»J*3fc®®NP dT^lklpX$3Ph®B $'-)IP8^ M^PpeSi
iHLSifiJ® t o  G3?&az Britain* tfi#  samm fM m d i t s  w iy
tsa ijfcMpyy m&tor oo1<hi1a1 oojpt && n&W but: ela©
in  su ch  lyn in a# mi*! t o  mnsti an  unifitotraKf toM#> ili**
H^^ yi3|g»H i l ia  fr^ rytA^ g^ Qf |^ ||.|»af  dSSIS8toNB CfcMHCtodlWI
itdirtoa? tpd# s is B u s  S i# td B y  in  'to s  i& to  w l , yf trt flHlf 
to w m  ffltikw on# h&lf to fcwo*tois^ i» tslMMfe &£ Mditotoitoto«
mm V#i*^t* iw» Bofitmn* Mfe #&*** v*k*mt\**v* -jp# Hap4. t?€. »H'W fA F ^r^ F  a p ^ f ^ w ^ e F  "^PWnsP^B^ w W ^ w W w ’P F w  ^ppjW P W K & t  d V P ^ P B P p P W I B a
. d i k d k ^ H  JiddM d-^R  ^ M l i t e K ' d A ii '^ lf  ' M M jfc  ^H^Mlki 'itofc^fc.'jfc d}HLl»nilPPiiwOlj|t :®sl3*rj#w pll|»jf*»|j§| ^mWwKPWr'mjr »pPiVW4Slf*li ilmdnMWte
%
^tyif^ll ^^f^lit iylll ?^fJ!H!fci8!tfl4jNf: <*>^ #f '^ &M H*iy ;0d id t^ #
United States 9«pt* of Oos«etcet Historical scatis* 
ties* Series z$ 56*?St ISW6*
fS
tm*w 13
mm* mmm m w m i  xn jmam Bmmm&mMmmM, mam
Froa GFuftt; Bjrlyala *»« 1768 1769 1770 1771 1772
Charleston 13® 115 61 79 79
55 m 16 62 62
Philadelphia 60 m 42 71 63
S®BB# 1(?HW3R 79 41 39 63 69
Bostoft 93 72 74 75 69
1b Great Britain flwsi 1766 1769 1770 1771 1771
Charleston 121 109 91 119 115
Happtoa 33 29 27 34 36
Philadelphia 40 37 15 27 23
haw Tone 56 47 46 45 39
Boston 67 66 56 55 57
Ad :|d^<iikis6is in tii# formittton iMf s nnffHi ourollna 
*otiistoydHii?* d* Hi# 3Eswqiisii<S!3f #31 iniSdiiinsiKS# with Brttoin
%f$# Had# Indlos* "Ida fdad ffea# ada iiajos&dy of afi&jfft 
involved la the Carolina trade were owned and manned by
Biritnnd dtMMftddWdit Hi# pddddfii#
UstS dwwito lioi to# yiotirfwryi w loiii## diyf Hi# Mddts 
Isdiiss pswiNBi %# da so i*itf ♦ Hiss d Hiiisdl ooirOiiisl 
iPdtidd vffifl idHwfit <li3tdOt:ly front m$ Gfuurlddton
2
Sellers, fspffftff^ fa Business.
in 1764 (baildM London to Hew Yeik and LenAn to d w
Indies)* and the fastest means of communication
3
between n w  York and Charleston was via London*
An indication of the directness of London-Charles- 
ton contacts can he found in the numerous book dealers* 
advertisements in elm Gaaotto. Samuel Johnson*s me* 
tionary and his editions of Shakespeare appeared within 
months of publication. Fielding** Tom Jones and Amelia. 
Smollett** Roderick Random and Peregrine Fickle, and 
similar light reading materials gained popularity with* 
in the first year* Bven weightly Parliamentary de­
bates were available and found immediate purchasers.
Zn the quarter century before the Revolution* London 
Magazine. Oantlawan*a Magazine. Martin*a Magazine, and 
the Critical Review were so popular that South Carolina 
subscriptions were regularly taken. The south Carolina 
Gazette contained a great deal of London gossip and 
polities! news and little on the colonies, only an 
occasional Poor Richards Almanac (and this because of 
business ties between Franklin and Charleston printers 
m m p .  « ■  « * .  »  m *  « -
t^ he noxrefce
" ""I'"-’"—  --  '----    -..................
Louis 3. Wright. Hie Cultural Life of the American 
Colonies. 1607*1753 pein^?^Si7y,1 8 7 ^  
4
Hwni^cohmji, UMr
Hfe® rnrnmmm SittlMl C am l i  ni  »mm who ********
mtvft** <f*f £&lgX®nd ITlllf ■i?^ f^lffif|.fityt fmy tMWWI f|£$b®4§
by btfft;OT<irr><B #fi# wlXX b® «4®aXt ifitlt Xtt f i f in  ttti®
ehapt&r* But t^ i liUTjeiwiuaney w ith nhitu  CBttol&fii&si®
wilNlw tliffft so any ottu&r Ivniitjli'l^ i^it^.ii i® n^ uyiiiy 
S
tn$« Hi® aixty-swati South catoXinlant known to have 
&tt&n£ttd solloss ®sn<i Hus li'w# $£* Couirt in colon* 
4*1 i^ttsHLdNi (nine to tm* i^ yHrufintt*\ studisd at 
ttw» following! 1
TAES.E 14
HIGHER LEARNING OF SOUTH CAROLINA NATIVES
JUmBI19 O* fMflEUFC of w m
| ! ^ J [ i K  ’"m  ¥Sk tB jiily ik M U fc '* ^ * .i« iiu ifl l #8r#*3 J^OiTVijl^ •
Oxford 10 Dublin 1
Cambridge 9
M M ^ I
Tt*» following lists aro made up ftoat C« 1* A* Bodwell,
*An«cie*n Middla T«wplar*,“ 49. Hiit. Ray«» XXV (1919- 
20)# 080*091 Willard Cormsly, * l ^ 5 M n n i « B i  in 
ttm¥mm¥ ftnd Giiiluldjstd* * Afl^riLeaii fiiviTtl •« C AniriX* 1$42) * 
75*771 Htraeht itusywmts of crtoolol stw^  Carolina.
2 3 3 ^3 4 1 |f4p^;#f'*Irft#t # T  % b #  
to Mfdiein* In tho Unlvaralty of Edinburgh froa 1705
' 4®- in siNNEy baXanyt th# sXasc^ y1 tit®
*dfe.«iafcirifcii *11,11* *># #$»* «w%j»Mi^i *»!**.* tke flevesnfcv^ faLnr
th® jfallwiitg institution®*
f M M  IS
BB0GAXSMI OF OMEM* W WtfXtf ttftOUUCh
oxfon] * Abottteao 2
Dublin 8 Edinburgh 2
7 ®®n^ywf 2
7 OOOOW 2
moeofeon 7 HpufbWfift %
W i 3 FWHM# t
IJUrina: th# isss 4t#flHf®# <*F th* ^ frlhw1^#1! §mm?XcmI# south
OsMsoSkins-*® wtsXt® ffiyffitii ottim ®®ijf tti®® ®F sw^ yB*
iiiiss Htnotriiii: '%fi® 8mt99hi- ssbisnis* tm
Bstitiah stsltusii flnts&&i®MMi it* OfrtiiirX ®ift®ti n  in
fffr ®tfoff|* ®fMSf||(p ®ft ^ ijpfi IWlltlt nifTTtt* I JBf®1 th# lFll®*®§
its was- v^rv trei#h %l# citv with mmmm ##' *&« *■
Sasstlss ®d&t®& Tinothv ntnniiilv statoH pt***? * tiitki#
t**® mmSwm grwmmm §mW¥mmmm Ipp #.#F®$ I w  |$1*®*1*, lw3®»t®|p •
T | ^  | , .| f  ... *
y |,* l mmmrnt^  Mil**, In  1 7 4 7  Hdkm *f^sA%» **£ -Mm****!** M fc bnv
tpf 'w*r P :* 4 P i* w ? *  * * p w . w  * p  w  * ( * '* 4 1 *  * * * p * p y ®  * * i * ’ p i f i * ® * *  w * P m
Jama® jgi00p| jfXanttd up liy ffffr C ol* Bs®l®*a FiHfifti -lia ln s
su b  ifFHfiny fit®  ® 6m  m ar %# WKst§ * ® ®af i-nt*
 8
UawwoMp®^  M>wtw4h9 ®Cn5.jkCS® ®®®B® is® *BPP® iPBBPtt ®3sirl*»p * amBN*
B^pI^lfB^lB'
imm & 1.200 In 1747, i, 1,500 In 1750, to 4 3,000 in 
1755 end h 6.515 In 1766.
a® in waalth* jWMHi south C**iiEWiisi<B®s #§,# ‘insiisB '1
Jo®iah Quincyt df®**# found ^ iat§ * in IsftSiwis #£ 
f iiiiil^ Nlt ®if#^ fiftif in  **ifi.i^ Nn # ii#  ®F a t s s s i 41 iff*® €lia®iiNi®nii
t — — — — *------------------------------ ■
DMilts® Slat#® Sips* sS *"^ ^ 1^11101 ffj iftfrKl®®! st&t i®ti,<ta *. 
S®Sfi#tl 2»* li»i®a jr3®n llfrfe© ^dilMfefel «-
tnn/f MaiN^ h 7$ 1774#
©
MlifNli la* *MMfe $fe€l<£M &NNI S3heB ©tfffiffl C&ftoXinA
is**irtfe#* #MMH| ,2®* 17©© t i l  ft** *»!**» 1®* I 7 l4 i** n ^ * * P W P P *  :* P * l» M p F  ®F * ' 1  ^ P r * i ?  -^PPllBe ,* P ^ |* * P * P P P P W P r * p ! ! * f  ^ * -ip p  .xp W *  ▼'1®
Sayitb Cetollna |£«£* XXXIV (1933), 57,
j, iHMil® Util^ sEbF* "Public In
CSIiitiAwitoini i J^ ®®ii®S til- Hu® yj^ nm- &£ Aassailily
atwaate'rha H w w  l T O , *  ■aaufr^  rMipn^tf^ a j * , ' H«a.,
X)00ai (1941), 83*86. *’**■" — — «— * »■ “— ’
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ladies far outdid ehelr Boston counterparts* Even the
"dresses with richness and elegance, unconmon
with ust many with swords on," and ho was awe-struck
ot the St* Cecelia concert to find "two macaronis ore*
10
sent* Just arrived flea London*"
Meals aaong the wealthy were quite sumptuous and
formal* with visitors frequently present* In general*
the fare consisted of a meat course followed by a host of
puddings and pies aad afterwards "nuts* almonds* raisins*
•••olives* apples* oranges** Jellies* preserves* and
sweetmeats as well as wines were constantly on the
table* and etiquette was at such an advanced stage at
the home of osvid Dess that *glasses were changed
every time a different wine was filled*" If guests
were present* dinner was followed by a formal series
of toasts* the withdrawal of the ladies* further drink- '
11
lng* aad then tea and coffee la the sitting room*
"Porter from England at 9 Shillings per dozen Bottles" 
or Ass Punch were commonly drunk "by most People of 
Property at Meals*” hut very fine French wines were not 
B<sit£y £9p0x*$»^g! £g$ n. merchant
that "had It been (offered for saleQ 
fine burgundy or nearly deserving that character* •• 
a few people**** In town would "have eatched It up
 "' I Q   .... ....... .................... ..... . ...
Quinsy* Life of Joslah Quincy. Jr.* 74*
Quinsy* "Journal*" 442-48.
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*e tlasit ansr At Hilm SeesnMHS*-# ** vaiv fina
'MUNI l#pt £«»Xl.ilUFity pXdylttii SIWT tfc# 15##$$$ HBSWe*#
yfoffillFffr #yyf ttfc# ^ SlBSi- pt,<SH|llS #P ttl# OTWtbff ##$% $ anti
X3
p0£vEim^ fin i w  wwkiowi siae w n i  wict obhhuf»««*»”
Xn p|jllf(t>#f til# mW&t®W&m £kf$ Og^lttNKKS ###|:lf $# fjWftlt Xu #|#|
lt|f* Q$$||$#y $$•# t#frff¥#lf &% %fyf #V»<*Ba^Tf»y ffif t|jtflf oy*»»wi^ |
#$ flfof X773 $£# H i ^ i i
Z w tt mmt tgr A Q w tr t l*  M Slt M l JSlJX * X 
#ty#$NHl tt%ft ~ «- - - ~ ■
M  ££& fflBEjS fftt aagtoii ■iMffc— fc « *  and
«&##tEifci$# off by £008* tit# olflTi^
#N99P i569M@i f$# wCf $#0flWp$Wp#$ X ®WWi #$$$1 $#Mp l$#*$it>
nee by $ ##&%# vilt«r« wto yfttf#### s# to #
$^$ iiiiQyK f t^iHiFWsiiS i#p #Mk## nfrt mis
lif t *
If&tli H .ft#& OOUHtffy H f# :f|y Iff## W0WW&0t^
#» s^iBNBSSf iw* «ji0Ufe®i csm^ &xttipbBwKP ^xhjjpnNacy *6##%* #&
four
### EonrtiXtibtoiii n tx#y#3lLW $$#£## that *sw#xwl €&fty
thait Xitinssy *o Wf0 ss tzo bay# ^ Airy*f.Sbkini##
'IS ■
-ft**^f aSS XspiMiss<S iham SB^ Si8BS»e 
4 ftetibw ytiyfityyfl^iiyi!^  ^ tihs v**ty 1 #Pi*l l.y#
t^m^&ftwt mf ^Mtb Carolina soMaMsy i^ats til# XndXf^
Ilift^ iiW feO XWww P^MPnPI fWPlp©*# 9v .^ W^tlwEtPBl MwW^ t^iSwW ”I6*iP^1S^:|mP; #
"C hiirltattm  in  2774* « • fiwMaeitwl Igr an  asg llM t _ 
SewNitar»* H la to g le jtl Maam toa* XX (1845># 341*47* 
and BatisniIi snd Wflbb®ti *Corwipondww#
Lauewm#* 141*
13
QuliM^r* "Jo a m a l,*  442-48*
14
QutAty* Msuamail** 441*
•Oiiufleatoa to  1774,* 341*47*
h«va tttfiddd ia* aamr&v +h§* mm the wmmkuUm of 
Att^f ^ tw negligence, so# oho umrer follow s o f site oyejflf
AwilftKwlti» |w |^ u| ftrtlfMW imm tmmmm in»»t4 hm*Aii to #*iUF ft#
id
Negro conversions* There is truth A** eesfi assertion* 
lots possibly s bosses? <wft^ftflft%tofi 4# sites x^ iligieii
j,nrffff#»y^ ™ » |n if 0#lft fty Sit# 1740*#f fh#
diy^ifteoipt cgtoxoh UBS wEl esstifol t shod Ah the eetoHyy ned
olosely British in outlook* ihiii m s  alifaya s serif
S*®S iSSJOIiyy IlliS wrvm* SHI*# gpP9tIfjl twRS IwahE |PFO»S*y SeSIM*#**
*d tnr litd L to fle i d end h is  f©Alom ar# * Re t t*1*** rhiy> s iteb ^b b b t b i® ® w tB P p e #  ^opF^i^FePr’'U r^© r ^^FePBBps #BP g p  #* B # < B < < p # e e i# < P F  S ( nB-BISPPS^f  tK w e f e p p
o f  f s iis t ic s s l mutf* Brysrt* t i e  fe ilu r ©  o f  t i e  fro^ offto o
■S ( ) e s e l M i t e # 0 # e S < ^ S  e e  f t s e f e  f t e b t e i i f e  f t  e s e t f r f t  u M f te e  S W S O iB te . f t  ^ f e d e ^ 'B ^ w  *m  f t t1>« j^PftfciftSwlwjty^ Wiftlp 15KP iSfe™ jK.wEHR: TSIMP Jt^Pfe^ftJHBi#
ooereotss so sOms yiefs1% ♦
si shfluftO ft fmrohor of she oerly^ iosdors of soeAosy 
o w s  B io sen so rs*  w ith  o e e iibA Aotm oiie o f  th e  ijttffiil i tb
f O O t e  s o M f l e S e  <ftr o k  f t l  ^ ^ S f s f t E l  o h  # b  f t j k e e e f a S f e s M f t #  mim m F  ■ . ^ e S t%mm9mWm US *.fl#e OS m Wmm^mm Ol HS|f OOiOwMkilA ^ V SrogflC
iS(ft%*MOft^iiftWftS|i-: noodLsifti os^ poofi ooe oisen hy ovoofooo 
o f  li^ m B )o o «  W  th e  H m s o f  th e  1724 s t#  G eor«e#e
tftyfc iftSBftf use of fsiriyouftlit^r ol%fnsii,i^ ii
if
€300WULififIBStiBy ^ ^^KH9MBM0N®6? ^wfcSP8p0®l S@9wSp6HB 
n^l iopositi^i &§ rol.iggl.oMig oi g^ |^| ioi,oj for
Smm for maaplo* Wailoeo* Short Hlotorv. 184a 211 >12.
Irft^PQMKoX^ipKft |IMf^|P9.|
Fftiiih c@naust aa# definitely sc^ otttlug of
S i b d i k i u t  ^fen#l' . a f l l #  'MktGlbmL Mtttk a M k a fc A  # a &  ^ ^ a n t o t t ^ a i *  LAVhJNfeMM aaflfcdfeiaaiilMltflUlttk a n tk ^ k d lS  ^tofllMlfc#f MB> ^ T  » t |m%mm%WSmMmm4 mwmm^ m^- Wm&w 0«y
•l«ww w  opposed to 16*6 for non-r&seentora. Bos 
chose aristocrats oho ftnly supported the church* the
@SV*iiSSQ^ w w#Mp Oil® ®3E y&^€$E^EX8UL 3t®XJS*C wwmMBVXM* WSBw
rather ipoilgioiit ao£ivl&y* ¥MftS3MNS k hI #taralt* 
wardon# m m  loa4ot$« . But roXlgiou® in£#r©#t
WOtiB fX## a ^ l?#5E##liliaif*# and ©iaarijf ### not ©f‘tOtl #§!###♦ 
Like the Sngllsh landed gentlenen* the gnst planter 
aj^^oitod th# #ypg#li for yftiMd siMiv#at ftxm a m m #
PX tSiJslSjrS XwIMF wPM? O# Ilfla® -XMpImk  ^mBmKS
f#I* #ll# M M  taodlOtO purpose #C tli#
s o c ia l w$m*  Mitim ®£%m  andoM c! a  p r  fa ir  tr a n sie n t;
visitors or att actaixai soxnasstt and antiay t®a# ioft for
th© poor* on# of tfco greatest supporters of alia church.
Stopiiefs Bull of Sheldon
usually l{iylt@d aa tit# guests on'tliv sahtx&tlt
t*hf» @ai resneetabl© Bart of the
Hho sttndad divine services while his over-
H^io British iTifli%«me# also fort^iwMd intellectual 
and areistio endeavors among upper South Carolina society. 
Although of aedioere quality* literary pieces in the 
latest analish stylos appeared regularly in the news-
Efllfc S ? il*EiL.mL AdfcOltoaMkflMk‘4 ik  j l  t f M # i i  J fe t td fc S a ^ m  j n . apapers* ruiirors ana engravers —ere constant*y at
S «  Chapter IV*
Dalcho, An Hlatnrloal Aecount. 333-84.
©wit in 'th& town# aiR^p mPS^Mr ■ • r® ' ▼  ^kftWn3m*wjflmm|||f^pM*'4©k W^ww ’W ^Hf^SVfwpi ^Sf^BWjHlP^wolto^ wpsnii-i^eto WiW
number of Che inhabitants} agricultural improvement 
was a continual, topic of debate in the Gazette* In
aito.*mn4mfeiLato mi -A h ^ ee e^ ^ ^d lw a '^ aw jfe^ a . .snE' d B m  A M h iS b A  s k a e e « M j ^ k  e a e e r i l i a ^ e a  ■&Mn$,c®OTu&F© iwratt^TO G09i^t c m s m m &ii w *
passed all other American eolonies in reproducing the 
ornate styles of mid-eighteenth century London*
Lessons to alt of the arts* from music and painting
l i h s ^ d k  4&fe‘J i M f c d i ^ k i r £  d l i ii i< 'd f l^ 'i i i a H f l i^ t t '' t t< H ilM ih ^ l  a A ' t W S S h A A f t  'totifc H  "ii niii u tofid ifc l i y n k i  ajflfc ~ ir > r # f r  .w ® * . t o to ^ i a  4 B h i; A  t o r t s  stM h ^ w a -w tfcv© w©*w ox xoicwci ©«* ©n© u*®© ©$»
20
r tto fe to  -**■<3fl0X^tlwZ!^*
Musical entertainment was one of tins great inter* 
«sts ©f tiiniofi sodota* 1© tihu» Gifthtoonth ©otMM py* and^S(wSo^ m toW rt s to rt^ llP to V W jW rtF ^ ©  m(M|IP3TlPF apS^^F sBlF®AV6' 1*W © hl|^g^t© oph'e ilFllFW ,W W i^A © ' v W ^rtsrtv  jay w©W*'rt^6rt
no colony to Atasrlca equalled South Carolina to support 
of this art* organ ausio was a conspicuous feature of 
to© Anglican servicea to Charleston* and orchestral 
and vocal concerts by professional and amateur musi­
cians were an important part of too Charleston social 
life* A performance such as toe "Concertos on toe
French Mom and Basoon by Mr* Pike," to "too OR4MCS-
21
GARBEM* to Tradd Street"aound appealing indeed, 
equally to beeping with Qngliah cast© ms too great 
interest to tow theatre, and performances were wall
So© Cohen* south Carolina Gazette. 121-561 Bseofce
fmnftni
«S m *  filfe. Cabinetmakeri 
His Account Book, 1763*1775** Antlouea. xxv (1934), 
147*49*
21
COhen* south Carolina Gazette. 92-114* tor a pio* 
turn of toe English society which Carolinians oopiod* 
ass A* S* iUborvlllo, English Man aad Marmara to tom 
Klahteenth Century im&lfcMl W a n .
#fMwisiwf $m  %77S #n Sim Ssiirow #to# of 
n church w  to# Jftonto to tottotot tossffto## to *&lg$its; to
#¥f###fr#ft> i$n&3ist% Blsosaa to tmto tim&fcf# i«*ft*f
Ifrjg
concajrt toSS#
Tt»«© aym&ola of arieeocracio sooioty wMUii could -
•jXMti In* mtwadkifefiiffiidt **% th^ ts^liifcSW liltga&Xft^sdi* Umtlmsm&m
tiiera, tha izaaKl and Middleman faaillea posaosaad per* 
tvaics W  >>est» Goploy* Zoffaal* and Oalns&ormsali. 4 
1774 advorelectamt of Egereon Leigh offered paintings 
fcy "Paul Vamose# Carlodolscl, Jordan®# GUIsoldi, got?** 
togto* tod Ouid0w to null imp n X5?4 ratni&tura #£ £Mm&» 
to to  |«  to  %7TZ$  to n  SlSHBSS sssr tm l to  itom totoniitofc:
£ 04? sit# snot# o«r # cs#^ Im*##s«y£0tii #Jr nil### ott# s§i#M##iEiiii
x»
*tgA jJat jw^ iflMilk T'UJLLM.aiLL jVir Jrti Jta’flE TS AAdbJWk APto ttdft4K’ UAHitoiil tote wmmmPm uKr##$ wm* ®l»£V0f »f|Kz$*#* rorson&i
\
tS^8iBi?Css w n m  #fts#ii niiiHKiton totftsHfflfll ims i
j
ffflfy to# Es^ 0lilto #4###to# to tray £toto tat* %toto#it 
worfta la Latin* Hebrew# Frenett# Greek# ixitch# and
namwam- ihwm«ti<iM> cfe* siidttMith oentaiBV. oirculstii^ 1
ISItoiAto #$T nit# toss ot* iiftf^ fti$af stoS4 %# Ssisid to 1
sautii Carolina Gazatta. f2*U4»
23
  it tbaeM^k Colony aad Stat«» flea Bamtmv*
aclen eo Reconatruotion*" Aacarlem P!.......
soolotv Tganaaetlana.
Otorilsstoiie stiil $ini itaRudtadi
*
In 1748. had 2*956 votuaaa by 1770* Probably Che major j
failing o f  colonial Chadeawawi society was in not as* 1
tabliahing a college* despite various efforts nod even j
a bequest of h 7*000 aad a f in e  lihrary by wealthy /
plssiSW Jslhs i© 1?71* PlPlMUGy
facilities wit fairly widespread and available to
mjferay g£ Hi# fmgXf* fJi g&nt&nd* W8S fl&fJ
&g*t«ld#j£©^ l ts# It# a <Sftd*idLv&it fiifefef:* &tt<& like #ngi# 
English counterparts* south Carolina planters relied
j^ro**}in j i h  A rofeA dlhkiabL-.^^.'^fe d ik ^ fb a M l anbidMk-dAkdM^ii^r^ft^iK'dliliiBM li A fe  A a i a . j e w  <dMk^ks^MaAnOft pyTlfclnStC# ASIA ®AC^Il««u&ry »C5fb004® 1*5113. W & A m W I^S m
in  mgland itself.
In the reals of polities* beside* the many acme*
tx $ 3 £ & %  stei.lgrtidLsa fe©t?t?#©it tsftg m t t t M i  to ccu&>l.to& gftii
Brtfcalna uNLthlfi tsh# Cofttn&ms 11m m  w&& # itljrgofc
totttottf&iwt ®£ tftA& s#gsi In Bjfltoitl fey sixty gif to# Mil*-pPF^idPopP'P^P'^pp* ®^ p^  cp*rsppr - ^ ^ g i v ^ r ^ r p  d sd  '^ ^pR^awp *^sen^^s a d P  ^a^^a^BPd^a^^jpy e s e ^ r s i ^ s '
tSNMMN BBWiSteBSS *%# bipn idFSW & ^ A#g hud feg&ft 
fejjMPft# If? imd l&ld #& a tjibl® fe@£#i# to#Wfci*- A  g p ^ t g ^ w s  = # j F # *  B aR  B w * #  f  b  TSfF I r w A ^ i r  A prJ^F*W b1 ^ p^ ^ ip « p  g£
d M d U H i i h J i b d l i i i h  roP^lM U ^and<P>^-aM ariA [IIH p^ll A ulR ttiaA ttPltoL  $ P tA b 'A b td t ta  ^^flfc0^R£dBtetffci’4flhP a j n g i N y i b  BflHij CMl A klM fejM ftroPgBStSN^i*# m mw3#'m iSAASI gwAfffjgylj* Wtttswl Bjjy#A*fo**I|j|.f- AHA
orators ware free to waits about, visitor Quincy
rora-^a~ *A  e tttti  A p t t d h . ' M b a a >  A l ^ aaaaisjMtjdjdilBP'dPl:MMMP'HiAS A M t'ftN k^ta' ^pa^ftro086^-ww3#j^ i39Fw 8mf V®3B^ f S®»©iS
WAiig
— ---- — . -**“-— d,
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soetercy* wncn
C e a e ttc . 121*26* and t’s lla c o *Cohen*
a b -w » i# P "
"
S ee  ^lisOradr# E&Mmvtim in  .Smiefei Cflum lina#
clerk wem busy In ih® mensbors
aaothor* *
For toe loss intellectually minded oales* Sts® Charles* 
toa fssxm A m  offered m w  oS toa pleasuro® t%®@ vices so 
pppti&ilff && ISEfp*i®iH# trof^  a, *&jiCNNBHbSt{$ CIIai© mill Him StfMtite 
Batchelor*a Society* to bowline ^ roene, billerd succas* and 
sock* fighting pits* Of particular tepertoms® to too 
late years of too colonial era to too sports minded 
gcntlenen was tsorso radne* Although raeos wss?o frecmcnt 
0H JfHteS ItXltii HI© tSlft l&B&k QQftXt&'B mmm.it*
m  early as too 1730*9, Impetus was given for a were 
organised sport to too 175©*# with tha importation by
Edward Foctwio^ # WttStsB l-ilddiatianf and otihor aristeejr&t&c 
gentleman of English thoroughbreds* In 17S8, toe ,'ocksy 
dub was organised, and Thomas ?Cightengal®*a Km Market
O$isr$0 feTO*# alia ©f $*£ #10 ©aloity*totf t o W s a i w o # t # f  ^VWJ©****'^ t o  s to re to  T t o w ^ t o t o l l f f  totoaW* sPHPto^rtolr'
At too annual February meeting* to® Charles Town Plato* 
00lt*s data* «md sweepstakas provided too greatest
.tofcsifctoaHfcjK Ato^jtoditfta Jtoto tw dftfi i t o o a s j d l  A to & to  a ito  ■!• ^  dfeto-^b «  him ■-!0  *•■—■ ■** ,jl*- j-*»* -*«-■■■ -•■«*-0SC05L f ISJHUiJs HI5M3^ ft # # w ' 0 ISHMP0ftlP8l .®0NES ASHS#!®® WH8?W
‘M f l k U t i K t o t a t o > l i ? ®  a l t o  t o f e i ^ 0M i t o L j l 0h L t o i l M i f c r : ^ t f c ^ ( $  *  • t o l a  d f l t o & t o  . a f t ©  < ^ t o . . a w a a a -  s i  i j *  i i t i i t o a e n i  j w n e t o  i N ? 0 t o , a a , 4 w w ^ t o ^ t o  t o  t o t o *  j ^ a i m i f i i  a t o j t o a»®^ ift«yT3ljr 800NP9PHnPSI Ul iSi WmwBpmptwwt illMi W s m m  B M
H to -H  -..©fc.'lfe^ .-. jMk j t o  0  0^-.0^kw\ t o t o a i ' H  wfthn'i m* tok .a to-d lito iil tob-fihu*sto.' ©toa-toh6toitotoL.dlifc - —*• -■•*■ H i- toto-  »^-->wi .^-. .^, i^.. .m*0& bm % IfPwi hsiH to satftHi:# H i
aad t|i0 ccMiMil.alvo meMLsss* t,sss f©issai 
meetings were tmM at Beaufort, Edmundstairy, Ashopoo,
to||^ iM&mrn&i.m Hi# o£w w i i  ' w w  to. ii i j f a  t o ' w  a s i |ivw ^  © t o *  t o s * a > a y *  » * '  pfppn P i j p  ' r K S > l» !' t o ^  -^ s a .s a 'to s  ^ w a tt o - t o  wwiww m t w i  t o  totoJ ^ awWefto^fiR o B P  I H t o t o f
Quirky* ''Jeuraai,* A51-S2,
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Cohen* South Carolina Gaaette. 17*24* 71*91,
109
T T B g a ~ t ~ i a  m  i t *  * f ci r a  ' i t i d o  a  h i  a 4 r  A  M f c # N o # l  m a ' i  e f - a  mm  M t f c a M k .  M f e M L g ^ a A t e W t t A  -wwBCRj^ PmNPWS »JppC*«X€l1*li0fl# fpsis BjroMHtJlS A##hmmM0wM pmp*
£1#18&1*Ion In «te daoffts t& tli# very tfsaXtslw# mid
was fiaaly la tha hands of the leaders of soeiety la
28
Ch® colonial period.
Xhgjro 1 s voj?yr little ovfddaeo mmsMirnfon semxal 
liaaoral f ty» but share are occasional hints of irrona* 
larltry. A number of s .  P. G. missionaries were die* 
missed for familiarity wit* paitsbloBsn« and mission*
• j m H s m m K  i n s  a i b  -Mt * a d k -  J i l a m k . i a t e t  J f l r s i i M M a . - * u f e ' # h a  J t -  J t t O ' d t i f e ^ i i s i l h t o A  • a A . o w M ^ o  m m A F d B f r ■MUiMau a s M k - o w > . ^ M M k k ^ K  v s i c  # |  A  ^ a  h i  m e  -8n.«9 H  cn© SVQttlgMgr S#Cfl£X0Il,8 #£tf3o! 110TOKI fp®I?il* I;&l£Xfl|g#*
4 Fust P an p|,ant@i?* IHlsist dl#l^terlt#d 111#
in lil# ulll uft# Jfiisr ##wmi tins p##t
and still doth cohabit and Lira «itl Andrea Guerin a
Softool Master In Chariot Town." But as an Irish land*
grant* HefJusdy is not representative of the wealthier
29
* ^ 4 . * #  MUMMMdlfMMM-'miiM im l a K M i S t i n d r  r f u h a  - #  aM a ^ a a * .  m t i n l  “ * ■ » * -  ^ m * *  m i s  %  " * # * ®  mS ^ s * .  . a s a b l^ a . , a t h ,  JH - A  . - ^ n . . . w t ^  aJ#-.m.- _ » u -  ,p&mm0& 0OTltp* jy| M n y  S3 II %W%uf$m* H##«*
eribod charleston as "tha worst place in th© world to
30
bring young Hm into*" Winthrop D. Jordan* in White 
over PlacX. presented striking ovidonco of acceptance 
of sexual familiarity between white moles and Negro
j n t a S l f t H M i a  lilftfiriOi ^ F « * ( i k  MU i m  a m i  n / w a s a  d i B  4  U l  Mm mm. MMMMtiMM ■■*■• # f i t  # 1  a i k d l M f c W '  A t M f e i f e -  W  4 f  a -  2 r r t  Iifil i s h O i l i f r  m a _  ■—voqhh## xn ® wiwaw #* xipmiif' %
" '  S ! f e J" ...................................... '............ " 1 M i r " " " T 'r r n  l i r  r  r 'r  1 1,1 1 ' "  1,1 ,lini11"
M l  Fairfax Harrison* The John*a Island stud. 1750.1788 
{dichsottd* va.« 1931).
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G eiger,"St. aasxholoiasw*® Pariah*" 173.203* m i Carolina T. Jioore, ed.* A bstract o f tha W ills of the S tate o f
j^rollna. l740ll/6tFEcoltaabia. 3* uT, uPoaj*.2w»Si<
3NI
Brian j* aurighc*”Ati aeoooot of cimrlos lown in 1725**' 
south Carolina Hist* Urna«« VI (1980),15*16.
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Winthwp 0* Jordon* White over Msaii* Amerloon attitudes 
toward tha Noaro. ljflBgBBlT B b S g n i d i r i ^ ^  ^fMiir
I w
to#  w&0§jg&. 0ssb1.;ILiis society  m%&£OT&&
to n^ PNi^  class iM&llslit 
In eise country, notably In th© violate? of Chart©#*
'toll lSW?S Qfe ligmift £tl& 0jf
IlJ^ &toAi W00
tofts# s^ t^ ffitoss j&t* iwiro^ hiQto^ i isit© to&lto£k 
w ^ r  hmmm* &ltteis#i a t o  #f tho i m i  feulltt to 
th© £to#ftE **!#% nilf ii^ftFMiWWft^ (0<j$1i m  isti.0
flgCflM tlte#* ft 1714 i:tiTlt^y*yy hBUSSl^©F^p^^jg^v^t'O ppiei^^© ^©  W r  ~^ p© y  4P^ *  ™ Pv^ W tP^ p - ■pop^j^^pp a j?  JBs^^PPW^pPW^^^ePWi^w PP^P^K^PPi^'^P ^ p * ^ pi f
tapoalng In coraparleon e© tat© avorag© on® or two soon 
feme dwelling, eh#? war© I? English standards little 
t»oir# tosn c#fm 11011000 mid wswb smssWs itiffltofflr toe 
•Iso mm  beauty. oat? ©leh eh© groat rise profit#
' - • b i 4 ^ i ^ ^ t . a B  < o « i o o t ^ j s  - s i b u  J &  - i u t o  ^ ' • ‘•-’fc'Mtti i ^ a .  0 S  ^ 5 r ^ » w » * . ;®  j a m .  n > i  n # o  > 0  ^jBfe n r f l 1^ #  M f  ^ i ©  b^.■*.- » . 0 f c  J *  H l h t f % m i  j o t  .>-?.. B i  i # ^ - o O t a A s km$$%Wfc$M§. to w a 0 I#!©*# H d  1730*0 OOUlG to# 001000
Ssw mESdsNi is# slsSt 1#%^# iwffMB tots^  mustt pswSSi^ lsss 
toto# ## toftNtiiiiMNS&* Butt to#^ mt£I 0 0ftp*fr#ir
i f f e B r  © f e w * . © ^  ©  if n o i i t s ^ ^ t f c r  i r - i j f . M t i i i p r f p  r l h  B  f r m  p f h  r i i l  n n  nf ri  © m #  j j . M i . r v .  ^ w k I p p  i f f  i n ri i i  o o e  r n n i #  n o i - p  f e - mmm III# prOOUOTS W S m m  W s ^  03f altf£^ 0$lll
ssstotopis# cstt£f£tol.<I (17S0) and &id&totoit
Place (1735) o f  tat© Kiddl«eon fanily* Fenwick, sell 
<1730) and Qrayttm Hall (1738) ewiu»d ter tho F<rawtoJts
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and mrnyfsem* m£ ebo Cotloeon*# FaltXmnt (1730*40).
■i^iia&PiEii ^SPte^iggi^' 1-gn.i iteiiai fytt i«pi> f%# 0ll00@WkiF
ol^  Hif# :#0ii0' ^-fhl^ h ^ fi# w& # •s^ BboS- ojf plsnEBtston
00dl#%3^ i 00dl ^ 0®00l '00ld 0^003060^ 1^  0^Jtd^ 0^0 00
L©idin|>*
m4 smmti,
Low # !♦ €*, If
## to# ©state* VJ til loss
h i m u m n i  #f m s  to# o m * ©aitaliM la
<TOBWt*iss0ltof mid a visitor totw y  sn*es 1#%#^ #tota&t#it 
to## tow# Had taon a# *isucft w&ws» to Xs$3#m#*
MRSMP |Hi»###flnSgFBnMnBi Mi MMNHMnMi#*
IR B A  ^ dtt& tb  - f t  T s J im s t# ! 1 S *  dUk. J V 'd W d iU #  j U © .» iHi....  ^l^ toi if©#©# Us w##jKJ|:_#€B$ll0)jjjy
oesos— which has ham well planned— in
Om &m  la a M0ua£*,*£sto#cf at: ^ aa% iitp$#$# 
mutt $& to# to©# %to# a itot& Pond #*in vtoy 
largo In Blimmleoat*#..53
tom tot# f^iill t y fulfilly s#B tot
up with their social equal®, as Ashley Mil In 1770,
they saved d m  expense of d m  "Mount" and altaply perched
a stoSias ©Jf m  a n«©**bv IndiM fa****#*# lulit«» ** **
«i^r
■SB. itoStoa #####01 f$*t vi### %##### an topH0tirtaiis
jfsBtasr :to px©rmto$* ## ©Nnmni mbnmmi*# a#sPStots®Mm m
#!9fltMM#»
chore will shortly bo told open a prospec­
tive view of Eheldoa (the prosoot sums of 
to u t ht f f i*  I to is t :*  G o v m m a r  l i i H l  a n d  ©jf to t#e(^(w«r^§<F OlSW"‘^ PIi eSJF^d®©P» dJF- ©F ©©P'dW SSOr ^fmd^d- PWP‘ mSPm- t P^PF
now tarlck church (which* for its elegance*
piece
of building in any country parish in this 
sasowiaoo) • 1 m y * a prsopcdlvo ^ l^ow of
these, and of the tteoa sottlmsente on
-OfetnBsn —“ -•—^  • —^  —- -■•Jt-ft- dUhi^m. © m a L  nSaS© . idb±%ou. •**£* Miamm.s^nLsau©tmsaiihi i i k V n  #  M i f t i M S  adwBmL131# ##p08l,1£# #1## #1 to# SBtoftlBSB \1m%%Cm 
appear Ilk® so csaiw small villages) with
‘Sffeklulb-^ilb.wli ^dKB # sftbiddia. JBiyJK a j f t ^ u  #^idisfc<dwvnmiOMkniM*iBWSHfeSF SmwC^w E 3LfiM» ^£*8 ONBQfeQfsSyl ***$881 $
exhibit so delightful a soon®, that tUo
*ipi& i»a jrmri,®®#© ipp# bmhk ©ubiiw*®^
thdp@t?idi*,«.,
Salley, "Mary of Mllllm Mllwya," 108-10.
l&mry aoSsuasuro C u ll, "Aeteley itell ?l.antatlcn," 
3euth CarolIna Mist. Moa., IXXX (1932>*61-62.
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South Carolina naa. (Charleston), At^oat 20, 1732.
AlfiO Nitiiy #X0tf&tSI&d mm m OOSitsXtSHftiw JEyr^rflMIPr 1HW^PPrJwBr Ttw i y i m r y p  'W ^sM ^P W ^ ^iE jS f ’S P 'W f ^ i  w i y i l l ' i y i w  e((P*Sr 'W
#f respoot&Mi 1&?« and t$t& ffe&& ttmtt §®»ii&»$™  Tw8^Wi®nlsyW|8p 'W*w nalewsff JEJ^  ^"V^Nar HP ^ W f w W ^ ^  ^^eer -W ^PS ^IWr'^Wto 4jp| ^PN ^’Wtls^P ^S
Elliott lit 1764 sent four Guineas vo*th of prints f m
England to "adom” aichard 5. Bakers "Hunting Hall at
Boarfteld® suggests that the pastime was tKsaorainfl
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MMMtalfc fejBts&X. * 4 slffgii fte ip^&% pSsii%w
considered himself far removed from hoi pollol could toe
' J & J k M M - - m t  «iiaa, 4itL.^N fcM jtfhjaflfeiilBfc£ a k  a* M0  !fittt^ibiAaiLMkudMK'.^h ^foM kafeA M fciM lL  .tfMkdliM -dtfi^lh^ffeXfirl33s^B fcJ» ^R®S^6®?w*8^l80HS9®1y8l J&-OJE? IJflBUK# iHtCWP4Pisfll ^©Gr €3ffirw1@^ BWBhP^Wp
ifttiUBti wisww ' ilffli# 0111.5^ $;&$& #0jp0M0^i'# usHI tSfeS
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ISCW^w#
Historians have generally pictured the militarism
0# th© EWOfetSfefi M  tUft <JfcU#0 0# t$9&
|Hif*iilriiyf,.iv3p #C ttwsi du@l • Hwi?w ssb tsttsic
Sottish f.^X.ffirtiif #C tiMdJP Ss^ lSsii
i i y  ea^Mke^aanatosob JB  iifc s is  J f  ^ d i -  dMaidft t *  £  #a#a.ot*- d w ^ a m r itf fe ia if c -^ /B !  0Bi%idu.-Sft.{8r o a <wCW©®0M5S^feGI|l wiBEfi?© jr w*Jfc#^ilj0j iSCr S^ct®8wF
honor tri&lk wtt#i*w Mwt# %M 31i& %7$$
# INilB yiniayy^yfc- -f|ff4 ygyyg^  yffiff feffi if*f|fj>
%n istsii F4vtms‘S of 11 osi^ sto; 'SSlAs ^ 4  snomtisi*1
tNMMMgft n iMMe* HNtiKptn&Mf mem! ciX<N$ifc t&Rk&sr wbxw nols 
particularly high-toned affairs* In 1760, Ool. Wmmm 
'MH.44H f4TWi § of pioiirtlltoiol* 1FtltliEl»StoW
against i^Ni- t4£s*l#s^ pop^ sl^ urfisy few
 si— 1----- - ---------------------------------
B«ntard Siliett to alchard Bohn Baker* 1764* Golloo- 
tlon eff Brayton»Grlnk6* in Kutledgo*."Artiste in 
the Life of cstarleston*” 116*
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Soo tho Seurtm Carallwa Gag. <Chaxloston}* 1770*s«
113
a duel with Colonel James Grant of the British forces.
In 1770* Charleston*s Dr. John Haly shot and killed
Mrs* Ralph Izard’s brother Peter De Lancey* and in 1775
Henry Laurens and John Grimke fought without issue.
With the war, dueling quickly was taken up by South
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Carolinians in particular.
Naturally enough, the best way to learn the ways 
of the English aristocracy was to observe them first 
hand in Britain itself. For the Broughtons, Middletons, 
Colletons, Slakes, and Fenwickes, who maintained family 
ties in England throughout the colonial period, ex­
tended visits were frequent. For the merchants, trips 
were necessary for establishing business contacts in 
the British f*prt cities. Generally, however, British 
property had been disposed of and close family ties 
severed by the colonists of the second generation, 
and those who did journey to the mother country in the
3$........
Langston Cheeves, “Middleton of South Carolina,” 
South Carolina Hist. Mag., I (1900), 2611 Mary 
Elizabeth Lynah, “Ralph Izard and Alice Be Lancey, 
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(1934), 488i Arthur M. Schlesinger, “The Aristo­
cracy in Colonial America,” Masgachusetts Historical 
Society Proceedings. LXXIV (1962), 13-14V William 
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tflj ^Wifc-W'^i^dBlk -aktiUte- 4 K'SNh  tdfr-'vLdM fi^biM feS K i
99a9 19 9/^99’
^^ |^i:||y|if| ^ n. S7S0:^#§ p#t#r if eftliLgffii'l y nm* ttftljr §!$§$!*►
$U${$ 1$$&1 StaidttlSII IfK* foltWfKt *^ h# *y»»»**» -f^ :f^lt% lung:
<£*netns an, tmagAm tmmm*^ M  m  Imam m m  «f 
slBs intellectual wBim*: ifU&lMi SftptiUIL c&lilMjKSt John
rwXTOn9««*# aiiSlPKff f^ *1»Ca®I*Syft mom mmmmm wmmm§ winSB^ rlwag 
HH Middle Timplfi In 17113* 4jt^ *,l*ftyjfc<>* 'tsfwyt# *1%!% t#
atid
Ini. found In $$t# te^ sseEw iig!l$€Mi town tar w&slt&fiii
eh* snutti n««pii»« aiiet M*g«. and in ch* will*.
SiMfc *V*** *hhrjn«e%T» T ,fl*r»a»»<Nit m £  t i m f r m w  Mnaai »A
^ W W ' g m ^ F i p  
fc^L 3 ^ 4 f e J ! h * < M lM kl§ FxwfWirw*
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 _ _______________________________________________________________ ,  Sa* •! «
EJlKliK ar* print*, In full la xbm Soutli Carolina
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source of tnenoe for those wall established planters 
nhn had mougli sl#v#s# Fbir csmspl#* B#Xpti Isssrd 
(1688*1746) had t 14,824 of IHs C 44*107 estate in 
•bonds" soul “notes* at death* Valter Izard <1713*14** 
17S0), i, 49,939 of i. 118*385 total* and hSlph Izard 
(1717*61), 1 69,084 of b 134*411 total (provincial
m:tw*iM)m#i**\ ~ t ftmoa»>fttt (^li^fVftil* **TmntmA m£? fiaaw^Nlh f*mwm,t i oosa-. ■
aauth CaPollna Hlat* Maw*. 11 (1901)* 105*40,
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soolety, “ south Carolina Hist. &&&.» XXXXVS1X (1947)* 
40*47, «ni< “«aM«rh <^s**lf.iHp eomytnn*ftm> to t^ eO CollOfte 
Of Phliadelpida,* Sooth Carolina Hist* Mae.. XXXXV/16AA\ ^ 1 H0^ ,0^  f7ri-*V-T rJy ■« Wn yi^y^<si?4 ' «■»*-* 1 *#**
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H *  m l  Mas otly*. 3rd ser»» XI (1954), 200-13*
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IS# tfll# fflfjfjt <tfH0 iif1 f ^ f f  Hi# CHVd&Mtf# fllltttW tftflfl to^ ff^d^fifrJE^
Iv m m  th© AiflMlblv* iBtMl m  liffllfcffld
d*t^*<*taM rii£tt4M M 8k'9 j ^ L j f #  4fc*dikk iL b JK  ^ L  «ttkAiatilfcAfctffe*Na. JN fefftF  aaf'jfc A M A tfk fl A k '^ B A M : «  m  d if lld lfc JIfe
W w m m X w m  0* p»1u*wl«|5©» *1*0 Japw^T Q - m  aia^ZOsai. |OI «IMI 
ft y) p muf hla %#0##!ftTftlf&ffii p#S§,titoS 0£ SHlB# XtaMttHtaMI
of 0X1 Hflf## fyft#ffi him # fHWMf #|||,#f| tl#l %0 $m rackoxtad 
HtHt SlISII^ I^SIlS %fed SdSWlSdl. pW&Mt&m IM Sflfflfft dk£#&tXi&t 
t&W SAjSXSSy Hi" fit® j^f fitSOt# # M #  laadGHC0
of a&&L@£y #0 Mill * hAtfi tt» #sml.ly trios ttf.aii tha ai^ atUMlfiaf&fi!
$## Ap|>#FKllX ®#
m
tliMiit: uitiitn th» 8olony> Anoxia eho Ptostlotm Gov-
€MI@SII IfiKffl1 SWiSSBI &£ tH# Mmwmm$ SbSSI|§ 3t*k0i
Johnaton, Gibba, Daitlol, and tmmm ftaiU«*i all of whoa*
iliffftfilMiWf iffflf*1!* *| umi'ii^j^  |^ ^^i|i^ i^isi^ls ^ OTPyi ^ft^- Wli# ftyyffll iflft <
i% iR9BliryKFikw*iEli^  ^fiP39B$^MBKC CfX wWp^Mfc3wjy iJSyKi 18001 jP^FwSrXi®S#^F
OBtiBol isiB t&M mm w£L% * Th&ffit ft#
TAILS 17 
HEADS OF STATS WITH SOUTH CAHGLIKA MCKaaoUNDS 
Arthur MiddlaOQii-—1725—30* fpanoidoao of Council)»OU^ W; 6 P ^ O P ’P^FWP' tOMP- *  ^WFvjiP F F ^ ”  PIC ij^ L ■HF BWTmiPv jjf \n,'
Sobare Johaaon— 1730-33,
JJlnTIIMBUP SBiW W ^pHiliwraH Pvw* w w W ^ m  w #  % ** LHP V W*» Aw3»  /  •
william Bull— 1737-43, (Liaueaaane Oovavooxr)* 
Willi** .Milt J*‘«*’'1768-§1# 1764-6*, 1768, 1769-71, 
1773—75« (Lloutanant 6ovantor)» 
Thoeaa Boon*--17*1-65,
Lord William Campbell— 1775,
c^py#imoifii Broughton* ie^ I #*$%!
war* sambos* of plane*** faailiea^vho Bad saecled in elm
QoZofty in. igfm %#?#*$ 4M# iHiNt*#* llfffffHP BM&it <B*- 
& fl.tltrl'Vfr 0tf flflfifrtl £0 .SBIStiNl- Olf^lljflffl.
1JF1 & w*3*m w  wWRwP ' 0 9 ?  ®f*0 001501500 M w i  09r JHEMP
jg& Qf? fctnfil COVftTFftEHttS* JKtttt Mjfctl.iirfido^ MlfllEti: Hitttlory.
. AwPB Olifel^ pK#S *%aMpPN» llnwPwfiw^F w® m94?iji## Afiiiiiafft^iif 0*
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HKm olf Sou£h c&foltntt*
i f  ^ f e k M k ^ f  ^Hl • '  A t t i  -J^ fcp ^ ^ M fe A fe A fe A ^ M  tB  ^ t o O P  O fc tk lfc A fr  v r ^ M k f i  to 'fc*-tofc  t o ^ A r  jO 'A ll tr ito A A ? w  "t Byi'Au PflJkijyRBI tmm&mmm% mmm OH* IpPl' SiPpirlm IIMWSU1 9* Ai^ /I>A|
to Amriea* a* lat*r l«aw« Oovwawr of ***** sootto and 
iSm imfflr Pnyii1 (xovwno? of ownti €6J?olln&* Tb^yf lo 
*ii## m rn>fl f#l M.,1, iff* chat: ^ mmmmv jikmk (IT43*56)
«*• aiftato* «» to* ••etowws ftotly of that m m i  which ^  
had boon in €$uAjriM€oxi Alno# tilto uiu^ llf pftff of till# oootsiusy*
vuu§ <Mnr nobility* the iMiff of ntfioff m iiy yht oootx oWfIous 
liofioiotioy in nfaf* jyoiio&iisn fffhplflii fftitfis'lf cniroiio*
imunf: 4i4 tutipo * yfffopr njf %tw  wMto. too totsSite noM&iisy
‘ si’
nME jg*K££$y t SSjf fiftniffwt Boi i, fmgor fin*! $isr
srooldod iiStidn iSis ooiooy m? oynt iHinip of oiioistio®*# boc&uso 
oitfjnti fin rhn tfflo oiviiissd niffen*^ ^ ffniiifff vioitsodi tsy
on to*
♦  A k o ta f e l i  J O  4 f c  . a m m * ,  A f c j i k  J ^ ^ i b ' i i i O i f t f i t o  O h iM f c j f t  I d r a  t o t  jf** tto fc*afcM fe^M A afc£  i f fMflt II* lUwainX* wwTl®! UOJTCIl fl»IQ «33 yw»u9Xlyfii|
gnwllah Historical 8wl«w. XX3CC (IIS9)« 458*63.
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ilf^ fwyftnii iso fm #fll.fnflFf..iif in niffffittfii *Jouituii
of • V*j>*8* to Ctaxtotton#* 137# Wllllan Gian, a 
r^ a^ yiTlinfttTfwi iittfffir Qovoacfiof brot-tnwr«
y^ympnoi* Sion mf^ pooyf 1. y off iiio posiflon thiwflj!
»h« ififiutoftciA of a fls'feor isftA Kpftn *ifi w  Cflustuafl^
nlaczosa until 1768} of to* Ead of Oalhousia*
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c.
&OU£ft&Xtt fJCOfttjlOir* Sfllftift COITOXifMft flfflOIMftf  VOXO 0&#NNI XtlO 
00 inGOjJB OXi|j§f03lO yOMKi0 OfiOOOOOOf 0 OOXXO fO
ntn* ooxvlco* In  173Mk# iftiioiH flWi Fowwidto fNonritaMt
nMpnMyi ftfftty fmttf 00001111 flOfl of «?0O00f. Tlilef> frf
Mowwootslif- fun*! ^yiifiifiNftti, # f  Chofl tm XX# otHI c^jtiirooo
of Dalexaina In 1740. In 1734# Sm all ahott aaxviad naval 
tioro# THonff# Frankltirid# o f  oXivor
|**OOWPOSS WmS 41100 JCUEUO &9&TO11&V O® In»yiHroP/| ttwwm$
Mbiy HldMBoOflii isiuriclod oroy offiooo f  toroo Bm3Un?§ ygfwinigof  
iffli of #n XisXoti iiitoOftoB* Hi® oo@pXo£o UstitoNB of smn^ i 
oonoooco wXtihi olio iso o^XoO o fio tsocnony 000s 0o f oiioO in  
Appondix c* Giipiitfg idNs ooofloly  Soutrh Corollnlofi# o  vw y  
ooOX oottoo o f  Hoi ongino oitttlLft th e f  offtofp B xttliih  oooioX 
oyvfock# onoti {x&itA&co iNvfOt noiioiw fi o f  XitisXo oftooXffoonoo 
oiutiiis. t#to ooXoity iteoOXC*
^onfyi- oscoXXfi^ s #fft.oigoojpi)tfiy 4X4 stosptiMilissiy mAl
So T^ TTw t’^ Q: not poly otto Bxrl tloh oiiyiOfffOHiwo hog ftio 
Ortt i oii <1^ otiruettit?©# in' opito of ttioi ofcootioo of o
00  tlio  fioXXy* HOdLni Hi # wlXX in 1739# itoolW y se#
nljfltoflo O0000 csoooiK- pXooosof «JOim laXoyO of ** stmicpOX#y**
OSWvt^ toO %tiofyi if ho 4fiyf- viOOoiio 0 (MfUft# hi# *OMmo 
OoyHU j h f # # 0(060 0I0O0W0880 Of XiXOJNi 00 pO®pO0l0000 0jh0 0000#
ifsansp tlt# tm&aosslcKiis in te AittarAtad was #i^ to fiimtly-CiMwt-y *ly^ tK^r y ^WFww™<® Hgj^»i8r * ® * f f a W  P w T l^ ’wfcW^ij^ IMF "^plF^flp ■vw- ‘NljPMIr Ma* Mir ^ jBIWrvy'.MTfr'MpP
piotstras An fravtt w y  (six An umlnl in rsMlit wSHi 
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surphlof'**1 £ slittisr Antsrsst in perpetuation of tho 
fMiiy in owAdaiit in LiniiiwaBB nsMsnatf William
8iAi*« ! W  Witt.
ngr plantation on Aafeloy aivor in Carolina*
being #%ffti% tinsisiwdl fMffc«f seventy
ASttini tnot*;idi?*$ Hsrsli litters
*l.lnPElf Mlfiwaf 8H« miiSP IwImFHPO# pppjpt iSjF
s w a m t nod all hii children w m  &omt I
i y s &  t a t i s t  S f e S f e  s a s iM M f c 'B f c d t  e e ,  £  e s  <a>4im  m m o s  j u l  s m e a ^ f e  s &  d ? 1wafcSO ISP alPPKBi* &mU1mMSI pPBSPSSlyOSn Pat 01*0 PH.
B M  p&$tmmttwY* « #“**
ITitsAi^  treats ware edtpXe|ped in - nnoniPiitijn
coaoHnnt rings* a*f*f miif. imp of Thecies Hnyviwcxi^ n
first duties white studying in aagtaad in I7da was to
rea&sisr flip famile iZRi pad erest with the colle&e of 
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M M *
the- iMf in the earnetiiairtoft of the fealty was the
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mtem&om dt9t:3fitutton of wealth m m %  heira* Priiao*
nasiitiim ups not tioooaoasr^ ' 'in ^ UNK^ ioa wnor® land imp so
:m$mmu caroliss sissaiiiss in SteionS*e stmtii Ofiiii^iiiyi- 
jfiffi* Has** VIS (1906), 145»A6« «-»«»«•
IS
*Sou6h cicoitaa Glomtngs la SSagland,0 c m o IIm
SiaE. M*a„ VII (1906), 146-47. « — — «»5^ ..
J«MM Bamvoll H«y««cd, Iteo Colonial Hiatorg of thm 
Heywagd gtolly g£ amth C^Mrofl^. l670«177(r(Napln^ lia, 
T«n*i 1907).
2f5r
ItehO following itiition# srw ?»|idp #f%or # thoto^ fgh
atudy of t±H»«a villa wht^i have bean prioeed. sea 
^South Carolina Gloanlnga in sn^ppi#11 Ss^i^sasB6111 
Hit. Mae.. IV«1X (1903-08)i cheevaa* "Siurt of
SBSllS3?*i ilooro Sisaaoap^  A^atnpot of Millaa
17401 HOOKV, Abatgaet a£ Will 8. 040-1760.^ ^ ^
abundant* hut: dldeit sen# f<MsulAflv frlv#n Hi# "xW *» v r T m w w t y m m m m * 1 1 #  g  l e S v m *  T i a f a # * a w # a #  **► # p ^ # r # # a #  '®S WVSN S * ^ p r  n i p  ▼  # tN r # t* w r  S #  1  S V * P a t e S p a p  \
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estates and Imirast amounts of fwroev* EtaM******* neat oliiitiKi 
distributed. slaves and gave ovtr control mi certain estates
{
Im i m m  death* #111# do not serve at vary accurate record# I 
of proportional distribution of property* But the estate 
evaluations show that bolus a younger son not no serious 
disability* m  the Iwarn plantation# became ® m m  valuable 
and took mi some of the aura of the ancient family estate 
in Britain# real estate was occasionally entailed* poa* 
session# of family importance# such as family portraits 
and: old family silver# likewise want with the family seal* 
the position of the daughter in smith Carolina was
closely akin to that of her British counterpart# and
marriage settlements of one sort or another were fre*
quantiy mentioned in wills* John Xssard* in his 1754 will#
left his wife all her marriage settlement and £» 1*000
sterling* Charles Xaard# in 1744# -L 7#000 besides Hi#
it 1*000 sterling settled on hert Benjamin Satth# in 17i§*
h 14*000 *’in 11 eu of her fortune*! Henry feronn^a# in
1753* *•£* 10*000 mrni&y of South Carolina* releasing
dower ete**i Hugh Hesct# In 1744* pa Jointure mad# to
M
tier afore marring#*** Essentially* marriage settleeaxits 
were a means of insuring ih# economic wellbeing of
If
forasl© doaeaatdants and heirs mate a system wfcoro property 
would otherwise revert to the husband. Inflexion and th© 
expansive nature of the ©s»Bsy lessened the Importance 
ef such agreements over tho years. in coacrest to Bri­
tain or the Uoet Indies* estates were never seriously 
encumbered with debt by these provisions. Unmarried 
daughters were g®r.orally provided a handsome sum of 
money to be paid at twenty-one or marries© (when a marriage 
•ottleoent would be drawn up), widows ware generally 
given the use of one dwelling* certain personal possessions* 
any previous settled moneys, and a fixed yearly income de­
rived from a certain plantation. Upon death or re­
marriage of the widow* property reverted to specified 
beire.
With the dangers of early parental deaths end long 
minorities for children* executors ware chosen carefully, 
and wills often contained long sections on management of 
•states during such periods. Quite frequently* the 
executors were ordered to sell certain estates end put 
the money "out at interest* to provide income for later 
cash settlements. Ihe frequency of such early deaths 
and the extended nature of wills meant that a good
aMMbK JMh- W r  -UtfllL Jdh.6lifl nti jrtn. #■ ro te  rrtnfifif-nfii teJteduwtote^flb. -jto. A- wMlHh Jfeeate I te .te te -wS JMS 9ft ©jr
executors throughout the colonial period.
m s  extended family was often well remembered in 
wills. An extreme example is that of Hra. Arthur 
Middleton dte died in 1765. Born Sarah tfilkinaon. she
had already been widowed by Landgrave Joseph Morton tefaet
her 1723 marriage* In all* ette bequeathed a great deal of
personal property* L 66*200 currency. L 4*000 sterling*
and Bank of Btgland stock to a total of fifty-three friends
and relatives i among the beneficiaries ware nineteen
Middletons* six Wilkinsons* six Slanns* six Drailsforda*
six Waring®* two Maultries* a Drayton* e bonders* and a 
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Bart*
with emphasis on the extended family and on the
eoonomle position of all members, marriage was as all-
tIO tStlCt SGNlfttl ©rtStlOOrat: ®# %&
British %mdm4 family# Because Omelmtxm wm th© social
mmtm of th© oolong ami most wealthy ftaili©s main*
taln©d a r©si<teto© in the city or withlti the vtciiitty#
©1iisjlhl © males fomsl o& ha^ l th©' © 143©tty t© ha**1
acsBiialfited and to  mate** a l i i . w i t h  any of th o if
social equals from the low-country. Despite tits fairly
short period of settlement* family ties united vir-
rually ©very waalth-V family to con or ©th&rse
Uni r^ wssit^ t^^ hre# tearct marrias^® 1© t ti# psrlodi
Si
united them with the following families*
m w i's a i  i n i i i i i s i ^ g y i « e e w s > » » w e * i w s s * ia « w e m m * e i* e e > i» e » » » « * e e i* » M e ia * i«*w e iir«*H >«ie e ii»'ii« « » < * i« * e i ii« ss* » » w e » w ^ w i e w m »»*e a ir * w » i* ' i ^ a « ii |« w B » iw «wi»»r(it * s s s i»e « » w w g ii
A* S. Salley* "Gov* Joseph Morton and Some of His 
Bescandents* * South Carolina Hist. Mae*. V (1904), 
111-13*
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Cheeves, "laard of South Carolina.”
Blaise <4} 
Gtbbos (3) 
Middleton (3) 
Droughtoa (2)
tSSMd
TABLE 18 
IZAK0 FAMILY MAHHIAGE TIES 
Johnson 
Wright;
llisss
TUr^ is
DcLanocy 
(of Haw York)
Bull
Browton
fonwicKe
Stead
59
Middletons carried the folloidngi
TABLE 3.9 
rilBOLETOH PBHU.* tiATtalAGS u ss  
Xaard (3) Sutler*
Bull (2) Gibbea
Wilkinson L’llllsae
toyttel l^lS0lCS$IS
Acosy Konigault
GUOSBrd
Rutledge
SJrayton
Ptndcney
S&itt*
Barnwell
Twenty or ehirty such lists would ioolude the entire
SoncSt Cairo! ins ®3Flsto<$ir&<^ *
After a series of eocparisoaa with British landed 
soclety( a direct parallel should be cade* In 1759, Jonpb 
Hassle revised the 1688 Gregory King ©stioatea of the 
English eooial structure and wealth. Although obviously
59
See Ajp^ pssdls C*
Cheaves* "HidAstM of smith g nmAIm **
£1ruvbb do rmr&ttA&t: tha *»»i m^ t **&#&»& at —-r ^f F v w s p  9 i«p.i» w '« v  ^ W i f i w  ^ © © © © p © ^ ^ © © © © © © © © * ^ ! * © © © ©  © © d p  i p i
vd*y ooniDetoftt: <aoi$6StoMiuer* fdr tt&© tiQoor *****<*»«»
braokatt, balng 1#2% of «l*u population having 14.3% of
vftii wot&£h« f^ny mgii
TABLE 20
WSM.TR of the ENC&JtSH aristocracy
J^WISIINR^l SSMSWWBd
Faalllaa
ToapotPl to«da 20.000 10
sptieitWttS, u ^ ftt 10,000 20
mewmm 8,000 40
Knight* 6,000 80
4.000 160
G m t l w m 2.000 320
w»oftpii« wf Carolina Inrtntini ** nut axlat. *»«*■ te i* 
!>0&ftlbXd ©& rnm m #MB# oafclmatea. AmumimMmm mm mmm*m» f .MMwmmm^gjpr ” ' W  • p f - n p i p n v w  “  p © ,PW !^ P J* I P ^ P 'P iP !P a p ^ P H p ir  T p p p p  W 4 p p |p fa v p |a  j p  W P^W W W wPy^BW MIW W r y
lil» QdttPPlJi jfcg^jMiFEifciMi Awf ptpijoi witftfl Hava a»w4#>pi. feamgi mwm^kmalt***»
^ ^ p ^ w " p p p ip & p |p  p p p ^ ^ i^ p ^ p p b ©  p p ^ ^ h ^ P '^ I i©  ^ p p © © © © © © 1 -"P i^ p p ^a j^© ©  jS p © p  «ldT© © ©i»ilP^p© jM M ^Sfc
4 10.000 atarltn® « yaar Had ttaa Ravolution not eon* along, 
and Joaapb Alaton told Joetah Quincy, Jr.. that U *  inoono
01
"wm tut about ftm  m  aia thousand pound* starling a yanr."
&$eh mmmtMt# Hm**m HftniTt ******* if fiifrfiit^ii tit il hv tiammlt 4 * u
p p ^ * f p p p i p  w p w ' T  p p © p r ^ p © ® £  t p  T B P ® P j |^  d ©  p B W ^ j p y ^ y p iP d lW W y W P w p - ^ p
m W f m m m m m  % W m m m §  W t  1MQF SSWS nftrdly MINI I M  
Uld dvwsti© ssSitol wtiM'Wb ©IT & IPM##!* ©# tli© Ottiwwiti f£©iv"” r**v=^» iw njp  'a .w !^ |p T ^ 'Wtt ‘W- PPP|W »tP F 1^ P ‘ p p p p p  P W -  P | P p | ^ P W » |F p p ^ P  R P i J O  © PIM P PP ? p P J I P P p i l O P W r ^ s l I R p  4 © JP p P lp lH H f
Ft Mathias, »mwa social struetura in tha Eightaanth 
Canturyi a Calculation by Joaapft Masaia," qwuiftwfty 
■ HtattMdiMil mwrtawu X <1957),42~4S,
01
"Journal*" 4S3, and Wallaoa, m&nr l*uww«-
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1720 to 1763 M l  i 9*022 sterling, Hid tho usual 80S
bdflsi r@9TQ36Sit6(l bv ifittwi# oroduQln&: DliAfi&tioiyi Cl* 7*218) 
ami had thla been bsmhsolxijs tho 28% mtuni 0*M&diet:#d by 
SoSntaf an ineooe of i 1*721 «w6d K m  resulted. M
®JE» flHp «L5 JIBMbJ 4JIUEnBBBfcJL Ifc flnC<JMCJ■♦ tSflKldC^r JnyfCBiB3fw*a8l ^ BKNnMVwflrClKElHKwjr
aade stout i, 500 sterling from his Mepkin plantation* and
i, 300 to i 500 itttUns uas probably tha average for the
63
Standard forty slave* five hundred aoxe aetata* Since
the wealthy planters generally owned three or four
working plantations* Incomes of from i 1*000 to i 2*500
s^mAtofi ivrr y^ wiy wan ireadonable#
of oourse an Edvard Fenwick* with over five tantdred
slaves* a Henry Hiddleton with over eiaht hundred slaves
and close to twenty settled plantations* and those
iedividuSla who combined planting with noreantile or
64
legal pursuits reaped much lamer profits* Although
written thirty years after the elose of the colonial
period* William Blake* a 1803 will* which mentions 1 83*000
sterling in bequests (obviously only a portion of his
ftftyni n«Mldi) * ahowa th&t &£&&£ fotcunes im si itidied
65
in south Carolina*
Simons* Colonial South Carolina. 237*
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Sellers* ch«n «•*»*>« Business. 61* See Chapter III 
of this paper*
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Cheeves* "Middleton of South Carolina*0 X* 239*42* 
and Harrison* Johns Island stud* 39*46.
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•south Carolina Gleanings in snglaad** same* Carolina 
Hist. Mae*. V (1905)* 24*25. ..
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•Xh* RIm  of « Co|<mial Gonciyt a Ca*o Study of 
AntlgWf l?30«lffs,* Boon. Hift* ]j&£„ XXXX (1961)» 
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So* Mm m o  «nd Stonono* ABafcmet of Wills. !A70«i7i0-
in itri.tEAl.ft*
fn <7^*1 #of?iatyi vMss 6t6liNi nn# fotjglt birth x
n m  aa waidtili m t:# aS-siwiaS se a fyniiftrl art y
t
Ss S ss » S2nn*iirft<i % y> uli# ^aifcSSlss SBfl^ hBQNi # f
\
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aft# 6liinf4i6y lal# fy6m SWiisdhi6Si8is yjT a pmwes^em#1
f^jfutty in npfF '|lalMsr*# pf>liliri^ i>'1 #«»** iwn#.ff1t m « .
i y§ s. swst#siis #1f ttfia Wssb Sn#l»aaE a sawitil
iffliilirh) w m A# ssitiNi'' 6s wa®s6laB*sii- pSmtdites*1 4s tstts
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GfeGBiGGj^GBGJkGljl •Ge'GS^G jiJBGIGGiGi^G^G^G^ gG^ iSl^lEGSiGGBGI^" GB^Gl^GBGGG^iii^BGIG
EWNKIW a# t>hs LUCES# CS44SiSS| EfUt f&lftiliQd
o f
Wor mmml«* Sir Almtutdoe- Ni*b«t« of aon Hall. $00
AmmmrnMm Cmw ^ a j f ^ U y  w
iftff&o&OKiO wontkWt oo<S fiiiiiih to bo aooootod £o£$iy  ^
ws^ %Mk^ t ^ 9 Itli# existing ooeiofcy • 3fto tMtilWio Ofitfl
ttfzw %T2& imt |j| in iN^ lASBywly otioiff:
p«rlo4 of ti«*.
th« O&AO foOtJOXTO Iftit.CStfc fflftot 000 tho tffffft flQOrt Qf| 
of ooxiy tifrl#<f f^ itl |r-jfw*ffi nf my ooxvod tso HsiSi* olio 
OUObOP Of WnsSSliy %fH?lt.¥|.^hffff f VHP IR&tiSUt tOEINI |MSOOiOliO 
pooftfotto iif oo&is&t^ y on& oomRioo# fbo vont: iM^ Jo-pftsy 
of Otto fllHfltfl CoroXlRA $0'WWiMS0 nnsw olopty t$iO £08UX£
0# OlMfif Mr*******! grtfigi 0# tfiml fi*H fSBtt VOfHf ffiodftlt bo*
0lffiilLfi^ n ovoo o psrtMNI of tom oo oit&oo oofftosrottlofto* 
o^r>Atny^  jo woo o 0i**ifc^ i*<ti1 gfroooooo# ttitto of ooti-lo&ozifr 
iann iopoxtuoi^ * Mont: of tHo ort^ iiAl. 00000 '&wM
sste-tiloisfW# nfto otto pol.1%1 will fmntfl oooiofl. SUTO
m  t$io ooXoi^ y WNooiflftMttitr tsb*!* oxo# fwf o$mmmm1 out oMtlt 
OOttOOrat:lVOlV litftlO Vdftitbt But tlm tO i*tN*
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00 tiooo soosnwl &$$&> sopS-SoSi n^ pf- pnooooo
t%i»4|j^  ^ o fUf1! y SOSI^ SSiiFO fawoi^
n^li ond t^hto SWwSoisoi BudLl* oml Sowiiotl foodlSy foo^  
noooo o^ hmoEWi 01100 00 os^Liis i^io nooo
     ...... .........m*mmi*mmmmmmmmmmmmmmm*^ ^lfF
SltMSa« Celowlal Soath Cagalla*. 2?*29» 40-53.
Soo BliOfmf# Hi" iwffiii ” ig^fty ipf|n^ |i3i^ o- #jfftomi of 16S0§'
ttsjort^ y ©£ poil&lG&l ifKi f #1 t <n>rf*iri>i i^ we^ se*
ot idvoIvqcI in fgyfrt# tm 1mw> JRwmi ot mioth&t*
Hi© -f^ jfUyWfifj Lytt#wwit H*yv*rdi*f #ft# it©
tx> hav© Hiss® plwntt^ gi but rtiflpfrj
Initlisi ©Xp&lft© ©£ til# ffotffty ihp fffcy^ y slSWS tflitfl 
miijdldl t-ti# planting p$©£itttt&## WiHtft o&plt&l
M  W h t l  © b a M f i f c n f c tM k i l l  ^fci©Nh.©fe M l i f t  ©fe.4Afc © I M f e  n b © t t i l R ^ I  a ftfc sd ^  « t l3kH ©#lNMnPMSSnwllP0 4mHE©KS «nCEC***I15 IrW pMMM^ |»iyP^ | lull- JMMPBw  
?©
lur#*
Charleston* m  ah# ©sm»©sf ©£ mercantile Mtlvlty# 
soxvedi ©yi tits itansieX ©trteti finqyt- yUn^ E^S ffX#fyfe#y
© tetflfct © iP M M tf f c a n a k S a t  * #  ©Mt ©  -afc^ fc ctfr  ©M r «iW©jpIWI>C©P *9*9 *<#*i3WQ *C l£3EwRrwJk # 4*1* 3MP ©®M*Jr PSwClSIESMfc
(|}f nt»K^ i^  ©i.j|g# m%0m IlftVf H##ft |ffcf*fofr4 llflWftl
1^ 0 n *f^nghiy^y tft# n0fi nif © yimptfiiifit iff hs wsac*©
s m  ### w © i i  tii© d©itti n©sisi &t utiiiam mi*
tN|NCM0WEMI ©t©ii®lli©§ til© SWWWStt©S©S8S l&SIIIllly lUlt tStiBfl iflV'fiHtt 
Wallace, Shore Hlatorv. 190.
fortunes could Im m tde in the legal profession* planters 
m  mil m  sod professional men- gladly am*
rolled their sons at the inns of Court*
Some substance can be $iv@n to the eesteept of 
Ai«rlcft as the land of opportunity through looking at 
the experience of colonial south Carolina# trot not m  
commonly defined, there were aimply no instances of 
an Individual ascending from poverty to great wealth# 
and those individuals who are often cited as examples 
of such mobility seen to have had certain advantages 
which have been overlooked* there is no known instance 
of an indentured servant gaining a single political 
position* If anything* the process of climbing the 
social ladder was slower than in the nineteenth century* 
the primary difference between South Carolina and Great 
Britain was in the scope of the opportunities open*
Hie vast quantities of unimproved land and the exesp* 
tlonal economic growth rate naturally opened the door 
to entrepreneurial advancement* F&rtlc loot Ion within 
Che aristocratic political and social ayatm cslght 
b« out of tho question for ttw lowly, but land ownar- 
ahlp was not* Jaau Ihoaspaon, Charleston butcher, 
willed four mall plantation* in 1745. and Charleston
 n ------------------------------------------------------------------
13)0 b s k  cosaaonly cited exwsploa are Alston.
Ferguson. Heyward, lauran*. and Manigault.
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Snltii* White Servitude. 89.
bricklayer Jim* Withers# in 1756, left M n  li»* or 
•i« (probably isostly unimproved traeea). Will* land 
pawshas© would not produce dramatic social change, 
cheapness end availability enabled a family to slowly 
n«a within the plantation society a* wall as on the 
outside.
In contrast to #toht#ef*ih- Gtotwry gfitiflh soolely> 
isfrlAgi doss not a### to haw# feeon slgprtlflCAfit to
pypafy-tflffgr ftfXfrlftl ft f Bcnjtoln
i ^ w  was pleased to attach hiaself to Poly Golightly
•with a fhrtuae of Ten thousand Pounds sterling" or
Alexander Wright to Elizabeth Izard and her "thirty
Thousand Pounds sterling,* as the newspapers proudly
srooiifi0®di# but fb#s# and taost tofili wwf*& with
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social and economic equal a*
Mobility could mtm bo doimwardt and ©©casicmaiiy
a groat such a® Thomas Middleton (1719-66)
7#
would shock to# MMOktty with hi# But
to# 0ir#at economic c^ cpaastoft top# such ocNSutOTBsds to 
to absolute stolsnsfte
What sort of ©lit# social group Isad b##a created
"yy*   w e e n s e  ..
Moorcp abstract of Wfrltm* 174CML760* 43-44* 214-15»
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7#
Hoary Laurens to ¥111 lam Btmm* October 2* 1747# to 
BaniwoU and webbor* Oof*###iqw$4#itc# of Haftrv Lauretta* 
XXXI, 212*17*
by tffS in South Carolina? la outlook, in appearance, 
in habits, and In taatoa, the aristocratic element of 
society was more thoroughly English at that data than
iiiy ©to©? American stout)* fto Ifsnicaily* to to# tost©die^8w^niw*sa,^pa l^gb -IF wP® —Hr ^om^^H^w^sssy^^p ^ jj^ F my *plr —— wb*R— —pgr Hat—
tins that British affectations were on the increase,
there were counteracting forces pulling the society
away frost the nodel at home, ha in Virginia, local
Anglican parishes increasingly insisted upon control
over the ca llin g  and dism issal o f the clergy* The
Reverend Charles Boschi reported, in 1745, that
parishioners told me that they would rather 
to not Hoot by saying that thsy do not 
behave themselves well after the Section, 
and would not preforms hi* duties or 
Oise perhaps he would tlrranise his Par­
ishioners for being sure he would receive 
his salary of the country without de­
pending from the Vestry....X examined
toOfflNP ®5RClr j5MrX 3 ©JpJf CiSbSrxflQE^Broiw
PAflshfts«.thav a&ree almost ©v#r¥©Ti© In 
to© ©sw© opitiion a '
4 British visitor In 1774 noted that the Charles­
ton ladies "in their Conversation...have a disagreeable
70
way of apatotng*** &©»j>ifc® to© tov© of ©wtoy* 
tolng tottito# Santo Ctoolinitos w®r© amaxinaly im* 
©oafotoabl® toil® vicltting Loitom Itself# South
77
Reverend Charles Boschi to the Secretary, Society 
for the Propagation of the Gospel, sc* Bartholo­
mew’s, April 7, 1745, in Geiger* "St* Bartholo­
mew’s Parish," 188-91.
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"Charleston in 1774," 341-47,
Carolinians were developing a truly American character.
In elie colony* a f ir s t  one hundred years, a very 
English socia l, p o lit ic a l, and economic system had 
boon ersated in  the American wilderness. Sim; i t  had 
been forged not by Englishmen hut by English-minded 
Americans. The 'social structure was olosoly modeled 
a fter  that to  Britain, hot i t  was constructed on th is  
side o f toe A tlantic and was made op o f resident 
Americans. I t  was a B ritish  sty lo  aristocratic society , 
tm& ilBS AT8©ri, can |jfTl,#t.<K!fl*fl>Cyt
appendix a
LEADING FAMILIES OF SOUtS CAROLINA
X S^bdHMMM. j k w  XfciftiMMM 'MT Mh MMM Ml 'fetiEMhdiiMhal#MBk.Mb#ki M m MM jMfcfLm MM J| M M  MS-XMm m MILIwmA  MM*M» ^k MmXl .rMtu^ Mti^ MMdS^ M.uii# o* two y#*y n#ra#sfe fe##&fi %m a aociAx group
Which WAA ##fe ifli ADArt fey felfel# USMl nt*i.<s§* was C3>niD03ed &£
» -MjfcJMjXl Mat'#’ -dftA-A.it'm  Jilk .Xm XIf MMMfcM#Xl MMMMdMb w^dflkMRA A* >m M  MfcMMwA MtoMih.MNMMMM.Mk#MA .^MMMdM^I fefesaMMMSM jtMtMfedMMMMM^XliM; XI MfcwsR$i»vs#CrowHw” OJ ypJPlflB®! XOR* j»4# Jr iBBWl CIOwy^pNftXX^M^flUL ENROlCffiXw X9
XjjMMik M  jA jMSMMXIIB Jl m PWm  M M M M d M M M M  M A m  M M  dfcM#M^M i l ^ i M M  A  Mi^MMMMMtoHftMMkMM#lh M ^ d l  -MXlftiM^ m. IMMMLdM. M i<M.Ak%# lamixy prQCirSXi/ wRO VS9 WJ^pOXrT-Mni; mmm Wm* WNI HOC*
Records of political office* letxi holding* and personal ps^» 
erty o n  not available for tin* entire period* precluding a 
thorough identification. By restricting tbs following lists
#ftvMM -JlkMM4i>bBi4'flllMmM4M.Mfc Xm SMMMmA M  A  M bMi A M  #Mfedb A#MMfcuM MM-SimA sejh jmAMHLBMi MMMMMMilto BM A  M M  dXliMmLMMMMMfcXI -fe# A^ X^ UBftOA# XXHfefe**## wlw* WWm SIA169 m&w aftiCTltt*
touted against. The limited nature of the scrapie (imposed 
on tint author by the United number of printed sources) allows
SToir %li# #flAssS#ii oC #uob #n i&poxTJirife H y^ tiVl> Xhi#1 it H#uy 
Laurens o T-tikwn with ridconpfttlons a tiovtfViro tfe# llstis A# ******^■F-^MMWSw e^o ^ D t P W 's  4^B- ^ Wew sB MB'vWF4^ -w!MW(Pr Xf ‘FSMp ™  'Bb "W ^B o p e ’P |^ F  —X- MP— MWMP'
prohend a surprisingly high percentage of those planter fan* 
Uios U m  wore important in the last half century of the solo* 
nial ora*
List # 1— Oontaons House Members* 1736-48 (frally naaes rep- 
resented throe or ooro times)— Ao the planters often allowed
##fp^ #f|fen #tyf <rfefliy*l  jfjf^«|s»fey| y fwf pQ% |*fe|*©i®HJ| fe# XOSiHAtX fell# 
«OHI#|i ft t&OlllAtiCKl wnivn vilK09 RU^ #xrXC#4k #IJ|*#XrX0X*fey IDltO
consideration tarings out a £m of the Matty families who
dhMhtAMdMM M * !  A  M  Midi a  g c  iftllhMdlht* MMlM J m A  M d h i i s l  M M  «Hui'eM*llkMMk ^^MjXPip#Si»SKISS## I*# BN8MJUC t>#)Cil p##TfeX>ISS.|l#feX##« HI# ^ M28D#t 0*
individuals filling the seats is not recorded* but it ranged 
firoa one fee fouf» Hi# iwwmm» &£# £w&& J« Hfttold Etstxrb? And 
Suth S* Green* eda.» the Journal of the Comaons House or 
Assembly. 1736-17S0. fwls. / (OotobK* S. C., l9Sl-6lJ.
List # 2— Oowaons House Leaders* 1689-1776——ISJcen frost the 
appendix of Jadt P* Greene*s the Quest for Power* the Lower 
a m —  of a«m «»m » in the g«t valQ>loniaa. nL689-17 76
Xjpj|igW»xwMfe> .XW#p»^ m m m  <<&i9E#K#SSmr A M M M H j s S B U B *  A i M i i i(ChapelHill* 1963)* the following is a ooepilaeion of sur-
BUM:M|m n M'MIis#4 ‘I^AmbA  MllhfeiM'. dBb’MM'MllkMfeLdriilJMNfc' -XMAUmA  JdMigMM MM-iMttk MlMMMMflB^ka A  mo SbtfhA -M# I^kflKllMi.MBMMMM'HMMBliXHIkA MMMlb sM.Ar m  MMM m A
w l H H ® *  W l l b C I l  # P y P # ® H o  U w a i l o  # 1 .  m b i n P #  m #  M S M d ^ S M d l n M f c a * - © # *  O X
Jgfe « M # b A  asMMMh. %  B>li M> dA i fb diTB BhvXmXXVw x9lsCEwPS #
List # 3— Council* 1720-63— the list found in sugene M* 
Sinsans* "the Smith Carolina Royal Qounoil* 1720-1763*" 
yililjm and jiarv Quarterly. 3rd* Ser** KVZ11 (1961)* 393*
f . # . ...................................................................................................................................................t ......................
List # 4— Plantation Owners— the following are names Mich 
i^iir oar si#fe# ## J#### ooofef# **4 Msto #£ fell# Pfefeylxiei#
of South Carolina.. .CLondon* 1773* Duplleate of Clements 
Library copy in possession of the author]*" Although re­
stricted to the low-country parishes * the listing includes 
many individuals from the hindmost sections and the far north 
Who were not lew-eoutstsy families* representatives • As Code
M#u|M Ml M M M m A  jXmMIMXImA 4MMMM A tittk dBM.M MMMIkA M M  M M M d h M  B a M 6 M M X  M M  A  i h | | g M  M M M d hwil# 4N^ ##fel»ir# EH wmmmm§. pfeXXXCIIXM^ y 10 feU# ##Xr#
densely populated section mar Charleston* the list gives a 
somewhat distorted picture* First initials wore not printed*
SO V00C6 1*9 IMP OX, 8T.XnCt.X0n P®Cw®#» OH® pi9ISfe#«r ivId906 flflOnl 
9pM#Hp9 feWtSB QUA fetfO ICOifttSOd ptS9BSINI 9tt0 one9 e&Ch*
OirCstoftl, ipdltlfi§ ia t9t:Aln©d* ftlt^ ou^ hi It is in' n few essns 
obviously wrong* spot testing* however* Indicates that What
1.9 tit#®© la m y  oooiixot:#*BPPBBwtwPWF eM*el(’ “  t M M *  SB
M M B L O
AU9fe1ft
£M3£Uw41J&&
I&90llfe981
Brotwthtan
m&i
Bufeioxr
Catstsoi
omu
Coirtioa
Liaft .».1
BJC0W£0I!
BWil
Cattel
Bart
JSVftlt©#
Ewtol#*
leSBroHPQPBwl
List # 3
Atkin 
Austin 
Beale 
Blake (2) 
Bralthwalto
H*irC2)
Bum
Butlxa?
Claland
Colleton
Be La conaeillere
t^ OWXOITIl
Mr*
Ell 
Gollghtly 
89ClOttMI 
Haact 
It «rd 
Matham 
Maxwell
GffttOBto
Ouatsxtl
I M
Hvm©le .-M y  flM» M v B p r
Izard
Lloydyir^0Hfl
Mcu^^ault
Middleton
Cnoakatt 
Drayton (2)
fffam M M B fea h A  J i k  9  %l?9ClifX0K9 \m/
Gibbon
#09909
Guimard
liafflHaoirton
Hill
Heines
Izard
Sinloct
Leigh
Maayofc
Middleton
Fiastkaoy
Friolseu
Roche
Rutledge
Solth
Vandtoit Duaa^ n
Whitaker
Wright
Moore
Motte
Farris
Flnokney
Ehett
Rutledge
Savage£W,A «frtfe-^WHwXXBI
waring
wragg
Wright
Middleton (2)
Moint^iri 
ilatferay 
Saxhy .
Schencfeingfo
Sj£@n©
SfclimoX
SKootro^ e
Smith
tvAjriftg
Wragg (2)
Wright
Young#
List...# 4
Alston
Ash
Ball
Saty
Bellnger
B1 aka
Bond
Bonnes**
Boono
Branford
Brisbane
Braun
Bryan
Buffalo
BOll
sutler 
Canty 
CatCel 
Cattle 
Caws
Colleton 
Cook 
m m m  i
BavI#
D6W6ISX
Bmr*
Doae
DaraiycoTi
Dupont:
Durant
Elliot
Elvt«
Svtos
Ferguson
FlOWOI*©
VSf^Mk.rail*
Mwrtii
Galllard
(kMPdtat
Giles
Glaze
oodhold
Godin
Gravos
OTA®®!
i&allton
Harleston
H©yt#®i5tiHorry
iiuger
Jenktna
Jones
Jordan
Keith
Ladsaa
f  I t w u k kf«yztcn
McCune
MoTear
Middleton
Miles
Miller
Mishees 1
Moose
Morgan
Motto
Morsel
Kurrel
KtAl
worth
F&rker
P Arsons
Pauloy
rMicxney
Pitts
Pooser
Porches
Postoll
Prlco
Saundor©
SOOtt
Simoons
Singleton
Smith
Snow
Stanyame
Taylor
TOTmln
Hu>8Ufts
VAT«n®
ward
Waring
Witherspoon
White
Wilson
MlsuSh®®
wood
smmmx i
mmm mmhtm Bmwwms a t  mmwmm  i m t m m m B
TKtf |§. $ TAmE of soutth OsyeiltSsSsini lnain& tsa fmy#
&£€at)4&ci jBxwpsiii tfuxtn&
s&vaat nT Afci# Sis £a#1SASS S &£'
V ,S@9T IfatiP Ite# StlitelllttlSS* ■#*“! iw&me#* ttlXSM#8a
IfeMI dtffellft ^ fHf fHjjftt JfjctSJl 4# ItftfftfWlllf* £ff
pytfliii*1*!. 1.yi ** ifi Kspir. Caloiiai Iffftffty Httyyii1!# **
m v m n ' aaegetWBK.? aftfhiS’i&srV’ TBkWm-tk IK&tfrifcliki^iKtftaNlh*- A 91 JtlkMidi 'Al' A. !fl A JMHia* jafejd9 <^ki -iU*ih^liyiulMik: t?4«*2f* iw*iw*X WltiiCP A 04 rVftflOIIS ftllOwH «SD liAV9HlaBtaM^a T 41 #a #a ITiia jpifc'Mfc 4’93&afc4Mi9| afcm 43 as# Mfv&tea. ^IT^aa^fei % sf*9^1% a d"9i^iamm* 9m w^mBfm %d9P6E*1HF SiPWii mm 1KiPp SVNPMT 4fc#*wPJ Mps*"*
fllod fto* OdttWSQtisossfiosy docrjhmki&s # ** ISMMflJMdnaai Yaaybook 
Charlatan, S* €#« 1939)# 183*210*
TaUKi Marchjiri&a nfi4 Facfcoara Doallnic in Hij# K&strts Tjrada*# y%'#S|^1.# yjMfe if f^ wWt # «kA 11% jKtfr M4fc«t 1 lt\t t % ©#LA\ 5^1*% lit +If##*4-##JI# SO^ tft Uiroil M  H18li M&&## JuXV \i###;§ /f
Aicrhur H# fflngBSST I?}V
(Durham, K« c*« 1948} icarol In* x7 Moore^w
►5r<I# €#< t A# 3#
|l# iDQ
_ (OiapAl Hill# If* €U # W & J  I HMMU I*# Watww* «u**
ME$SS sSHIMB Tftl# Sflftifflt. OBn>lillS Alitrtftfll SSBSB®B#
and Itai Continuation tb* itoyal Giusette, May i766*Jufc© 1782#* 
.Swi%_C^^iAaf_gifp» Mail** XVI itttif# 34*38# 86-92, 119*33# 
I S » 7 t ^ E T l W S ) * 46*50# $7*93# 121*28* 147*661 Mabel t* 
WsIiInwt# ad## T^taaffti ffact.w #  Ssub %im ^^ ffaliyw saswsa
i naaa* issiiwaiaB and da*
#m i ij# ^ iia%. aspdhw*
Jm m w  Ai7*»Sdlnfaucsh« Le^ don* X77S»*Mtiltm Air
JQimMapKw 4 S ® ^ # i|B^ pAw0 #/ /i6#^'*4S$hO*liBMBw j8pfi9i10®SliKE5Q
William Bult*<»Laydcm« l734»»WilllWB Bidli plantmr 
William ward mKm>Ms*«Hid* tae^ l«« l772-*willlaa Buremm*
thmmm Cow»f@dinbur*hi# 1769«-I,«wia car* dootar
oiaiiliQy^ sllniiua^ M* 17^**Sasi6S aSaaei^ iiiiB
1760-61
Ttiu.wwm at na, ^ ffa## m'tiia a waj'i'liM *  ^ lii _ ak ytoa#aa^ *•!»*siBflB^0h*i jpR4ap^*'isn*naa0^ p^i# 4»* 5h**p»aPEiw# i»*ias®aa jyaM*a# wSwep*3p*i?
William Deayt»n— Mid. Taeqala* l7$0*5S*«lhoaaa Draytmm* pl«nt«r
Charles DraytcRt— oxferd*£slliol, 1761* Edinburgh, 1779**
•faint lirsysoa* planter
William nrayton»*Qxford*Saliloi , 1761— John Drayton, |Ant« 
Thwya | pfmnom— OKferd-tairlmg Ch., 1767— Branfil Evanee, prob.
Nicholas Evelelgh—  Edinburgh, 1743*64 
saauai Evalstgft— i-dlnhurgh, 1763*64 
Fey#w*.^ **ydi*i^ ir6ht 1769
jf tk  l l f t l j l # # # j J i f t i i h i i ^ k _ y  'T I J M l ' j l  pgL A iM i i i i ^ H a fc 'lh o  . *W'j££j f ll-wMFCIi***— & /wo
David Onaama— Mid, Temple, 1753— William Graeme, dooteir 
j«a> Fawcherandorimiie— comb,-Trinity, Hid* Temple, 1769—
ITU
Alexander Harvey— Mid. Temple, 1765— William Harvey, prob.
Thomas Heymard— Mid* Temple, 176S-7Q— Daniel ueyeard, planter
william Hojivard— oatford-Christ Ch», 1772— Oanlal aamud,
j>3m &k&
Charles Hill— Oxford*Belllol• 1736— Charles Hill* plantar
william Huger— camb.-calus, 1763—Daniel Huger, planter
Halph Ixard— Camb. *Trtnlty» 1773— Ralph Xaard, planter
Walter laard— canb.*Trlntty, 1773— Ralph Xxard, planter
Hobart Johnston— Mid * Temple, 1719*24— Gideon Johnston, 
clergyman
Franoia Klnlock— Lincoln* a inn, 1774** Francis KLnloch, planter
*#fltlf3la -|rwWi:lrim7PaW*^>al*Ci4 4 * #st> ——laflralKjF JmUAfHlq# SP8wiPyH^$llE
gw**— A773
Thomas Lynoi*— Ca«b,»Cal«a, Mid* Tamale* 1769— Thoma# Lynch, 
planter
Mat McGall»*Mid, Temple* 1776— John HeCall* mexohant
John MaeKansle**Kid, Temple* 1734*39— William MaeKemale, 
maroitant
John l764«*iohDw»W—*^ P •  !^ p* *  ^ p * #BP  ^ * # * • # » »  w  #1#—“ ^P|F #V tB^ vs* t#  jfipn’###B8PWiW jB—#WP^^e
Isaac MaayBk— Dublin-Trinity. I719*«Im m  Kasyck, merchant
James Michie— Mid* Toaple* 17S3**jolm Michle
Arthur Middleton— Mid * Temple, 1737— Henry Middleton, planter
Alexander Moultrie— Mid • Temple, 1768— John Moultrie, doctor
Joses Moultrie— Edinburgh* 1749— John Moultrie, doctor
Fhlllp Neyle— Caab, *00108, Mid, Temple, 1788*73— Sampson 
Hcyie, merchant
William oliphant— Mid, Temple, 1769— David ollphent, doctor
John Parker— Mid. Temple, 1775— John Parker, planter
James Peromteau— Mid. Temple, 1768— Henry Perormeau, prob* 
planter
John Peronneau—  Inner Temple, 1772 
Robert Peronnesu— Mlnbursh, 177S
Ohartes Pinckney— Kid. Temple, 1773— (Col.) Charles Pinckney* 
lawyer (enrolled, although may newer have attended)
Charles C. Pinckney--oxford»Ctarist Ch., 1764, Mid* Temple,
1764*69— Charles Ftnokney, lawyer
Thomas Pinckney— Oxford-Chrlst Ch., 1768, Mid. Temple, 1768*72 
— Cha»lea Plndtstey# lawyer
John Pringle— Mid* Temple, 1773— Robert Pringle, merchant
Edward Katledg®— Mid* Temple, 1767*72— John aseledga* doctor
Hugh £5utledge**Mid. Temple, l765*-John Rutledge, doctor
John Rutledge— Mid. Temple, l734*6Q«*joha Rutledge, doctor
Rleherd shubric5c«*Mld» Temple, 1763, Ca»h**T£tnliy Hall, 1769 
Shuhrtclc
Thomas Shubeick— Mid* Temple, 1773— Thomas* Shubricfc, merchant 
William Stepson— Mid. Temple, 1775— Jaeea Stepson, lawyer 
Benjamin smith— Mid. Temple, 1774— Thomas Smith, merchant 
Georg© Smith— Edinburgh, 1706— Thomas Smith, doctor, planter 
William I. Sraith«*Mld. Temple, 1774— Benjamin Saith, merchant 
Benjamin stead— Camb. *Trinity» 1773— Benjamin Steed, msrohaas
William Stswart*-Oxford-Marton, |7fi9**HUUM stmmrt t
Paul Traptar— Caab.-st. Johns. 1766, Mid, Tanplo, 1767—
Pmi'l- Tw&$i03tt% ©W5^sstonn flMMNBtMM
WtUtn Walton— Lincoln** itm, 1775 
Joshua Ward— Mid, Tsnplo, 1759— John Mud ?
Williai* Wra*a»-03t£ord*St. jotnt. 1729— Sassuol Wragg, marehaat,
planter
JossphYaooans— oxferd-Univarslty, 1745— Wllliaa Ysoaaas,
SOUTH CAKOLINA STUDENTS AT AMERICAN INSTITUTIONS
Fron "Joaiah Smith," BUueem 
J SjlljMW in
»• daiptG^ li
569-85i "Gaorga
I# * * AIHA^ A/^ JS «1» §
t, XX (Boston, Mass., I960),
■ Itooia Hfi#
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Georgo Svaleigh— Harvard, 1742-43— Saauol Evoloigh, merchant 
Josiah Smith— Harvard, 1725— George Saitb, doctor
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APPENDIX C
SOUTH CAROLINA CONNECTIONS WITH THE BRITISH ARISTOCRACY
Bellinger* Six* Edaund— to south Cae»ltM from Westmoreland* , 
Co** Eng*, la 1674* Laadgnvat*
Butler* Plerco— (1744-1822)— third son of Six Richard Butler, 
Bart** M* P. for County Carlow* 1729*61* Major in H. M*
29th ho married in 1771 Mazy* dm* of Thomas
Middleton. assigned commission la 1773 and became a planter 
and politician.2
Campbell, Lord William— married la 1763 Sarah Isard (1748* )*
dau* of Ralph Itard* St* George*# plantar* Ha waa the sen 
of the fourth Duke of Argyll* and later became covamor of 
Nova Scotia and South Carolina. His younger brother* Col* 
Oolla Campbell* married in 1768 in London her younger slater, 
Rebeeoa Xsard (174 *1778),3
Colleton* sir John— ( -1777)— first resident Colleton with
a title* one of the greatest planters* he resided at his 
Falrlawn Barony. His family had been leaders in Barbados 
and in the settlement of Canollaa*4
Everaxd* sir Blehard*»( *l742)**Bart«* "late of Broomfield, 
Essex*" and "now of St* Philip’s Parish* Charleston*” He 
aade a will and died there in 1/42?
Frahkland* sir Thomas— (1717-1784)— great-great-grandson of 
Oliver Cromwell. A naval captain* he personally captured 
the banish officer who out off Jenkia'e ear and also a 
fabulously valuable Spanish treasure ship* He married in 
1743 Sarah Rhett (1722*1808)* dau. of william Rhett* He 
later became fifth Bart* of Thlrkelby, an admiral* and m. 
pt Hift #%<!#•£ ^TOth%r» SIjt CSmuA m  litRiiy ftefeMfc
titefli tht dtscffiiddda hgd m Mas sadfttsitta
W^ MjTvfRyn«* m
Home, sir Janes**ln a 1746 letter* Robert Pringle noted that 
& Jiftoi Ho&e hftd luit iaildd fron Cluurlttt^ n to ftccant hia 
title (Bart*) and take possession of his estate.•
Johnson* Sir Haehanlel«*(1644*1712)-*Son of a M. p. for New­
castle* Eng** he m s  a knight* Governor of the Leeward Ids** to 
1689* and of South Carolina* 1703*09* He helped establish the 
Anglican ehureh in 1706* and his son m s  a Proprietary and 
13&4HT BoysJL Oovwiajaf#®
Kinlook* James— younger son of sir Francis Kinloefc, Bart** of 
Gllmerton, Sootland. president of the Royal Council*9
Leigh, sir igertOB**Se». of Peter Leigh, patronage poll* 
tician, who h&d boon {givon tn# south w ^ itim  cteMf
|m pin©# #f chsrlos Fij^ teiif in 1753# Hut
n s d k M l f c  i f e j l f c  % i H f  j k  O t t o * #  3 f t t  i ^ f t a f e n k .  n B t t m t o s i t t a i l t t i u t t i l r i aWmmm mWMwWKL wKm w f l W f c l y f  wlM|^ p||
Itiy^ lVKS in diBputfcss %rl£h tfstngy in tfot lot;# I740*#i
0 £ M#fi1> charsctor# cnnfttcimf stsi# of Bairn* in
W » , w
KacKorwle, Arm— ( ; -1768)— dau, of Jacobite cbird Earl of
COTwmywh ShS' taajndlod m  n^Hs§ Slims StipoiP*
intendartt of todiaa Affaire* southern Dept., and later
r*CTrrtt&t3 sm ith iftftif Jolm Miiirsssy
C -1774),**
MssiMSis# ^ isaey^ sissss of ttto Ainvo« stto married three
<>o^t:h Cf t iiittgif y ?^ftyf^^ rii John Ainsliot iffHi notify
Hiddlmni **
Nlebett, sir Alexander— ( -1753)— Bart., eaee to sooth
Carolina to 1749 end settled dmb (Mil plantation) 1 no 
died to South Carolina. Hia aaoond am* Sir Jobs Nlebett,
isSsn m w1^  sb sim ealmy ood ouunrlod mri Aistnn#***
Scott, Henry— <1712*1740) ••captain of fi» M* £* soaford. ho
M lfc S ii’ttN H ttttili d l  M S  f^V fe tt-S fc ttM id i S S S t tp f l f e S t tM S  V  M S  ^ 3 - ? £ ^ l  Jfe M tt -S fc T S d ^ ll iM d fe s  I f ^ i t o & S S KuWallOCl Ul vnftaitfCOli %f% i/a1! vUKmKpmmm wM IOu»
Fenwick*. A grandaon of Charloa 11* ten of Jaaae, Duke of
3 # n s  ^ n y a  n s s j t t k s i f e S s B w t t s s f l i  s m b s  U s s s t t s d s d s n s ^ i f c  d  s #  ^ 3  b s ^ s*1“ oRiwJU oWWH VII wjMiHPw fc*AflWt «yto £>§oPJr oM9f
tiflflo* ns ^ Nmtw3n»*ns# BinwnwMw* hiijgbi *«mosy**smnr y®jwss ws
Cbuhssb# oS DBlofftisiBo
ss.istifi^ Ki witiim*«( 4»i74di]^44'# ami of. a Sir Willlaa stlrltog* 
ho diod to Ouurloaton to Jun«( 1 7 4 3.1'
waUanr* s ir  iM>v«nden*^ontion«d to  Mallaoe*f s|tiagt Hiaeory
n§ ^  miBSins iswiMtoBS nS QBXwiiss#*®
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APPENDIX O
ORIGINS OF CERTAIN FAMXLXSS AND 'IH3IU WEALTH
This table presents * limited amount of data on the 
origins of the families and family fortunes mentioned in 
Chapter v» section C* There is no attempt mate to present
J f t i e d l h i M A  A  © k a * - jtj |ta , dttMtftHtmtotof©* jakiJE. stf^aitoaM ih sBtoaaife jMM^mkdiuliidrikL .aMa.'iflF
■ % *** OTmmU 2,0«l § DU© WRm€- |^ V©ft CKMMI Ww|S^3©Sl. ttfaPMt 0*
t*lm vngm |n which fail!!## <Hd vl#© $*© p£0&ln$7kc©e 
Al® con** «*lLiraigrant~John Aid ton t £&Q$t nansmar 8® t th $ Enge*
iMfctotoiMtfatfMitorilmaNfedttb'ftl ^ Ifeto fe© fe  A  Tm J B t  h l l ^ i  msfc toto^Mtfdmak^to&fe^fe-dMkjftib l i f e  A  M l  M h d l h 'a  j t f "-®|mE©81ES<S® ») ffiQrGiiBlli, in AQOft SSI ft UwCllwii li*Si8©ft£ fflf
1690s BkMKtio hftimwft y#rv iBooftant 1© tit© l©&# 
period— planters in toe northeastern parishes*!
Barnwell— itKaigmat-John Barnwell, t a  Dublin* Xre», 1701*
Indian fighter* politician, agent for toe colony in London,
1719. Wealth from Indian trade, settled in Beaufort area,
Fr. William, St. Helena planters.*
Blake--immigrant-Benjamin Blake ( -1689), brother of faaed
admiral. He brought twenty-one dependents with him. Justice 
of toe Petto, Council. Son Joseph < -1700), Governor
and Proprietor, small but very wealthy planter family.'*
Boone— Isaaigrant-Jeseph Boone ( *1734), aterohsnt, to south
Carolina ia 1694* Harried dau. of Landgrave Axtell and 
became a planter. His nephew Thomas Boone became Governor 
in 1761. Another cadi but very veal toy planter family with 
high English connections.*
Srortor.— laaigrant-Miles Brcwton-goldsmlth and politician, 
to South Carolina in 1684. Son Robert Quite wealthy and 
respectable by the I750*s. Robert*s son, Miles Brewton 
(1731-75). married an Xsard and was a leading Charleston
♦**
Bull— lasmigrant-Stephen Bull-to Souto Carolina in first ship,
1676# H© ©ft# his son wax© ©bsiit sksIcwpsss* suirvoyosrsm and 
Indian agents. Son William (1635-1755) and his son William 
(1716-1791) were acting Governors, As toe Indians dis- 
8pp#8&&tii planting hooaii© iaoim tnpoaEtJBBBZ* out of tfi© f£jpeat 
south Carolina families.®
Clelmid— teslgrmt-John cleland, from London, 1715, to take 
control of wife's Georgetown area,lands (Paris grants)
which tod been planted by agents.'
Colleton— imaigrsnta-includei James Colleton, Governor, 1636*
1690. Family was influential in settlement of Barbados and 
Carolina. Various members of the family in colony from time
ftlhfeBto d l i a «  « fcsa  seatom s s a k s a a b 4  v e e  e h M e a a i f t  -tJkI  ^ tosMBkdto.ei© f t  a to M fe-eA a ilh  iaa stinri ‘(“''S a to  s w 8  e to ^ s m J f t  ^M>t.jshs. a i e a s t o ^ ^ ^ t o .*5® wBk» lSS$S8l*Sf^ ©t^GIBS^tl^N^WCI jUB^&lSCiiP JslS^wfiSGwl mSJt IaSJWMS© ^
£©t£&M ©fit©© x%m fcy ag©ntse F©SSlit€®til ©©fiywytiw fi In in^e^
Drayton** immigrant «* Thomas Drayton# fro© Northampton# tog## 
to Barbados to South Carolina# 1671* Although early 
immigrants# the family did not rise to great he! ghts 
until mid*centtiry# The wealth was made in trade and plant* 
Ina# Thomas Drayton ( *1760)# builder of Drayton Hall#
and John Drayton served on the Council* Thomas was a 
merchant! John a planter* one of the wealthiest families 
by the Revolution*?
Fenwi^e--immigrant*John Fenwick© (1675*1747)# younger m u  
of a younger son (of a titled aristocrat)# he went to the 
West Indies and to South Carolina In 1706* Made a fortune 
In Indian trade and as a rice merchant* Retired to planting 
and In the 1740* s returned to England* His atm# Edward 
(1710*1775)# was one of the greatest planters and Importers 
of race horses*1**
Heyward- - Immigrant * Daniel Heyward ( *1684)* Family of
mall planters holding occasional political offices until 
Col* Daniel Heyward (1720*1777) concentrated efforts on 
Granville Co* lands and died with 25*000 acres* His son 
was the Signer# Thomas Heyward**1
Johnson-~Immigrant-Sir Nathaniel Johnson (1644*1712)# former 
Governor of the Leeward Ids* and Governor o f South Carolina* 
His son was la ter  Governor* Great planters* Their descend* 
ants married into other leading families***
Laurens**limalgrant*Andre Laurens# Huguenot# to South Carolina 
from New York in 1715*16* His son# John# was a saddler and 
later commission merchant* His son# Henry* was probably 
the wealthiest merchant and one of the great planters In 
the colony by the Revolutionary era*1J
Luoas**l^igrmt*Georso Lucas* to South Carolina in the I730*s 
to plant lands which had been purchased by hia father in 
1714*15* He was quite wealthy and was later Governor of 
Antigua# Estates were merged with those of his daughter's 
husband (Charles Pinckney)**4
Lynch**Anoth©r family of long settlement# like the Heywards# 
who rose to prominence to the late colonial period through 
gradual accumulation of land and slaves# Thomas Lynch was m  important Georgetown area planter by mid«*eenttiry. His 
son* Thomas (1749*1770)# after an English education and 
apprenticeship as a merchant# was a signer of the Declaration 
of Xadependoiiee* 15
Maayek— laalgrant-I *aac Mazyek ( -1736), Huguenot, who
earn* to South Carolina In 1686 with a considerable stock 
of London merchandise and beeaoe the wealthiest of the 
early merchant** Later raambers.of the family were im­
portant merchants and planters**®
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Middl0tem--Iraml;srartt-Arthur Middleton ( <>1635)* London
vlth coisi^ etloni the gontff* to 3suth
Carolina to 1679 IfxnB ©e to® Council and
a Fnc&rlariC&fY DttMHBr* Rf^®iV©d llfild MiMfirfi aiid tar 16821©' w p # ||p  Jw^eWb *******0 p 0 f l B N 0 ^ ® r  ft'^w slft^aft*ew  ®IP j^S®®S9 'vy^py
tijirf m m  ffa^asts®® an 0110 Dlazmdtion • Edwiurde hisJft#®ift0iiift f^c^ nWjSPf© ft %lrft® ft!®'#®®® *^Si^p00©pyft0HWr:0P H ^ft0  IF <w8*©8r'^ v0®IWBr W W ft® 1 ® i^ d F  "oPfPff^ jjlr ^®w^ ®sg4tfs®g #f
ease to the colony in 1673 end was the ancestor of (die 
family which was so important m  planters and politicians ,, 
throughout the colonial period (and an occasional merchant).*#
Moulerle**imig*ant-lJr. John Moultrie (1702-1771), from Seotltnd.
jk eaWi'Sj^ a dt-iWfsnafritbi 4rte..JMte dttLwaaei^^fc Mft*gfeMMmAe4i ®eifc i^asbama.^ im^ Me-JtLJMgjBlM wf. utkeMfcjai A  9Mk#1®1 oQliyRI^SlT^ I^ ^2CTBKRS8l$ £*w iflSjPgS^ O^^Kiy 138S1 8wBB^ 8BWSmSroP' m
Britain, because one son was made chief Justice of Bast 
Florida* son John Moultrie inherited the English estate of 
til# £*ato®£*to*l®0 d!M§ f o m r  GhurXtstoh reerctiant* t e i p  
Austin* success of this family seams to have been based on
pMft&n&l slistsfm and wntwCTton# to Bjpltoto u&tow toai* <m
ateftte _ 0P#i^ ait !»• eii 41 nan irtfc 4  Mr .Orth eflf a  #ewii 4lfcfe«faflMk. AMin'lr i* lit! Ihrt irti rtea *11' »ee 41* Aim I Mb dm,0jra(W& VVMJESSX# *HWg^ WWB?0 ImmBMMI Up «3Qn fSPWm'^ IT# SroOIw VZ19 
ii^voi-UTPbcyniiiy x®HMh}*v
lh?ingle»»iEraigisnt-2©b3rt Pringle* to Charleston, e* 1725* 
son of a landed gentleman, he declined his inheritance to 
favor of an elder brother* lie became a Charleston merchant 
and married in 1734 a daughter of Wealthy merchant James 
Allen and in 1751 married the widow of Stephen Bull* Com*
4khL(B ;*w j y  va^ak ' '9H^h a.riMhC aaafc- t^aMh Oife .da.asM ‘MMMfc-jdOaitfAk StfhiH JIMfei@ros$$B^!Sw^ni ^fp«* OSlw^IR^ 18yMP JyR®® 8 ■88UPw!BSBij^ 8Hwl gJDrXf *UUE6 ^  ^
a Judgeship in 1763* Leading member of St* Michael's Church.19 
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